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Año L X I HaTDana.--Domingo 6 de Mayo de 1900.-E1 Patrocinio de San José. 
D I R Í CCIOH Y ADMINISTRACION: 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
MUÍ 
Precios de susi 
Í 12 mese. 6 i d . . 
Í 12 meses.. $15.00 pt?; 6 i d . . . . 8.00 „ 3 i d . . . ^ 4.00 „ 
12 meses., $IU)0 p«? 
H a b a n » , , - . . ^ « i d . . . * J.W n ] 
3 i d . . . « 3.75 raj 
timo* <
-
D A T O E N B A D A L O N A . 
El ministro de la Gobernación, señor 
Dato Iradier, ha visitado una fábrica de 
Badalona 7 en ella las sociedades obreras 
le obsequiaron con un banquete, en el 
cual, al brindar el Presidente dijo que 
aunque republicano se honraba en obse-
quiar á un ministro que se interesaba por 
los obreros. Añadió el representante de 
los obreros que la clase trabajadora cata-
lana no haoe causa común con los ele' 
montos catalanistas. 
F O ¥ D O S P Ü B L I O O S . 




E S T A D O S ( l i ^ l D O S 
fervifilo de la Prensa Asociada 
llueva York, mayo 5. 
t*AKA LOS M A E S T R O S 
O Ü B A N O S 
Varias personas importantes de esta 
dudad han hecho un llamamiento al pú-
blico pidiendo que contribuya á levantar 
un fondo da diez mil pesos para atender 
á los gastos que ocasione la visita de los 
maestros cubanos á esta ciudad. La su-
ma que se recaude con este ñn se dedica-
rá á cubrir otros gastos de la expedición 
de los .'antedichos maestros cubanos, en 
¿1 caso de que éstos no visitasen Nueva 
Yor̂ : durante su proyectado viaje. 
"BÍT B U S Ü A D E LQSi 
N A U F R A G O S 
El gobierno na dado orden de que se 
(iagan'ála mar do-; buques de loa del 'tes-
guardo marítimo para que busquen 7 
averigüen el paradero de los quince náu-
fragos ;del vapor "Virginia" que embar-
caron en ê  segundo bote jr oujro paradero 
aun se ignora. 
t Q U E D A N S A T I S F E C H O S 
Hoy se ha publicado la orden relevan-
do del mando del Archipiélago ñlipino al 
general Otis. En el se hacé constar que 
| á sido relevado á petición suya y se ma-
manifiestalo ipucho que aprecio el Pre-
sidente Iqs servicios prestados por dicho 
general en filipinas. 
I J A D A D E L A F R I C A D E L S U R 
No se ha recibido noticia alguna del 
4frica delSqr. Se sabe( sin embargo, que 
jos ingleses tienen que reparar el puente 
§9bre el rio Vet, que fué volado por los 
b:ers al retirarse, antes de que puedan 
utilizar el ferrocarril Brandfort á Win' 
burg, para el acarreo y trasporte. 
[ÍNITÉFSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVIOS. 
New York, May ñth. 
T O B N T E R T A I N 
O Ü B A N T B A O H E R S 
New York, May 5tli.—Several pro-
minent male and female New Yorkers 
have appealed to the pabliccalliag for 
sabaoriptiona to a faad of $10.000 to 
pay the expenses ofthe Oaban tíiCuóra 
while viaitiog New York. I f the Oaban 
teaohers do not come to thia City the 
aujoî np ceoelyed Cor tl^at parpóse wiH 
^ deyofed defray some o^her ex-
peeaes or' their propoaed trip, 
T O S B A R O H T H E S E A S 
F O R M I S S I N G M E N F R O M 
T H B 9, S. " Y I R O I N I A * . 
Waahington, D.Ü., May f)th.—The 
Government has ordered two of the 
U,S? Eeventje Oqttera tq ^earol^ for 
fixe steárjier <lV¡rgiüia<8,'í flfteen men; 
atiil mieaing. 
H I G H A P P R B ü I A T I O N 
O F H I S S E R V I O E S 
M B N T I O N E D . 
Washington, May 5th.—The order 
relieving Major General B. S. Otis has 
beeu made pablio to-day. It meutions 
that it is at hia own reqaeat and ex 
preaaea the President's high appre 
ciation for aervicea rendered. 
N O T H I N G PEÍ M 
' ' ' ^ L O R D R O B B R T S 
London, England, May ü'üh—Nothing 
has been received from Lord Eoberts 
to-day. I t is nnderetood thatBritiah 
muet repaír the bridge over the Vet 
River before the railroad leading from 
Brandfort to Winburg may be made 
available for transportation parposea. 
Serviee, as a body "shamefally dem-
oralized;" and, while the reaolntion 
was up for discnaeion, not a single 
A l ierman raiaed hia volee, even in 
defenae of the regalar Pólice. Oa the 
oontrary, it waa critioized in terma 
almost as harah, as an organization 
assoring the pablio no gaarrantees 
whatever and whose members fre-
qaently are gailty of oatrages apon 
the rights of the individoal which no 
people bat those of thia city woald 
long sabmít to. 
The Oity Gounoil are to be oongrat-
nlated apon their aotion; bat they 
might with all propiety have gone 
farther and won greater appland by 
demandiog aweeping reforma in the 
entire Pólice System of the Oapital. 
Amongst ths latost oatrages cora-
mitted by the Havana pólice, ía the 
case of the Mayor of ene of Havana's 
a a barban Wards, who was seized and 
placed incommanícado, as a saspected 
vender of Madrid lottery tickets, one 
day thia week when he drove into 
town to malee a report to hia superior 
ottice here and had entered the honse 
of a relativo to diñe! 
Aa a rule oar City Pólice, the rega-
lar aa well aa the ^Secret" forcé are, 
the great majoiity of them wholly 
ignorant of their daties. Henee the 
peacefal citizen too oftea becomes the 
vietim of their stapidity. Indeed no 
one, however orderly or law-abiding 
he may be, can fetl conñdent of safety 
apon the streets of the City. 
Oa the other hand, the Pólice Tri-
bunal, preaided' over by Major Pitoh-
er, while having its good qualities, is 
too quick to condenin people eolely 
upon the evidenoe of the "Cop" who 
1 makes thtir arrrest—allowing the 
prlaoner neUher to prepare for his 
defenae ñor even the oppovtuuity of 
présenting wltnesses ablé to testiñ 
his innocense. 
|t's time |;or lyeform, in varioae 
waye! 
CAPITAL C I T y CHAT. 
Colonel SeoTT ia announced Assistant 
Adjutant Genoíál División' of Cuba upon 
GÓve'rnor-Geheral WOOD'S ataff. Inaular 
Ciyic Matteys, especial t̂ oae relating to 
appropriations, will be deapatetjed at his 
deak; leaving all the more impofta^t and 
routlne Military ^ork fó'r .̂dJutant -Qreneral 
RICIÍÁBD'S attentior). 
J , A- ViLLALOif , Secretary of Public 
Worka, ia e^pected in pavana today, with 
his bride. Local adrairera and frienda 
will give them a rnoat cordial reception. 
The dog-cateber baa oatlived hia uaeful-
nesa and la now becoming a nnlaapce. 
Tpe Count oí' SAGUN-CO left Havana yes-
terday for Europe, via Ñew Yorfer 
Loa términos aerán al contado, al tiempo 
de verificarse la compra, en moneda ame-
ricana, 6 su equivalente. 
Mayo 1? de 1900. 
(Firmado) Tasker H. Blísa, 
Comandante, Adminiatrador de las Adua-
nas de Cuba. 
Cta. 660 5—2 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Mayo 5 de 1900. 
AZUOAKBB.—El mercado cierra hoy quie-
to, á conseauencia del retraimiento de los 
tenedores y muy sostenido á peaar de no 
ser tan favorable las noticiaa de Londrea 
y Nueva York. 
Cotizamos 
Centrífugas, pol. 96[96i, 5.1i2 á 5.5[8. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, 4.3^ á 4.112. 
reales. 
TABACO.—El mercado cierra en laa mis-
mas condiciones'anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—A consecuencia de la poca 
demanda que prevalece, loa vendedorea 
han tenido que hacer concesiones en los 
precios, loa que cierran hoy con quebranto 
de una fracción, con excepción de laa por 
letraa sobre España, que han subido algo. 
Cotizamos: 
Londrea, 60 dp 20f á 20J por 100 P. 
3 div 21f á 211 por 100 P. 
París, 3 div 7i á 7 | por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 16 á 15Í por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5i á 6 por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10i á lOf por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10i á 10| por 100 P 
Ghreenbaoks 10i á lOf por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 10i á lOf por 100 P 
VALOEKS.—-La Bolsa cierra hoy mny 
quieta y sin variación sensible que -avisar 
en las cotizaciones, habiéndoaé yeüdidó 'so-
lamente lo siguiente: 
10 Bonos Gas Híspano-Americano 56. 
10 id. id. 55.3l4. 
4.000 pesos plata española á 83.5[9. 
Cotización oficial de la 6[ privada 
Billates del Banco Español de la Isla 
áe Cuba: 7i á 7$ valor. 




Obligaolonea A ynntamtanto 1? 
hlpotaoa..... . . . . . . . l i l i 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarlos de la bit 
de Cuba. . . . . . $3 
ACCIOfifCf!. 




Nueva York, mayo 
medio dia. 
Centenes, á $4.78, 
líaaoaento papel oomsrütal, ííü d/y. 
Si á 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 80 djy,, 
qaaroa, á $4.84|. 
Cambio sobre París RO d[V-, banqueros, á 
6 fr. 18*. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djy., banque-
ros, á 94.5(8. 
Bonos registrados de loa Estados Ctaldos, 
4 por ciento, á 1Í5. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costa y flete 
•n plaza á 2 3,4 0. 
Centrifugas en plaza, á 4.15^2 0. 
Mascabado, en plaza, á 3.15116 o. 
Azúcar da miel, en plaza, á 3.'1[4 o. 
Bl mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en teroarolaa, á 
113.30. 
Harina patent Minnesota, á $3.90. 
Londres, mayo 5 
Aiúoar de remolacha, & entregar en 30 
diu, á 10a. 6í d. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 12 1. 9 d. 
MMĈ bado, á 12 a. 44 d. 
(wasolkiadoa, á 100.1^. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 10C español, á 71.5[8. 
París, mayo 5 






The Havana City Oouncil, 
at its last session directed 
its Preeiient to aeek Gover-
nor General Wood's approval 
dissolation pf the Seoret 
O F I C I A L 
EiDPARTIRSDlVISlON 
Oí CÜBi, 
Office of ihe Collector of Cusroms 
íor Cnia. 
Sale of Seized and ünclalmed 
Merchandise at the Custom House 
of Havana. 
Notice ia hereby given that the beginning 
on the 7th. day of May 1900, at 12 o'clock, 
there will be offered at public sale, !<y 
order of the Commanding General oí the 
Islan^ of Cu^a, and in ácdordánce with 
Articlea twenty three (23) and twenty 
four (24) of the Cuban Custoras Tariffj 
Two Hundred and Twelve (212) pack 
ages of seized and unclaimed mer-
chandise, more or less, consisting of var 
ious clasaes of merchandise, the approxim 
ate valué of the same biSfig fonr thousand 
two hundred and twenty-elght dollars 
($4,228.87) and eighty seven cents, and all 
of which are more particularly described 
in the "ofñcial list" posted at the' Custom 
House entrance on Officios Street. 
The sale will commence at the time 
specifled at the atoro room in the Custo'ía 
House or Havana, and wilí continué there 
until all the gooda therein for sale are 
dieposed of, after which the gooda in the 
Goveroment store in the "Hacienda" 
building, known aa "General Order Store", 
will be offered, following which, the 
gooda at the Bonded Warehouee at San José 
will be sold, 
The sale will continué each day 
between the hours of 12 and 4 O'clock 
until the merchandise is disposed of. 
Térras cash, at the time of purchase, in 
American Currency or its equívalent. 
(Sígned) Tasker H. Eliss, 
Major, Collector of Custoras for Cuba> 
MaylUOO^ 4 
• " Ota. 660 5—2 
fuaítel General k la Diviin 
de Coba, 
Oficina del Administrador de las 
Aduanas de Cuba, 
Habana, Cuba, 
AVISO 
Venta de las mercancías confiscadas 
y de las declaradas de abandono 
en la Aduana de la Habana. 
Por el presente se hace público que co-
menzando el 7o dia de Mayo de 1900, á las 
doce del dia, se procederá á la venta en pú-
blica subasta, por órden del General en 
Jefe de la Isla de Cuba, y con arreglo á los 
artículos veintitrés (23) y veinte y cuatro 
(24) de los Aranceles de Aduanas de Cuba; 
de doscientos doce (212) bultos de meroan-
cíaa confiscadas y declaradas de abandono, 
más ói menos, consistiendo de varias clases 
de'mercancías, siendo el valor aproximado 
de las mismas el de cuatro mil doscientos 
veintiocho pesos y ochenta y siete centa-
vos, y laS cuales están máa particularmen 
te detalladas en la "lista oficial" colocada 
á la entrada de la Aduana, por la calle de 
Oficios. 
L a subasta dará comienzo al tiempo es-
pecificado, en el Almacén de Depósito de 
la Aduana de la Habana, y continuará en 
dicho local háeta que se disponga de todas 
las mercancías puestas en subasta, después 
de lo cual se ofrecerán á la venta las mer-
cancías depositadas en los "Almacenes del 
Gebierno" en el edificio de la Hacienda co-
nocido por el nombre de "Almacenes de 
Ordenes Generales", á cuya venta seguirá 
la de las mercancías depositadas en los 
Altuacenea de Fianza de San José. 
L a subasta continuará cada día entre 
las horas de 12 y 4, hasta que se disponga 
de todaa las mercancías. 
Sanco Kapa 
Coba... . . 
Bancft Agrícola. . . . . . . . . . , ,,.a 
Banco del Opmerolo. 
Oompafiia de Ferrocarriles Unt 
dos de la Habana y Almaoe-
nw de Begla (Limitada).... 
dmpafifa de Caminos de Hle-
nro de Cárdenas y Jícaro.. 
Oompafiia de Caminos de Hia-
rrro de Matanzas & cjabauillt» 
Co* Oubana fteijitral Ealliy«/ 
Limited—Preí^ítdí.a.... . . . . 
Idem tdem aóóionei. 
Comp afila del ferrocarril del 
Oeste.... 
Oompafiia Cubana de Alam-
brado de Gas 
Bonos Hipoteoafipa de U Có¡u-
pafiía da Cus ü<tnsolidada.. 
Compafiía de G»3 Üispaao-A-
merlcana nausolldada.....n 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
tted Telattaloa de la Habana 
Oompafiia de Almacenes de 
Hacendados 
jimpresa de Fomento y Nay^ 
^ gación del Sm.. 
ww p̂uma de Almacenes deDs 
pasito da u i; .:. . . . . . 
Obligaciones LtiDcteoralaB de 
Clenfaegos f villacltira.... 
Compafiía de Almacenas de 
Santa Catalina 
üeflneila de Aiúuar de Cárda-
nos. 
Aoolones................ ..aa 
Obligaciones. Serie A . . . . . . . . 
Obligaoionea. Ser ieB. . . . . . . . . 
Oródlto Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Oompafiia Lonja de. VÍTores.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguiu 
Acciones , , „ -
Obligaolon9s....,....01..... l o i i 
Ferrocarril dé Han Cayetano 
á Vifiales.—Acciones....... 7i 
Obligaciones................ 171 






























R E V I S T A D E I i M E R C A D O 
ACEITE DB MANI.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 70 á 75 cts. lata. 
ACEITE DE OLIVAS. — Buena existencia.— 
Se detalla á $10.25 á 10 75 ql. en latas según marca. 
ACEITE DE CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 c. Lu? 
Brillante á $1 c. Bencina á 5.50 o. Gasolina á 
$4-29 c. Todos de 19 galones. Hacléndoje ye^fes 4 
menos precio. 
ACEITOSAS, — Quenas e^atenoias, buena de-
manda de '44 i 48 cts. barril. Las que vienen en 
seretas do 20 á 25 cts. cuñetioo. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Escasea y au-
menta la demanda. 
AJOS — Según tamafio y surtido de 1 á 3 rls 
mancuerna. De México de $0.80 A $1,30 canasto 
segün tamaño. 
ALCAPARRA.—No hay existencias. Cotizamos 
á 35 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS).— Buenas existencias v rpimlar 
demanda, do 24 á $24i qtl. 7 re2ular 
ALMIDON.—Cotizamos. De 6i & $8i qtl. de 
yuca; centeno á $7 y maíz, $3.50; francés de 7 á 8 
pesos. Flor á $7.75. 
AFRECHO.—Buena existencia. $1 50 qtl 
AVENA. —Buena existencia $1,60 qtl, oooa oon-
mo. i r v 
•A-^PA.ROATAS — Suorba es'.síencia. Regular 
demanda. Gó'.lzkmos; ordinarias tamaño comente 
4a stcis. 6, $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se-
gún tamaüo, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma á 
1.37 vías mallorquinas de 1.90 á $2 docena, 
ALPISTE.—Tiene corta demanda y abunda 
vendiéndose de $3.40 i $3.50 qtl. 
ANIS.—Regular ex:steucia. Cotizamos el bueno 
de S71 á$8 quintal, 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 & $1.30 el 
grande y de 22 á 25 ct*. c, chica, 
ARROZ.—El de Valencia escasea de $ i á $5 
qtl. Canillas viejo de $3.60 á $3.60 qtl. Semillado 
primera de $2.70 á 2.80, Bajo $2.60 qtl. 
A ZAFRAN,— Moderada existencia. De $ 121 á 
$15 Ib. el puro de la Mancha y de $8 á 1Ü el Flor 
corriente. 
AVELLANAS.—Sicasea. A íf.7 qtl. 
BACA^iACL—De Noruega. Regular existencia y 
demanua. Clase buena á $9J. El de Hallfaxabun-
nda. Cotizamos: bacalao de $1.75 á $5 qtl. robalo 
á $4i á 4 i y pescada & $ i j qtl. 
CAFE.—De Puerto Rico la existencia es regu-
lar con buena demanda alcanza de $16 á $18 
qtl. según clase. El del Brasil y Costa Rica abunda, 
de $15.50 qtl. y $17,50 según clase. Bl que viene 
de los Estados Unidos hecha á perder por su bara-
tura el mercado. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.75 á $4 
los 48 i4 latas, según marca. 
CEBOLLAS—Grandes existencias, del pais de 
$1.40 ft 1.50 según clase: para semillado $3 á $3i qtl 
CERVEZA..—Las inglesas y alemanas son ¡as 
mís solio talas. Cotizamos de $3 á LOÍ caja de 84i2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botell p, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.50 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de media» 
bctellaa, 
L t de Esnafia tiene corta solicitud y :»ay poca en 
plaga, ofreciéndose ia de Santander á $5£ caja de 
43 medias botellas, y la de (J ijón en caja de 7 doce-
nas do $7} á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de 1$ á$l.<0 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: de $10 á $104 qtl. 
COÑAC.—Francés: Notables existencias y se co-
tizan las clases dorrientes á $10 y $11 caja, entre 
ellas laa marcaa iVersney» y «Biscuit» v las especia-
les de $20 á $25 e. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del pais obtienen buena demanda, 
vendiéndose dé $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 S 5̂  
caja, según fabricante y clase. 
CHOUOLATE.—Regular existencia y mediana 
solicitud, (lotizamos: de 20 á 25 según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas esistencia y se ven-
den de Asturias de $1.19 á 1.22 lata, de Bilbao- de 
$2.40 á $2.50. 
Siguen viniendo de los Estados Unidas que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y alguna 
demanda, Precio de 3:70$ á $3.75 qtl, De Méjico á 
CASTAÑAS,—De $2 á 2.50 qtl 
ESCOBAS.—Las fabricadas en el pais de $1,50 
á $ U docena. 
FIDEOS,—Peninsulares amarillos y blancos de 
$6} ú $7,75 las 4 cajas. Los del pais de $4,25 á 
$4,50. 
PRUOLB8.—Abunda la cosecha do los negros 
del pais, y el consumo ios prefiere al de México. 
—Cotizamos. Blancos E. U. de $4.75 á $ 5 qtl. 
Colorados de $5.50 á $5j qtl. Negros de $2| á 
$3 qtl. según clase y procedencia. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Loa melocotonei se venden de $2.85 & $3.25 
las 24̂ 2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $3.50 qtl. y gordos especiales de $ i j á 7. 
Lo? de México se venden de $3 15 á $3.50 qtl. los 
medianos; gordos corrientes de $1J 44} y los gordos 
especules. No hay. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, según tamaño De la que se 
fabrica en el pais sé hace el mayor cansum1), y se 
cede de $2.50 á 4 garrafón y de $4 á 8 caja, según 
crédito y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas corrien-tesy de $1.50 á 2 loa 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á 3.75 los 48r4. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y tie-
nen poca demanda, cotizándose de $ 3i & $3 qtl. 
HARINA,—Surte el mercado la americana que 
abunda nn J 'i'itintas marcas y precios vendiéndose 
de $5.50 & $6.75 saco de 200 libras, las olasea bue-
nas á inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIGOS.—Escasean. Regular demanda. Los de 
Lepe se venden de $1.10 á $1.15 cts. osja, nominal. 
J ABON.—El Amarillo de Bocamora á $4.40 qtl. 
El Blanco de Mallorca de $7.75 á 7.90 ct̂ ja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $11.50 y 17é 
Los peninsulares soztienen sns precios: cotizamos 
de Galicia de $21 á 25 y de Astarias de 24 á $25. 
quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3.50 á 4 dn? 
LAUREL".—La solicitud es poco activa y en pe 
queñas partidas detalla á $4 y 4.50 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de $50 á51 quintal. Surta el consumo el salchi-
chón americano, que viene de vanas clases y suple 
á la longaniza, vendiédose $16 á l7 qtl., según clase 
LISAS.—Se ven le á $5 qtl. 
LECHE CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda.buena. Cotizamos: Aguila á $7.75 
Magnolia y otras marcas, de 4.60 á $5 caja. 
MANTECA.—Hay grandes existencias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $925 á $9.50 y en latas según 
envase, de $11.60 á $13 50. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $24 6 $28 qtl. Americana iguales pre-
cios ó ménos"oegún clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl. Copenhague $50 y 52 qtl. * -
MOTADdELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia de 50 á 80 centavos los' cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se Vénden de 15 á 80 cts. lata. 
MAIZ.—Abunante e! americano, se vendo <ít( 
$1.40 á 1.45 qtl. El del pais se yendo dé $165 4 
$1.75. ' " ••- ' • " 
MAIZENA.—A $6i qtl. cqn escasa demanda. 
OREG ANO.—Grandes e?:itenc¡aa y escasa de-
manda, cotizamos ido $5 á $5^ q̂ l. el moruno negr o 
PAPEL.—Grandes existencias del d^ la Penín-
sula El zaragozano á fS cta. resma. Catalán y V*-
lahoia^o de 1§ á2Pcts. y'el estracilla de" 18 á 20 cts 
resma. Abunda el de IQS Estados Unidos y Am-
bares á diíeréntes tmscios, segáu taáaBo. 
- PíSJEUTON. —üegular existencia. Poca deman-
da $7 á $7.50 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular 
demanda á $1.£0 las 24i2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitud á $ 2.50 barril, y la es-
pañola de $1.75 á $2 qtl. Del ̂ ais de 1.2á á $1.40 qtl 
PASAS —Escasean: ootizátaos á $ l . i5 c. gíano. 
Q^SSoS—Patagrás ségún .lase de $22.50, á 
231 qtl. Flandesde $!6i á:$18.ó mas. Croma do 
$2G á $28 qtl. 
RON.—Bacardí nú,m. 1 á i 
delectó á $12. 
^^iL„S„A n E TQM4TES.-B.uenas existencias. 
De $1.32 i 1.37 las 24i2 latas y á $1 50 los 48T4. 
SALCHICHON AMBBICAKQ • bu»na exis-
tencia de U á fyiii qq, 
f SÍABDiííAís.—^nlc^cf». Es buena la solicitud 
de cafe articulo y sp vqñde 6, 18 y ISJ ota. l«g 4 
Ó^artoa en aceite y tomate rpspectívaMientd. 
, • f ? / ^ í e í • í fai^üaaa buenua y se venden des-
de 86 á ÍOO QU, tabal. 
-ÍDI14-—Cr,lz Rofc io $2-50 á 3 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 2ii2. La Galon-
drina á $2.50 q . 
SOGAS.-De 14 brazas á dt. yugj á &0'8¿i2: 
de siete braza» comento á$3.?á; cordel Kordb £ 
4.0Q; iaícia á H2. 1 ^ - • t» * * 
^4v —A^und^. La molida d§ 1.1§ ^ I M w. H > 
iiegaen mafloa de especula(IOÍ̂ Í. iüa grano dé 1.10 
% i' 
SüS'x'ANCIAS.—Regulares existencias. Coti-zamos de $ i á 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 2ti2 'atas pescado. 
¿.oTi^f SP ]víeáiaü* existencia. De 
íp^'w" * ^" I * ' * BdgÁn clase. 
TABACO VEGUERO.-Buena exis^nfis a 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. RíedUaíiióü * *o0 
quintal, ' * 
í . -J,*?,AS,~&i'ande8 existencias de 56 eeníavos á ifoO millar. 
l S0W8E~Ilaturai-.0L m̂ Ua —as á $1.30 á 
f ASA m - a - 0 9 y * * ; 170-
i * , . - ' ^..an existencia sin demanda, i uc 
— ^rededor de ^ l ^ K á 13 U '.,11. 
TOOIÍTO—Lomo á «8.75 M : l^arriga á $10.50 Qtl. 
. yELAS.—Poca esísten^la y ppca demanda, 
|12.25 las^randes y á $6.2S las 4 cajas de las chicas, 
De Eocamora de $6i á i í, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $45 á $47 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $47 á $51 los 4T4. 
TINO SECO Y DULCE.—Es algo solicisado lo 
egitimo de Cataluña, y se vende & $5.25 el miiíéU, 
el seco á $5.75 barril, precioc á que ¿otlz as^oa. 
VINO NAVARRO—En estas víqes ha habido 
demanda, oacilá'ndo los precios sagún marca] entre 
$f)2 y 58 pipa. 
YIKO BN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta pracedeneia, sien-
do notable la cantidad de olloa que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pais. Sus 
precios varían según laa clases y los envasess. 
De otras procedencias, eapecialmants de Cata-
luña, vienen tambiéa alguuoa vinoa generoaos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
El vino tinto que viene en cajas para meaa t\ene 
también buena acogida y se vende d6'$ t.íj0 á'$5.50 
oáia. 
' WHISKEY.—Aumenta el oansuirp y se vende 
el escocés de $7.50 á $7.75; del Canadá de $10i á 
$111; el 'americano de á&S'.BO. á $13 y del pais de $8J 
á$10f, •' ' ^ * 
, i , ;,nio,ro 2 á 3 peílOí|. 
L O N J A D E V I V I 
Tintas eíeetEüte si úi& 5. 
Almacén: 
50 mantequilla Brunn.. $42 
7 c¡ ron L a Negrita $8.50 
• 6 latas 1 arroba cafó $23 
57 gfs, ginebra Competi-
dora Dios Baco. $2.25 
7 id cognac Extr^ $75.50 
6 id Vermouth Torino... $5.50 
4o gis. ojón Trueba . . . . . . $3 
30 c] sidra Golondrina.... $2.25 
5 G¡ croma anríida $9 
100 tls, manteca extra Sol, $10 
100 cuñetes i d . . . . $11 
5 o; ron superior Aldabó. $6 
10 cj crema surtida $9 
20 c; sidra Cruz Blanca... 18 re. 
50 c¡ manteca L a Cubana 
latas enteras $13 
20 ei id. id., 2j latas $13.50 
50 tls. id. Detallista $10,25 
70 ŝ  harina Hungai^ $640 
300 s/ i(J. F^rity.. $5.50 
25 si id. Unión $6,25 
75 o; leche St. Charles $5,20 
| 20 tls. manteca Abeja $10 
50 c? queso Patagrás . . . . $23 
15 b? Lager $9.50 
10 c; vermouth Oliva $5 
25 cj vino francós C. Cesar $4 
9 latas pimentón $7 
20 p̂  vino Tomas $4*5 






























P X T B H T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 4: 
De Cartagena en S, dias v^p. 
glie, trip. 1&, tons. 1133, 
ñor. Albis, cap. Lan-
cen ganado, a L . V. 
Placé. 
Dia 5: 
N. Orleans en 4 días vap. am. Aransas, capitán 
Hopner, trip. 3S, tons. 1156, con carga general 
y pasajeros, á Galban y cp. 
Tampa y C. Hueso en 8 horas vap, am. 011-
vetto, cap. Smith; trip. 38, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y op. 
C. Hueso en 1 dia vap. am. Laura, cap. Peni-
more, trip. 11, tons. 186: con ganado á B. Du-
rán. 
Salidas de travesía 
Dia 4: 
Para Port Paux vap. ñor. Krom, cap. Irgeni. 
Día 3: 
Pascagoula gol. am. Otiz, cap. Clinton. 
Ship Island gol. am. Laura, cap. Lirrabeé. 
Veracruz vap francés La Navarre, cap. Pedri-
i eeon. 
N. York vap. am, Havana, cap. Stevens. 




Veracruz, vap. francés La Na Yarre, cap, 
nier, por Bridat, M. y Cp. 
I f 000 tabacos torcidos 
26000 osjstülas cigarroi 
Fnnción para la noche de boy 
PROGRAMA 
A laa S ' I C : 
11 Santo de la Isidra 
A las S ' l O i 
Gigantes y Cabezudos 
ATRODEALBISÜj 
6RAN COMPAÑIA DE ZAR7TTRU 
A las l O ' l C : 
E l último Chulo 
EF'En ensayo la [zarzuela en un acto, titulada 
L A CARIÑOSA. 
TANI>A8 
DE ZARZUELA 
T A N D A » 
Precios por cada tanda 
$3 00 
fal0OI, 1 28 
Luneta con entrada o 50 
Butaca con ídem 0 60 
Asiento de tertulia o 85 
Idem de Paraíso.. . Q gg 
Sntrada general OSO 
Idem á tertulia 6 paraíso O 20 
•Jn. 698 15-1 My 
L^fRAeDEyDI08gr,ln ,a"U• , ' •* tmMt3-
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. am. Olivette, 
oan. Smiht, por G. Lawton, Chlida y ep, 
5 barriles tabaco 
117 tercios tabaco 
132 bultos provisiones 
Baques con registro abierto 
Para Montevideo berg, esp. Dos de Mayo, capitán 
Perrer, por P. Pagés. 
Colín, Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y escalas 
vap. esp. Ciudad de Cádiz, cap, Oyarbide, por 
M. Calvo. 
N. York vap. am. Havana,%oap. Stevens, por 
Kalrto y cp. 
Veracruz, vap. esp. A'fonao X I I I , cap. Des-
chimps, por M. Calvo. 
- — N . Orleans vap. esp. Pto. Rico, cap. Pelegrí, 
por C Blacch y op. 
Vapores áe l r a Y e s í a a 
COMPAÑIA 
Se vapores correos tránceles 
L . A N A T A R M E 
Q^pitáD P B R D R I G B O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
Santander y 
S t . Mazairs 
sobre el io de Mayo, 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la Amórica del 
Sur, 
L a carga oa recibirá únicamente el dia 
12, en el muelle de Caballeria. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores informarán «os eon-
algnaterios, BRIDAT, MONTOSOS y Op.f 
Amargara nfeu 5. 
10 6 
Oficina General; Habana 150.—Sucursal: Amistad y Barcelona.—HABANA. 
Nos permit imos l l a m a r la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
r e s v iajeros y comerciantes á l a s g r a n d é s ven ta jas 
que ofrece el E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
E l s erv i c io de dicha C o m p a ñ f a ahora es el m á s rápi -
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a con o. 
cido en Cuba . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora la m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l servic io r á p i d o del E x -
preso P a n Amer icano , y adem&s la C o m p a ñ í a so en-
carga de l l evar los paquetes á domicilio en las es-
taciones en donde tiene s u s carros s i n cobrar n<%da 
por este servic io . S i se neces i ta u n carro del Expre -
so l l á m e s e por T e l é f o n o tcúm. 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o C u b a n a y P a n Amert* 
cana e s t á haciendo todos los posibles p a r a desarro-
l lar s u s facil idades de trasporte en l a I s l a de Cuba , ir 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n aprec iados per «A 
p ú b l i c o generoso. 
0 231* 78 10 P 
@L Y A P O S 
ALFONSO X I I I 
capitán E l E S O H A M P S 
Saldrá para 
el día 30 de Mayo & las 4 de I * tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y oarga general, Incluso taba-
co para dichos puertos, 
Beolbe aíiioar, cafó y cacao en partidas & flete 
ceñido y con conocimiento directo para Vigo, Qi-
ión Bilbao, y Pasaje». 
Los billetM de pacaje, tolo lerfn expedido! h u -
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por «J Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo reowito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia IS y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención do los 8e5í>r;2 ¿iíajeroi ha-
ala el artículo 11 del Heglaw.CT^ de líasajesr del or-
een y régimen interW u«i los rapores de esta Com-
pañía, el cual di ja asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre j «1 ¡>u$zto de des-
tino, con todas sus letras y cen liimayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Oompafiia no 
admitirá bulto alguno do equipajes que no Ueve cla-
ramente estampado el nombre J anenidA d« nd«eo« 
«al eomo al dol nuarto da dosUsa. 
De más pormenores topondri lu consiraatar lo 
K. Oalro, Oí!Mr.< vita, 2* 
Se avisa á los ¿efiores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York ae provean 4* un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter « M e r c a d e -
res 22. 
CO BBBSPONDBNCI A.— La co* responden ola 
se admitirá únicamente en la administíaolón «e-
ueral de correos. 
CABQA.—La carga »e recibe en el muelle de 
Caballería solamento Q1 dia antes de la fecha de la 
salida y se admUo carga para Inglatersa, Hambur-
So, Bramen, Amaterdam, Botterdan, Havre y Am-ores; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro oon oonocimientos dlraotos. 
FLETKS.—Para fletes dirífanse aj 8r. D. Louls 
V. Placé, Cuba 76 y 78. Bl flete da la curca para 
paerfcoj de Méjico será pagado por adelantado eu 
moneda amsrloana 6 an equlralenta. 
Para más pormenores dirigirse á sus couslena-
t i r lo i 
Z A L J D O éb Co. 
a 8 
C u b a 76 y 78* 
ISS I B 
Vapores costeros. 
UN DES M E S 
T R A S A T L A Í T T I O O S 
D B 
P i n i l l o s , I s q t ú e r i o y C J 
L A S A N T I L L A S 
S i l s r e p l i i s y S i mmh 
De HAMB17B60 el 9 de oada mea, para la HA-
BANA oaa escala snPUBBTO BIOO 
L a Empresa admita igualmante carga para Ma 
tancas. Cárdenas, Gienfnagos, Santiago da Caba 5 
oualüüier otro puerto do la costa N orte y Sur da h 
Isla de Cuba, siempre que baya U cas^a suficient-
para ameritar la escala. 
También se recibe <sarga COH OONOOIMIBN 
TOS DIBBCTOS para la l i l a de Cuba de lot 
principales puertos ua Suropa entre otros de Ama-
terdam, Ambaras, Blrminghan, Bovdaaux, Bre-
man, Cherbourg, Coponhagen, Génova, Grlmsby 
Menchester, Londres, Ñápeles, Sonthampton, Eo-
tterdam y Plymouth, debiendo los easgadoros diri gree á los agentes ds la CcmpaSIa en dichos pía t para más pormeaosss. 
PÁJSJL B L H A Y B S Y H A M B U E Í Ü O 
con escalas eventuales an COLON'y ST. THO-
MA8, saldré sobre el dia 1Q de Mayo de 1900 
•1 vapor correo alomín. de S611 toneladas 
S A R D I N I A 
capitán PREHN 
Admite carga para loa citados puertos y tamblét 
transbordos oon oonocimientos directos para ux 
gran número de EUROPA. AMBB1CA dsl 8DB 
ASIA, AFBICA y AUSTRALIA, según porme-
nores que se facilitan en la casa oonsignatasia. 
SOTA.—La carga destinada á puertos donde uc 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 *z 
«1 Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Esto vapor, hasta nuava orden, no admita p ú a 
(oros. 
La carga ae recibe por el muelle Je Caballeria. 
L a correspondencia salo na ;seiba por la Adml-
alitrasida da Qoittas, 
ADVBBTSNCIA IiaPOBTAUTB. 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
ses cargadores sus vapores para recibir carga ec 
uno 6 más puertea la costa Norte f Sur do U 
Isla do Cuba, siempre q[ue la carga qu« so oírezett 
sea sufici&nte para ameritar la escala. Dicha oargt 
se admite para HAVRE y HAMBUb GO y tam-
bién para cualquier otro punió, oca trasbordo es 
Havre 6 Hamburgo á conrenienoia de la Empresa. 
Para más pormenores dír.'girs* á eas <»asSgi:ai£-
rios: 
E n r i q u e B e i l b u i , 
Skm /«MíKscáíJ &£, A&&*'ta&® 249, 
A V I S O A L P U B L I C O 
El hermoso y rápido vapor Isla de Cuba, 
capitán B. Blanco, reanudará su itinerario 
saliendo de Batabanó para Isla de Pinos 
todos l(t6 miércoles, retornando á dicho 
Surgidero los viernes. 
Los despachan on la Habana sus con-
signatarios, Teniente Rey, 23: en Bataba-
nó, los señores J . Qaadreny y Corap., In -
dependencia, número 6, y ei» Santa Fe, el 
señor Jesús del Junco, hotel Santa FQ. 
Nota ¿mporíaw^—Para evitar perjuicios 
y reclamaciones se advierte á los señores 
psisajíeros y cargadores ^ie no serán admi-
tidos á bordo sin su correspondiente bole-
tín, ni la carga sin el conocimiento. Ambos 
documentos se obtendrán en la casa con-
signataria respectiva hasta una hora antes 
de la salida del buque. 
656 15-1 
parala celebración de dicha J mU el 14 del actaai 
á la una de su tarda, ea la Administración de la 
Empresa, Amargura n. 31, y dispuesto se can-
voque por este medio para ella á los Sres. acolo' 
nietas, oon expresión de que, conforme al artícnl » 
citado, la Junta se constituirá cualquiera que se* 
el número de los que concurran. 
Habana Mayo 3 de 1930 — E l Saoretario, J . K . 
Carbonell y Raiz. 2878 8-4 
EL IRIS 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTEA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla da Cab», 
e l a ñ o 18(56. 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O . 4 » 
Oapital responsable.... $ 27. 286,960'5O 
Siniestros pagados... .... 1.440,221-83 
For una módica cuota asegura fincas y asUbleoV-
mientos mercantiles, y terminado el ejerciólo sodaA 
en 81 de Diciembre de cada año, el que ingrese sola 
abonará la parte proporcional correspondiente á lo» 
días que falten para su terminación. 
Habana, 30 de Abril de IbOO.—El Diraotor da 
turno. Francisco Sa'ceda.—La Comsión Elecuti-
va, Bernardo O. Domínguez.—Evaristo Outiérras., 
C 720 alt 4-6 
Villa ADaio Sleai S i Co. 
Cup lía íle T s p s íle Vuelta Alejo. 
leiaCwaíía itÉl 
Á- M* 7 S - 8 n M 
B L V A P O E 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n QTA.SCVTS'B 
Saldrá para 
C o l ó n , Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a © u a y r a , 
Ponce, S. J u a n Pto. Rico , 
X^as P a l m a s de G-sran C a n a r i a 
Cád iz y B a r c e l o n a 
el dia 6 de Mayo á las 4 do la tarde llevándola 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisita sa-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque basta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores Impendíá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
B L VAPOB 
c a p i t á n D E S C H A M P A 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Mayo á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
EOs billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán ptir el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo ¿requisita serán 
nulas. 
Becibe carga á bordo basta el d ia . . . . 
De más-pormenores impondrá su consignatario, 
M. Cslroj-Oficios n. 28 
El Vfcipaí español de 5,500 tonelada! 
ONDE WIFREDO 
Capitán Janregnizar 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 
12 de Mayo á laa euatro de la tarde con 
escala en 
S A N T I A G O D E C U B A 
para los de 
O O R U H A , 
S A . N T A N D E B , 
G A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga ligera* incluso 
tabaco. • 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sns consignatarios; 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I O I O S N . 19. 
o 557 6 Ab 
PLANT SYSTEM 
F a s t Mail X>ine 
Loa rápidos y lujosos vapores de esta 
Líüeai, entrarán y saldrán ea el orden 
sigaiente: Los 
L a n a s , M i á r c d i s j S á b a c b s 
entraran por la ma&an a saliendo á liados y me-
dia df 1 <Lu para Cayo Hueso y Tampa. 
En Pon Tampa hacen conexión con los trenes 
do vestíbulo, que van provistos de los carros de 
fsrrooarrll más alegantes de salón, dormitorios y re-
tectuflas, para todos los puntos da los Batados Uni 
dos. 
Se dan billetes directas para lo principales pun-
tas de lo» jSetados Unidos y los equipajes se deipa-
chan desde sst» puerto al de su destino. 
Pailebot Voluntario m ^ 1 e ^ ^ 0 
para los destinos de Punta de Cartas y Bailón, lle-
vando ia carga de dichos puertos. 
Vapor M ü n r r a n i l I n Saldrá todos los ioe-i r i d H Z a i U U O veH de Batabanó des-
Sués de la llegada del tren de pasajoros, que sale e Vlllanueva á las dos y clneneata de la tarde, 
para los destinos de Punta de Cartas, y Cortés, 
llevando el pasaje y carga de dichos puntos y pa-
saje puya Bailón. 
í a ^ l í t f n A n n i l n Saldrá todos los sábados de 
«OlVia i lg l l l ld Batabanó para los destinos 
de la Goloma, Punta de Cartas y Bailón, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía 
O F I C I O S 28, 
o 680 1 My 
EMPRESA DE VAPORES 
D B 
SOBRINOS D6 HEEEEM 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2.000.OOOt 
S u r p l u s : $2 .300,009. 
OFFICES: 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Femando, 55. 
Matanzas, O'Roilly, '29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Fiscal Agents of de Government ot the UnltaX 
States. 
It trtransaets all kinds of banking botó* 
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all points in the United States, Europe ancfc 
Cuba. 
Administrates valúes issued on mortg— 
ages of corporations, companies and ln^ 
dividuals. 
Rents safety-boxes for the keeping 09 
money and jewels at $10, $15, $25, anc( 
$50 per annum. 
It has oponed á Savlngs Bank in all It* 
offices, to receíve deposits from $5 upward% 
payiog 3 p § interest per annum. 
Keceivee Money in accoant Current and 
pays checks againts it balanne in any 
amount. 
ADYISOBY DIBEOTOBS. 
Sr. Luis Snarez Galban, Galban de Co* 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba de Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López de Co. 
Sr. Elias Miró, Miró Óc Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinas 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. HA YES, Manager. 
C704 36-1 My, 
Para oojivenleuoia de ios seCores pasajeros el 
despacho de letras sobra los Estados unidos estari 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puerto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener ol billete de pa-
saje el certificado que se espide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
uúm. 22. altos. 
Para más informes dirtglre« i sus re^resentantot 
en esta plHsn: 
^ , ALTOS. 
» v t̂M ^ M 
KÍJ VAFOB 
M A R I A H E R R E M _ 
capitán J. M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Mayo 






S a n Pedro de M a c o r í a , 
Ponce y 
Puerto Rico. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Cosme de H e r r e r a , 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos loa miéroolea 
á las 2 de la tarde para los de 
Caibarién. 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 a ína tarde. 
Se despacha por sns armadores 
San Pedro n. B. 
Ü W - I O E E 
AND GÜBA 
- S A I L S T E á M I P C O I F A M -
L1NEA DE WARD 
BertiCio ísguiar da vapores correos ametíd&na 
tntro loa pttert&s *l£nisatea: 
Hueva Yutk Cienfucjios l'amplco 
Habana 
Kassau 






B&Mfti de Yítfk para la Habana y pnartos 
de Mexiea ios ml¿fcoles á ks tres de la tarda y pa-
ja 1* Stabaus ioioñ u.i S&UÍMI'JS & 1» nnjk da Is 
filudas ÓÜ la Habana para Nneva York tod&s los 
miércoles y los sábados í Us cinco da la tarde. 
YÜGATAISÍ. aaMa • « U Q « a . • Kvm¿ 
HAVANA . 
VIGILANCIA 
CÍTY OP WASHINGTON 
OBIZABA 
HAVANA 
SBGÜRANCA . . . . . . . . . . . . . 
KEXICO. . 










Salidas para Progreso y Vsr.'.craa los Martes 








. . . . . . • • • • • • « • • B . B a a B r y mu - * 
PASAJES^—-Estos hermosos Tapares que ade-
más de la seguridad que bsindsE á loa Tiajeros 
haosn STH TÍ̂ K-S en 64 horas, 
I V I K U m W E . 
Con el fin de dar mayor impulso á la explotacióa 
de una industria, ya acreditada en esta plaza y en 
el campo, se desea un sujeti que aporte CUATBOi 
M I L PBSOS, al que se le ofrece ser socio geren-
te Ó comanditario. 
Informes se dan en O -Reilly (U. 
2710 4-6 
A V I S O 
Acordado por el Gobierno de Espafia conceder 
un plazo de dos meses para la reclamación de lo» 
créditos contra el mismo expedidos en esta Isla, 
pango en conocimiento de los interesados q.ae des-
pués de espirado ese plaio no tendrán valldox al-
lí un n. 
Me hago cargo de reclamar ooortunaments ouau-
tos créditos se presenten y bs.jo las condicionas 
que se estipulen. 
Informará Angel Muniátegul, Cuba 68. 
C724 ISiayei 
y Sociedades . 
Tlie Cilii Ceolral RailwÉ, Liited 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
SSCRETABIA 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha declarado un dividendo sobre las Accio-
nes Preferentes de la misma, á razón de 3 
chelines y 6 peniques por acción, á cuenta 
de las utilidades del año social que termi-
na el 30 de junio próximo, y calculado para 
el período que espiró el 31 de diciembre 
del año último. 
Lo que se avisa á los Sres. Tenedores de 
Acciones Rreferentés al portador emitidas 
para es ta Isla, á fin de que pasen á cobrar 
dicho dividendo al Banco Español de la 
Isla de Cuba, que lo pagará en moneda 
española á razón de $ü'94 centavos en oro 
del cuño español, por acción, mediante la 
entrega de los respectivos cupones con fac-
tura de ellos que formarán en esta oficina, 
Agolar número 81, presentando previa-
mente al que suscribe para su lotlronta, 
sus títulos con sus correspondientes cupo-
nes unidos. 
En esta Secretaría se facilitará á los 
Sres. Accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
L a confronta y pago se hará todos los 
días hábiles de 12 á. 3. 
Habana, 5 de mayo de 1900.-—Juan Val-
dés Pagés, Secretario. 
c723 8 6 
C O I M E 
J E " I V I Ho onoar80 d* mfttar 01 COMKJSSH E a l ^ i en casas, planos, muebles, carruajes, 
donde quiera que sea, garantliando la operaolónú 4a 
sfios de pr&ctlca. Recibe aviso al portero de la Coa-
tadurla del Teatro de Tacón, en la AdmlnlstraoMu 
de este periódico v en la antigua ferretería del 
Monserrate. O-Rellly 120. Teléfono 653, ó por oo»-
reo en el GKSEtO, calle de Santo Tomás n. 7. 
quina á TULIPAN.—Rafael Péraa. 
2702 15-5 My 
Oficina Obispo 27, altes. 
Apai-rndo de Correo, 58. 
TELEFONO: 864. 
t i OSE LACRET MORLOT, 
Avisa al puMioo on general y & sns amigos en par-
ticular, que en eeti fecha abre su ofielna en la cali* 
del Obispo número 27, altos, para ocnparie: 
19 De iniciar y tramitar toda clase de expedien-
tes y reclamaciones en los Centros y Ofioinasja d» 
las islas de Cuba y Puerto Rico, como en las de loa 
Estados Unidos de Norte América, Europa, Méxi-
co, Centro y Sur América. 
2? De la administración de bienes de todas cla-
ses, dando la garantía que faere del caso. 
89 De compra y venta de fincas rústicas, urba-
nas, tierras adaptables á toda clase de cultivos j 
minas de diferentes minerales y sus análisis. 
4? Examen de títulos de propiedades. 
Para la a ención y desarrollo de los ramos ante-
dichos cuenta coi la cooperación de personal Idó-
neos. 
Horas de oficina; de 12 á 4. 
C 717 45-5 My 
A V I S O . 
Tenedor de libros, muy prictioo, posee inglés y 
francés, busca destino ó hacerse cargo de libros. 
Amistad 64. 2712 8-6 
CorapíaGolianaÉAliifflliraJo ie &as 
La Junta General ordinaria convocada para el 
31 del pasado no pudo ceilebrarsa por ne hiber 
concurrido lo3 Sres. .^cci veistaj en número suft-
ciente^íie^úa exija el'reglamedto. En consecuen-
cia, el Sr. Presidente, cumpliendo oon lo que pres-
cribe el art, 38 da aquel, ha senado do peyó 
Almoneda pública 
El marte i 8 del corriente á la una del di», se 
rematarán en la calle de Cuba 45 con intervenolóu 
del Sr. Representauto de la respectiva Compañía 
de Segaros 200 cajas fideos Gallegos amarillos á » 
varias clases en el estado en bue se hallen y par 
cuenta de quien corresponda.—Emilio Sierra. 
2684 4-4 
L A L . U N A 
HOTEL Y RESTAURANT 
Bita casa situada en lo más céntrico del Vedado, 
prfiima & las vías de comutioaclón tfcece habita-
ciones frescas y cómodas así comí un buen servi-
cio en el Reetiurant. 
Cuenta para ello con un excelente cocinero aa 
los más conocidos en esta ciudad, reparte tableros y 
cantinas á domicilio, precios módicos. Hay cenas 
á todas horas. 2654 8~S 
E S P O G - I D A S D E T A B A C O 
Majagua (seibon) da primara, segunda y tercer». 
Se vende a precios módicos en el depósito callo tt« 
Mercaderes n. 7. casa de lós Sres. Bon^SJ 
Habana, 2590 48 
. - 1-?, j ' -
DOMINGO « B E SmYO OAÜOO. 
Sr. Direc tor del DIARIO DE LA MARINA 
Mudri'd 19 de Abril de 1900. 
Retrasé unos d ías la presente carta, 
esperando la solaoión de la crisis, que 
traía tan larga y difioil gestación y qne 
nnnca llegaba á debido término. 
T a tenemos el ministerio con qne 
probablemente, caerán los conserva-
dores, á menos qne las minorías no ha -
gan esfuerzos supremos para estorbar 
se el paso las nnaa á las otras y prolon 
gaen la vida de los gobiernos de Silvela 
indefinidamente; es decir: hasta nna ca 
tástrofe. 
L a crisis actnal ofrece caracteres sin 
guiares en los anales de estos cambios 
polít icos, porque no se sabe la razón ni 
siquiera el pretexto de la salida de los 
unos, ni de la entrada de los otros. 
No ha habido disparidad de criterloe, 
ni ha surgido cuest ión alguna, que pu-
diera dividir á los consejeros de la co-
roña. E l Conde de Torreanaz, ministro, 
hasta hoy, de Gracia y Justicia, obtu-
vo la cartera porque sí y se vá con el 
mismo fundamento. Fué una especie 
de Bey faineant á estilo de los ú l -
timos merovingios, mas sin crear difi-
cultad ninguna, lo mismo que estuvo 
* en el poder, pudo seguir á la buena de 
Dios. E n su tumba ministerial debe 
ponerse el célebre epitafio del Cemen-
terio de Momo: 
'•Aquí Fray Diego reposa, 
«en su vida hizo otra cosa-'-' 
Resultado de esto: que se le dió la 
cartera para satisfacer un compromiso 
personal y que ahora se la quitan para 
atender á otro compromiso del favori-
tismo. 
E l Marqués de Pida!, que también 
sale, fué el porta estandarte de los neo-
católicos, y con una perseverancia y 
sutileza incomparables, l levó el espí-
ritu ultramontano á la enseñanza y 6 
todas las secciones de Fomento. Pare-
cía que su dimisión implicaba un cam-
bio en esta política gubernamental, 
pero no es así porque entra en el gabi 
nete el Marqués del Yadillo, no menofr 
intransigente que él en lo relativo á la 
influencia religiosa y clerical. Conti 
núa en este punto inexplicable la va 
riaoión de hombres, pues subsiste la 
representación gennlna y neta de la 
escuela neo-católica. 
Del ministro de Marina, poco hay 
que decir, pues ni hizo bien ni hizo mal 
y de su gest ión sólo se recuerda aque 
lias famosas equivocaciones del presu 
puesto, que tuvieron que ser rectifi-
cadas á las veinticuatro horas. Se pen 
só para reemplazarlo en un hombre 
civil y fué citada, con repetión, la can-
didatura del señor Sánchez Toca, per 
sona de gran entendimiento y carác 
t©r, que recientemente publicó un libro 
muy notable sobre "el poder naval en 
E s p a ñ a . M a s pareció á algunos jefee 
de la marina la transición muy dura y 
como quiera que los Pídales son ene 
migos acérrimos del señor Sánchez 
Toca, se optó porque el señor Silvela 
se encargara de aquel departamento, 
dándoles á los marinos, ya que se les 
ponía al frente un hombre civil, la sa-
tisfacción de que este fuese nada me 
nos qne el Jefe del Gobierno. 
Y como Silvela, no habría de desem 
peñar tres carteras, tuvo que dar la del 
Ministerio de Estado, designando para 
ella al Marqués de Aguilar de Cam-
peó, Alcalde de Madrid, que no re 
solverá grandes problemas pero que 
tampoco oreará ningún oonfiicto, sien 
do un voto más fijo y constante en fa-
vor del Presidente. 
E l Ministerio de Fomento se ha di 
vidido en dos, y el de Instrucción pú 
blioa y Bellas Artes, cuyo nombre to 
ma uno de los nuevos se ha conferido 
á don Antonio García Alix, primer 
Vicepresidente del Congreso, sujeto 
estimable; de fácil palabra, aunque 
nada brillante, de temperamento eqni 
librado y que no despierta ni grandes 
entusiasmos ni odios violentos. Militó 
muchos años en el partido liberal de 
Sagasta; deudo del General Cassola, 
fué su verbo en las campañas de las 
reformas militaree; desatendido de sus 
correligionarios y ansioso de subir, 
rompió con ellos y entendióse con Bo-
j mero Robledo; más tarde enfrióse con 
éste y entró en la intimidad de Cá-
novas del Castillo, hasta que ocurri-
da la muerte del gran hombre se apre-
suró á alistarse en las filas de Sil-
vela. 
Procede del cuerpo jurídico mili-
tar: ha sido periodista y es por carác-
ter conciliador y dúctil á todas las in-
flaencias que considera sanae; su posi-
ción social es desahogada y su honra-
dez intachable. E n lo político hará 
cuanto plazca al señor Silvela y en la 
administración será muy laborioso, 
acertando siempre que se inspire en 
jefes de negociados inteligentes y pro-
bos. 
E l otro Ministerio nuevo, que recoge 
otra de las mitades del de Fomento, es 
el de "Agricultura, Industria, Comer-
cio y Obras públicas" y á este ha sido 
elevado, según ya anuncié, el director 
de JSl Imparcial, D . Bafael Gasset y 
Chinchilla, joven de treinta y tres años, 
de carácter impetuoso, de iniciativas 
extraordinarias, poco reflexivo, de nin-
guna experiencia administrativa y muy 
escapa fin la política; dotado de un en-
tendimiento claro, de rectas intenclo-
ees y ávido de hacer algo grande, algo 
ealiente que añada nuevos lauros al 
apellido que ilustró su padre. 
E l nombramiento del señor Gasset, 
crea muy eérias dificultades á la mar-
cha tranquila y pacífica del señor Sil-
vela, en sus relaciones con el partido 
que preside y dirige; porque el nuevo 
ministro no es conservador; vino á las 
Cortes con carácter de independiente; 
su periódico hace constar, á diario, 
que no pertenece á ningún partido y 
no solo esa actitud de Gasset se refie-
re á lo pasado, sino que seguramente él 
a ñ o o - a z n t y ^ a to-J 
dos los actos públ icos qne no ha in-
gresado en el partido , conservador. 
Entra , pues, como un elemento extra-
ño, como un auxiliar ó como un aliado, 
que simpatizando con parte del pro-
grama silvelista no profesa por entero 
el dogma ni se obliga á una disciplina 
constante. 
E l caso es verdaderamente singular 
y raro, porque si bien el jefe del Gabi 
nete intenta con tal innovación demos-
trar que su polít ica es tan amplia que 
acoge fuerzas valiosas, aptas para el 
servicio público, ha de fijarse la opi-
nión en que detrás del Sr. Gasset no 
hay grupo, fracción ni personal nu-
meroso, sino solo un periódico muy lei 
do, el cual, pendiente de las mudanzas 
de una gran masa de susoriptores, 
educados para la oposición, no se sabe 
cuánto tiempo podrá apoyar á un mi 
oisterio sin desmoronarse y caer por 
tierra. 
Por la tanto, la representación que 
el Sr. Gasset ostenta en el Gabinete 
uo siendo la de un partido, ni la de 
ana escuela, ni la de un número deter 
minado de políticos, no puede ser otra 
que la de las campañas periodísticas 
de E l Imparcial, y como en estas se ha 
pedido tanto en pró del país, se han 
desarrollado temas de tal trascenden 
ola, programas tan radicales, reformas 
tan complejas y al mismo tiempo la 
crítica fué tan acerada contra las más 
pequeñas faltas de los gobernantes 
resulta que el joven consejero de la 
Corona lleva tan inmensa balumba 
que cuanto haga parecerá poco y van 
á sonar á cada instante en sus oidos, 
oomo la trompeta del Juicio, todos los 
artículos publicados por su periódico 
en los años últ imos en que lo dirigió. 
Los parciales de D . Alejandro Pidal 
se muestran indignados contra este 
aombramiento, porque no olvidan la 
oposición durísima que U l Imparoial 
ka hecho al último ministro de Fomen-
to. Los conservadores más genninos 
andan también alborotados, porque se 
(leva á los consejos de la Corona á nna 
personalidad extraña á su comunión 
política y los silvelistas, que pasaron 
los años del ostracismo en la devoción 
y fidelidad á su jefe, entonces hetero-
doxo, ponen el grito en el cielo porque 
el director de un periódico de historia 
democrática y revolucionaria es prefe-
rido á Cárdenas, Bodriguez San Pedro, 
L a Iglesia, Barón del Castillo de Chirel, 
Lastres y algunos otros que se sacrifi-
caron al romper con Cánovas del Cas-
tillo. 
E l rencor es tan profundo en algu 
oos, que á cierto personaje muy cali 
ficado del pidalismo le oí decir, no ha-
ce muchos dias, que Gasset podría ir 
al ministerio, pero que eso le costaría 
á Silvela la jefatura del partido. 
Ñ o es esa la única escisión que se 
teme en las filas de la mayoría. A l sa 
berse la solución de la crisis Martínez 
Campos ha montado en cólera: tenía 
por cierto que harían ministro al señor 
Sánchez Toca, Vicepresidente del Se 
nado, hombre de su confianza y á quien 
por multitud de consideraciones, muy 
atendibles todas, se le debe un puesto 
en el Gobierno. Cien veces se lo han 
ofrecido y todos lo consideraban como 
ministro indiscutible, ya que se le pos 
tergó.en la primera crisis. Mart ínez 
Campos tenía el nombramiento por 
hecho y pensaba que aunque no fuera 
ya por el mérito propio de su amigo, 
le darían la cartera por su apoyo de 
cidido y constante. Cuando ha visto 
que los resentimientos de Pidal , pe 
queños por la causa y tenaces por el 
encono, han podido más que su in-
fluencia amiga, se ha desbordado su 
ánimo en recriminaciones é inveoti 
ImpaYótar en el mismo día en que ha 
arado el señor Gasset trata con desa-
brimiento al nuevo ministro de Estado, 
por manera que en esta crisis puede 
decir el señor Silvela á sus amigos y 
correligionarios lo que el sacristán, que 
había llenado de aceite la calderilla 
del hisopo, y cuando sacudía á los fie-
les el rocío de la supuesta agua bendi-
ta, exclamaba con unción socarrona: 
" Y a os iréis enterando cuando l leguéis 
á vuestras casas." 
vas. 
Y a venía molestado por otras pre 
tensiones de menor cuantía y no se sa-
be á donde llegarán los arranques de 
su ira. No hace mucho, en conversa 
oión intima, le decía una persona de 
su confianza: "Usted, que ha sido hom-
bre para restaurar una dinastía y para 
hacer varios Gobiernos, ofrece el peli-
gro de que es capaz de echarlo á rodar 
todo por el nombramiento de un porte-
ro ó de un escribiente de la clase de 
quintos" y él contestó, algo airado pe-
ro con esa noble franqueza que ie dis-
tingue: "Yo no me fijo en la categoría 
del empleo que no se da, ni en la im-
portancia del asunto ;en que me llevan 
la contraria, lo que me hace romper 
con todos es la informalidad, es el no 
oomplir lo ofrecido; porque cuando un 
Gobierno ó un Ministro han oontraido 
un compromiso ó han dado nna pala-
bra de honor y luego faltan á ella des-
caradamente, el agravio es el mismo si 
se trata de nna cartera que de una 
portería. L a deslealtad y el engaño 
son las cosas q«e no sopor to." 
Dada esta manera de pensar y de 
sentir, puede juzgarse de la actitud 
que ha de tomar después de la prete-
rición de Sánchez Toca. Sí no lo con-
tentan pronto y no recurren á la altí 
sima única influencia que puede cal-
mar, muy en breve hemos de ver que 
arroja á la faz del Gobierno su puesto 
de Presidente del Senado. 
L a crisis del día, para resumir sus 
efectos en pocas palabras, no ha mejo-
rado la situación y le ha traído á Sil-
vela una serie de conflictos que han de 
acelerar su calda. Por de pronto pue-
de asegurarse que aplazará la reunión 
de l a s Cortes hasta el otoño y quizás 
para entonces, á poco que las oposicio-
nes hagan, el Gabinete que acaba de 
formarse vendrá á espirar en el banco 
azul á la primera semana de las se-
siones. 
L a prensa no lo ha recibido bien. E l 
Liberal, parodiando la frase de E n r i -
que I V de Francia, de que París bien 
vale una misa, atribuye á Silvela la de 
que E l Imparcial bien vale nna carte-
ra. E l Heraldo, recuerda los violentos 
taques de E l Imparcial á Cánovas y 
sus ministros, á Sagasta y sus gobier-
nos, á López Domínguez, Moret y la 
izquierda dinástica, par» exigir dei^se-
ñor Gasset mucho más de lo que todos 
ellos hicieron. L a prensa liberal in-
siste, en distintos tonos, sobre la idea 
de que un periódico democrático y re 
voluoionario ha venido convirt iéndose 
lentamente en órgano de los conser 
vadores, para que su director fuéra 
ministro. Pero la nota más saliente 
de este suceso tan discutido es que E l 
CARTAS A LAS DAMAS 
escritas expresamente 
P a v a él " D i a r i o de l a M a r i n a " 
Madrid 8 de Abril de 1900 
No es posible. Este mes no es Abril. Es 
Enero 6 Diciembre. Mas engaña el Alma-
naque; no hay tal primavera, sino pleno y 
crudísimo invierno. 
Lo que dirá la juventud del año: las bro 
mas pesadas, 6 no darlas; no es grano de 
anis, sino hielito puro, la bromita que nos 
propina. No sabemos cómo vestirnos, pues 
laa pieles se imponen, los trajes de invierno 
están pidiendo jubilación, loa de primave 
ra quieren entrar en la vida activa, y el 
frío que aún hace nos tiene tan desanima 
dos como hartos de tiritar. 
Laa tres cosas que embellecen durante el 
año loa balconea de Madrid, eatán como sin 
vida; ¡ellas que tanta vida y tanta poesía 
tienen! Me refiero á laa jaulas de pájaros 
las macetas de flores y laa palmas bendi 
tas; encantadorea pregones de la prima 
vera. 
¡Pero ésta, muy picara, haciéndose de 
searl 
Esto que ahora padecemoa, ea un prin 
iemps á la glace, como ha dicho no recuerdo 
quién. 
Los ansiados dies de renacimiento y flo 
resoenoia en la naturaleza, ¿dónde eatáu ? 
Pasó el Carnaval, siempre joven; térro 
na la Cuaresma, siempre vieja; pero el in 
vlerno no quiere terminar. 
EQ fin, entre achicharrarse ó helarse, va 
le más que siga el frío; pero ¡hacen tanta 
fftlta las flores ricas en perfamea, los pája 
Empezaron, apenas terminadas las 
Cortes, los discursos en las provincias 
Maura hizo una excursión á Sevilla, 
predicando la buena nueva gamaoísta 
el sábado de gloria. 
E n el séquito que l levó, se destaca 
el carácter de su iglesia: no es un par-
tido sino una camarilla ampliada. 
Fueron con él, no más que los amigos 
del cenáculo, ó como diría E l Oedeón 
los concurrentes á la sala de billar: 
gente buena pero de poeo fuste. 
Habló Maura, como él sabe y puede; 
es decir, maravillosamente. E s un vír 
tuoso de la antigua y buena escuela; 
su retórioa,'su palabra no tienen igual; 
pero su discurso de Sevilla pertenece 
al antiguo repertorio: Donizetti, Belli-
ni, Verdi, pero no llega á Meyerbeer 
ni mucho menos á Wagner. L a nota 
del porvenir no suena en sus labios. 
Critica admirablemente: en cuanto á 
los remedios no pasa de los tópicos 
usuales. 
"Que los partidos históricos, están 
llamados á desaparecer que el país 
debe regenerarse por su propia fuer-
z a . . . . que las clases sociales deben 
hacer valeren peculiar influjo que 
los ayuntamientos y dipucaoiones de 
ben tener una autonomía relat iva. . 
etc., etc." 
Se notó, lo que viene observándose 
en esta disidencia respecto de Sagas-
ta; ni antes, ni ahora, ni después ex 
pilcan el por qué de la ruptura, ni la 
base diferencial con la política de los 
liberales ortodoxos. A s í es que al no 
atacar á Sagasta, se ha creído por mu-
chos como prueba de que se reservan 
el entenderse con él, si por su propia 
fuerza no pudieran llegar al gobierno. 
Además descúbrese en el discorso del 
señor Maura, el haber roto con todas 
las combinaciones que antes se fragua 
ban para la formación contingente de 
un gabinete transitorio del señor Mon-
tero RÍOS: eso ha quedado desvaneci-
do por completo. Y , por último, para 
dilatar todo lo posible la vuelta de Sa 
gasta al poder, confiando en que por 
sus muchos años si no viene pronto no 
vendrá nunca, ha hecho grandes elo-
gios, Maura, de Yillaverde dándo 
fuerzas al gobierno actual, si bien al 
notar el mal efecto producido, ha bo-
rrado los párrafos relativos á ese púa 
to, cuando se ha impreso por esténse 
su discurso. 
No diré que haya sido un fracaso el 
meetiog gamacista de Sevilla, pero sí 
que ha venido á ser lo que en música 
se llama un oaZ<fcró/t ó por lo menos 
un tiempo tocado con sordina. 
También en Zaragoza hubo otra fles 
ta oratoria de la llamada "Unión Na-
cional," en que hizo los honores P a -
raíso. 
Estamos tan hartos de estas exhi-
biciones, banquetes, derroches re tór i -
cos, frases rimbombantes y amenazas 
airadas, qne ya por adelantado sabe-
mos en cada meetlng, lo que va á de-
cirse. 
He aquí, poco más ó menos, el pa-
trón . 
(Jn orador del pueblo ó ciudad de la 
ocurrencia, toma la palabra y con mo-
destia afectada, escusándose con que 
carece de condiciones tribunicias, pre-
senta á los principales oradores de tan-
da, por mas que ya todo el mundo los 
conoce. U n puñado de flores, varios 
redobles de bombo y muchos golpes de 
incensario. As í termina la overtura. 
Desfilan luego unos cuantos j ó / e n e s 
ntrépidos qne generalmente llevan 
discursos embotellados y que empiezan 
prometiendo ser breves y no terminan 
sino cuando el auditorio da muestras 
de impacientarse. 
Hay el orador festivo, que suelta va-
rios chistes trasnochados, hay el ora-
dor tremebundo, que habla de la úl-
tima trinchera y de quemar el último 
cartucho, ofrece derramar toda su san-
gre por la buena causa y termina con 
el consabido apóstrofo de "basta de 
palabras ha llegado la hora de obrar." 
Suele aparecer a lgún tribuno posma 
que recuerda las glorias de la patria 
chica y enumera los servicios que ha 
prestado á la libertad, á la nación y 
los principios que constituyen el 
ideal de la reunión, la localidad en que 
ésta se verifica. S i es en Zaragoza hay 
muchos párrafos que conmemoran el 
ditio: si en Cádiz, las Cortes del 12; si 
en Valencia sale á relucir Sagunco; si 
en Soria, Numancia; si en Segovia y 
Avila, las comunidades de Castilla et 
«to de cteteris. 
Por último, se levanta el prohombre 
y entonces empieza á decir una serie 
de tonterías, que no hay quien las re-
sista, porque viene á ofrecer al respe-
cable público nna especie de taracea 
de cuantas vulgaridades y frases he-
chas han traído los periódicos en el 
áltimo semestre y se han repetido y 
comentado en los cafés y en las bar-
oerías . 
S i logra decirlos el mantenedor de 
esos juegos florales de la política, con 
voz entera, con ademán trágico, acen-
to fiero y tono amenazador, el éx i to es 
completo, los aplausos estallan, el 
triunfo se tiene por seguro y como la 
gente congregada no puede desde all í 
ir inmediatamente á tomar posesión del 
poder, entre otra multitud de razones, 
porque no se lo darían, se retira á su 
casa pacificamente sin ulteriores con-
secuencias, como no sean las de alguna 
indigestión si el acto político fué acom-
pañado de algún banquete. 
Faréceme que los señores Paraíso , 
Costa y demás compañeros de la re-
generación mercantil, abusan con ex-
ceso de estas exhibiciones retórico-
gastronómicas. Después de censurar 
tanto los procedimientos antiguos, caen 
en ellos y no salen del repertorio acos-
tumbrado, ni de los discursos hechos 
por otros, ni más ni menos que esos 
predicadores cuaresmales que se a-
preuden de memoria un sermonario 
muy conocido. 
V é a s e sinó el último discurso de Pa-
raíso: sus increpaciones, sus senten-
cias y sus amagos de tremendas medi-
das, parecen exhumadas de aquella 
Iberia chica, que tanto furor 'hacía 
por los años del G5 y 66, cuando Sa-
gasta y Carlos Eubio conspiraban con 
ios sargetos. 
Género rococó, como dicen nuestros 
vecinos transpirenaicos. Sólo que aho-
ra no hay sargentos que conspiren, 
por lo cual sí no rectifican su lengua-
je y sus procedimientos no irán á par-
te alguna. 
en su propio país; que no pierdan de 
vista loque acaba de suceder en uno 
de sus Estados más cultos, donde uno 
de los partidos se ha deshecho del can-
didato para Gobernador del partido 
adverso, asesinándolo en las calles: es 
preciso que comparen esa actitud con 
la de nuestro pueblo, y reconozcan que 
en ese extremo no hay que darnos lec-
ciones, sino que es posible que a lgún 
territorio de la Unión , de costumbres 
violentas, tenga que recibirlas de no-
sotros. 
Bien dicho y oportunamente. 
ros pródigos en armonías y los árboles rê  
pletos de follaje! 
No quise ocuparme ea ninguna de mis 
anteriores Cartas, de las noticias que circu-
lan aobre el próximo matrimonio de una 
de las infantas; pero ya que otros pe-
riódicos hablan de ello, no he de ser yo 
menos, y voy á referir á ustedes lo que he 
leído y lo que he oído, sin que esto quiera 
decir que doy la noticia creyendo en ella 
sino á título de insistente rumor. 
Este rumor dice que es muy posible qne 
la princesa de Asturias se case con el prín-
cipe don Carlos de Borbon, hijo del conde 
de Caserta y capitán de Estado Mayor ho-
norario de nuestro ejército. 
Hay, por supuesto, cambio de impreaio-
nta, y éstas giran sobre "si la razón de Es-
tado se opondrá ó no á tal enlace." Y apro 
pósito de esto, la Revista General Interna 
cional, se expresa en los siguientes térmi-
nos: 
Puesta la cueatión sobro el tapete, si 
quiera sea de modo incidental, nos vamos á 
permitir dar sobre ella nuestra opinión. 
"Su Alteza'Real la princesa de Asturias 
ha de encontrar grandes dificultades para 
su enlace con el principe extranjero que su 
pusiera para España alguna ventaja positi 
va para el porvenir, porque suscitaría en 
laa cancillerías no interesadas en el enlace 
hoy mas que nunca, graves recelos. L a 
razón de Estado, pues, no de España, sino 
de otraa naciones, es casi seguro que impo-
sibilitará un enlace ventajoso bajo el punto 
de vista nacional. 
"Siendo esto así, para que venga áfigu 
rar como príncipe de Asturias consorte, 
uno cualquiera, desconocido, que no traiga 
nada á España más que su figura, y tras 
ella sabe Dios que, la verdadera razón de 
Estado no eerá ciertamente contrariar la 
Mas á pesar de haber ocurrido una 
crisis, cosa que tanto agitaba á los 
ánimos en otro tiempo, y á pesar de 
los meetings en varias provincias, la 
gran masa del país no pára mientes en 
tales sucesos; continúa embargada por 
una verdadera fiebre de negocios y 
empresas que trae en agitación cons-
tante á los que tienen dinero y á los 
que aspiran á tenerlo. Aquel contagio 
del oro, que invadió en cierto tiempo 
á los californianos, parece que se ha 
extendido por España y nna gran ma-
sa de la población no se preocupa de 
otra cosa. A l renunciar á lo que pu-
diera llamarse el cultivo extensivo, 
con la pérdida de las colonias, se ha 
reconcentrado la actividad en nuestro 
suelo, dedicándose todos al cultivo in-
tensivo de la riqueza nacional. 
Multitud de compañías inglesas, 
francesas y belgas andan por nuestras 
provincias buscando filones de minas; 
estudiando ferrocarriles y tranvías e-
léctricos; aprovechando saltos de agua 
ó discurriendo industrias productivas 
para todo lo cual emiten acciones á las 
que concurren los capitales de la pa-
nínsula. E n Madrid el conde de Ro-
manónos es tá montando hornos aus-
tro-húngaros para surtir de pan bara-
to á la población, y en competencia con 
él se ha formado una sociedad, con un 
capital de un millón de pesetas, para 
molinería y fabricación de pan por o-
tro sistema, popular en Francia, qne 
tiene ya sucursales con varios millon«8 
de pesetas en Valencia, Alicante, As-
turias y Barcelona. 
E n Cíempozuelos están en explota-
ción nuevas salinas con el propósito 
de fabricar la sosa cáustica por un pro-
cedimiento eléctrico. E n Tembleque, 
maquinas perforadoras andan buscan-
do, según indicios muy visibles, gran-
des depósitos de potasa. E n las Sie-
rras de Córdoba y dé Sevilla multitud 
de ingenieros de minas envían de con* 
tíuuo muestras á nuestros laboratorios 
químicos. E n la provincia de Málaga 
han sido denunciadas recientemente 
más de quinientas pertenencias mine-
ras. E n Guadalajara se han renova-
do los trabajos de los filones argentí-
feros de Hiendelaencina. E n Costue-
ra (Badajoz) aparecen nuevos criade-
ros de plomo para cuyo aprovecha-
miento se ha constituido una sociedad 
de grandes recursos. 
No se habla de otra cosa que de 
reunión de capitales y empleos de ellos 
en todo género de industrias. Pasan 
de cien millones de pesetas los que se 
han asociado ya, solo en la provincia 
de Asturias, para bancos, fábricas y 
grandes negocios. 
L a agricultura va bien este año y 
las cosechas, cosa tan importante en 
un país como el nuestro, promete mu-
cho hasta ahora y con poco que llue-
va de aquí á junio serán exuberantes, 
por lo cual puede afirmarse una vez 
más el adagio de: que Dios a p r i é t a l e -
re no ahoga. 
No dudo que en este movimiento 
febricitante de empresas y de negó -
cios ha de haber muchos descalabros, 
mas, sea como quiera, nos basta que 
nna décima parte de lo emprendido 
llegue á término feliz, para que la r i -
queza de España se acreciente y alcan-
ce un nivel análogo al de las demás 
naciones de Europa.—EL 
l í o es flojo el recorrido á que so-
mete P a t r i a el régimen actual. 
Se ha legislado mucho - dice—pero 
casi nnnca se ha legislado acertadamen-
te. No ha habido el tiempo necesario 
para discurrir sobre la obra, y esta ha 
debido de revelar una multitud de 
errores y deficiencias. 
Y después de citar lo ocurrido 
en Francia, Inglaterra Alemania, 
y los Estados Unidos, donde la or-
ganización de los Estudios fué obra 
de mucha meditación y mucho tiem-
po—y de grandes cerebros, debió 
agregar el colega—concluye con 
estas palabras: 
E n todos esos países, que con Suiza 
y los Estados escandinavos marchan á 
la cabeza de la Humanidad en mate-
rias de educación, ésta ha costado un 
largo calvario de dolores y sacrificios. 
Más feliz que todas ellas, la I s la de 
Cuba ha visto surgir como Minerva, de 
las circunvoluciones de un cerebro nna 
Legislación escolar completa en el bre-
vísimo espacio de diez horas. 
Y qué menos se podía exijir de 





partido nacional cubano 
triunfo en 26 barrios, el 
democrática en 2 y el re-
leí aristocrático 
Según vemos en 
de la tarde, en la 




publicano en uno: 
Cerro! 
Además, el primero intervino en 
Gasa Blanca; el segundo en San 
Juan de Dios, Arsenal, San Leo-
poldo y Cerro, y el tercero en Mon 
serrate, Guadalupe, Cristo, Tem 
píete, San Isidro y Oeiba. 
Nótese que el partido república 
no es el que mayor número de in 
tervenciones tiene. 
L a afición á esas cosas . . . . 
Dice L a L u c h a , hablando del in 
calificable acto realizado en el 
tribunal de Mr. Pitcher con el to-
rero español Olmedo: 
Si esto le hubiese ocurrido á un ciu-
dadano inglés ó alemán, á estas horas 
Olmedo estaría más que indemnizado 
V hasta quizás hubiese venido una sa 
tisfacción diplomática. 
E n toda la opinión, indistintamente, 
ha causado pésimo efecto ver que Mr. 
Pitcher se convierte en esquilador de 
hombres. Esto es tau grave, que el ge-
neral Wood debe fijar su atenbión, pa 
ra que no puedan repetirse actos se 
mojantes que redundan en despresti-
gio de la intervención americana. 
Puede que Mr. Wood se fije. 
Pero también se fijará en que hay 
pueblos en la isla que piden una 
corte de Policía como la que te 
nemos en la Habana. 
Y si eso sucede, va á verse per-
plejo para resolver. 
Y acabará por enoenlrar la con 
duota de Mr. Pitcher perfectamen-
inspirada en las corrientes del día. 
E s muy difícil alcanzarlos y resolta 
muy dudoso que se les pueda reducir 
en esa región tan favorable á la tácti-
ca que ellos usan. Estuve en un desta-
camento avanzado el más próximo á 
Branford. 
Los boers se muestran muy ansiosos 
de conocer la l ínea probable de nues-
tra marcha avanzando y declaran qne 
ellos no dispararán un tiro en Brand-
ford con objeto de evitar un bombar-
deo. 
E l enemigo se halla atrincherado so-
bre unas alturas al sudeste de la po-
blación. Y es probable que no ofrezca 
seria resistencia hasta que no llegue 
mos á Kroonstad. 
E l corresponsal oficial del Standard 
en Bloemfontein, telegrafiando el 29 
de abril, dicf: "Acabamos de recibir la 
noticia de que los boers se retiran ha-
cia el norte de Ladybrand. Sus caba-
llos están cansados,y los boers sienten 
gran disgusto por no haber podido to-
mar la posición del general D á l g e t y en 
Wepener. 
L a caballería inglesa que perseguía 
á los boers, ha regresado á Bioemfon-
teins. 
Landres,30 abri l .—El único^despacho 
del general Roberts publicado ayer, 
ha sido la lista de los muertos y heri-
dos. L a multitud de telegramas parti-
culares de la prensa solo se refiere á 
detalles de las últ imas operaoionep, sin 
hacer luz alguna respecto á la situa-
ción de la campaña. No se sabe cuan 
do comenzará la marcha de avance. 
L a notioia dada por el Standard, es 
que la caballería del general French 
vuelve á Bloemfontein: prueba clara-
mente que no hay esperanza alguna de 
cortar la retirada á los boers, y los pe-
riódicos de Londres empiezan á mani-
festar cierta impaciencia con motivo 
del fracaso de las complicadas opera-
ciones de la semana anterior. 
E l Standard dice: E s descorazonador 
el ver como tan sabias maniobras ob-
tienen tan pobre resultado. 
E l Daily Ohronicle dice: Por más que 
repugne censurar al general Boberts 
no es posible cerrar los ojos ante el he-
cho de que durante los diez últimos 
dias hemos obtenido muy poca cosa de 
ese enorme desplegamiento de fuerzas. 
Sin duda alguna esas operaciones 
son de naturaleza tan complicada que 
exigirán nuevos retardos. E l corres-
ponsal del Times en Bloemfontein, es-
cribiendo con fecha 3 de marzo, pocos 
dias después de la rendición de Oron-
je, decía que el ejército del general Bo-
berts es "una ruina," porque no tiene 
ni caballos ni transportes. E l corres 
ponsal del Fost en Bloemfontein insiste 
en que hay gran necesidad de caba 
líos. 
Hay pocas noticias de los demás 
puntos de la guerra. E l Daily Mail pu 
blica una declaración del caronel Long 
á quien se acusa por la pérdida de los 
cañones de Colenso. E l coronel dice 
que si avanzó con los cañones fué obe 
deciendo órdenes del Estado Mayor, 
el cual ignoraba por completo la pro 
ximidad de las posiciones boers. 
Londres 30 abr i l .—El corresponsal 
del Daily Chronicle en Bloemfontein 
dice con fecha 28: 
Un cuerpo de exploradores de caba 
Hería, practicando un reconocimiento 
avanzó á 25 millas al noreste de esta 
población y encontró un grupo de 400 
boers. Los Ingleses los rechazaron de 
una altura al norte deKaree. Nuestros 
destacamentos avanzados vense contl 
unamente acosados por los contingen 
tes enemigos. 
E l jueves en un encuentro con núes 
tras fuerzas avanzadas, murieron mu 
chos boers. 
E l enemigo opondrá gran resistencia 
en Kroonstad, donde hay trincheras 
abiertas en muchas millas de largo. 
personal voluntad de la princesa, sino dar-
la aquel esposo que, si bien no proporcio-l 
nará á España ventajas de cierto orden, ¡ 
ofreciese otras, como la de tener garantida 
la dicha en el matrimonio y estar de ante-
mano identificado con el sentimiento y cos-
tumbres de la nación española. 
"Si son ciertas, pues—lo cual ignoramos 
absolutamente,—las inclinaciones de que 
se ha hablado, tal vez, precisamente por 
razón de Estado, puedan verse realizadas 
aspiraciones que en nada podrán perjudi-
car el porvenir de la nación." 
Háblase también de que la infanta doña 
Isabel ha adquirido un magnífico edificio en 
el barrio de Arguelles para regalársela á la 
infanta á quien se supone próxima á tomar 
estado. 
E l día de Santa Emilia se vieron muy 
concurridos los salones de la ilustre escrito-
ra señora Pardo Bazán. Entre los muchos 
regalos que sus amigos y admiradores la 
enviaron, llamaron la atención los siguien-
tes: 
Un reloj de porcelana, de la señora de 
Pereira; una polvera de cristal y plata de 
don Alvaro Torres; un joyero de bronce de 
los señores de Bermúdez de Castro; una 
marcelina de plata antigua, de los señores 
de Peinador; un objeto de cristal antiguo, 
de don Emilio Nieto; una taza de porcela-
na blanca, de don José Gutiérrez Abascal; 
un objeto de cristal y plata, de la marque-
sa de la Laguna; ún abanico antiguo, de 
don Eduardo Vincenti; la novela Insolación 
y Morriña, encuadernada en piel de Runa, 
de don Tirso Vicuña; un joyero de don 
Francisco Romero Robledo; otro de bronce 
y esmaltes, de don Ramón de Campoarao'-; 
un rubí, de los duques de Valencia, y un ta-
pete de mesa, de la señora viuda de Val-
dés. E l señor Lázaro, director de La Espa-
L a candidatura para Alcalde de 
la Habana amenaza suscitar una 
división en el partido Nacional Cu-
bano. 
L a reunión celebróse hace tres 
dias en el Liceo Oriental, en que 
los presidentes de diez y siete co-
mités, citados para cambiar impre-
siones y á la que dejaron de concu-
rrir más de la mitad de los existen-
tes por no haberse hecho la convo-
catoria en los periódicos ó á domi-
cilio, sirvió *para que un periódico 
de su partido diese por acor-
dada una candidatura y aplau-
diese á esos Presidentes de Comi-
tés "por que despreciando las pa-
siones y las ambiciones personales 
que amenazaban á la convención 
con una división profunda, no han 
tenido otro móvil para tomar su 
determinación que los altos in-
tereses de la patria." 
Esas palabras debieron llegar á 
lo vivo á los presidentes con quie-
nes no se ha contado en este caso, 
pues ya ayer "un delegado" pro-
testa contra ellas y contra la pre-
tendida designación desde L a L u -
cha, llegando á recordar al periódi-
co aludido el octavo mandamiento 
y á afirmar que en la reunión no 
hubo acuerdo alguno. 
Oomo se vé, la armonía anda por 
las nubes en el partido nacional 
cubano. 
Dice un colega: 
A la hora en qne estrs l íneas verán 
la luz, ya se habrán proclamado en ca-
da barrio los elegidos para formar es» 
Junta (la de Inscripción) y no hay no 
ticia ele que tan importante designa-
ción haya dado lugar al menor disgus-
to, á pesar de que existen en esta ciu-
dad tres agrupaciones políticas orga-
nizadas separadamente. 
E s indispensable que los represen-
tantes del Gobierno interventor se fi-
jen en este dato elocuentísimo. ^ E s 
necesario que recuerden lo que ocurre 
L U M i S i M L T B á l f Á A l 
Bloemfontein, abril 29.—S« asegura 
que los ingleses tratarán de conservar 
la posesión de Thabanchn, á causa de 
su Importancia estratégica, la cual 
permitirá impedir que los boers repi 
tan incursiones por aquella parte. 
Los contingentes enemigos que ope 
ran por dicha región se van dispersan 
do. Muchos boers se retiran tranquí 
lamente á sus hogares, y otros prestan 
juramente de fidelidad al gobierno 
inglés. 
L a experiencia ha demostrado que 
repetidas veces ese juramento de fide-
lidad solo es un pretexto para promo 
ver dificultades al ejército inglés 
cuando esté en marcha hacia el norte. 
Parece que se adoptarán medidas 
enérgicas para obtener un desarme 
completo de los boers pacíficos. 
L a s recientes operaciones han dado 
por resultado despejar un poco la s i -
tuación militar. Los movimientos del 
general Pole Oarew en el país hacen 
comprender á los habitantes del Es ta 
do libre que la política de indulgencia 
ha sido abandonada. Se le arrebata 
cuanto tienen. A los campesinos se 
les requisa el ganado y el forrage,aun 
á los que han dado pruebas de obe 
dieocia y sumisión. E s t a medida tiene 
por objeto evitar que los contingentes 
boers hallen recursos en el Estado 
libre. 
Los boers se retiran evidentemente 
hacia el norte, con objeto de concen 
trarse frente á la marcha del ejército 
inglés. 
Thabanchu, abril 28 .—El territorio 
que rodea esta localidad se halla libre 
de los boers por completa. Muchos se 
retiran hacia Ladybrand. Se esperan 
grandes acontecimientos. 
Londres, 30 de abril.—Según un des-
pacho oficial de Thabanchu fechado el 
20 de abril las tropas inglesas se han 
repuesto un poco mientras los alrede-
dores de este punto se hallan desaloja-
dos por los boers que han sido batidos 
recientemiente, retirándose hacia L a 
dy brand. 
E l corresponsal del Standard á 
Bloenfontefn dice con fecha 29: «'Los 
boers han aprovechado todas las ven-
tajas que les ofrece la naturaleza del 
terrenomontañoso donde se encuentran 
en línea de retirada frente á Lady 
brand." 
S Ü N T 
H O N R A S 
Mañana, lunes, á laa ocho de la 
misma, y en la iglesia de Monserrate. 
se celebrarán honras por el eterno 
descanso del alma de don Antonio C . 
García. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
E l Secretario de Instrucción Pública 
visitó ayer por la maüana la Universi-
dad. Enterado de que un gran número 
de alumnos dejaba de asistir á clase 
por haber anticipado el período de va-
caciones, recomendó al Rector de d i -
cho establecimiento docente adoptase 
las medidas qne creyese más oportu-
nas para que concurriesen. 
DETENIDO 
H a sido detenido en Güira de Ma-
curiges, término municipal deBolon-
drón, el inspector de elecciones. 
Ignoramos la causa que haya moti-
vado esa detención. 
P R E S E N T A C I Ó N 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción recibió ayer el telegrama sigoien-
te del Gobernador Oivil de Matanzas: 
"Alcalde Macagua me comunica ha-
berse presentado poblado San P.edro 
Mayaboa, Antonio Vega y Manuel 
Méndez, individuos alzados pueblo 
Máximo Gómez, noche 29 mes pasado, 
entregando armas, municiones, carte-
ras y caballos. He dispuesto ingreso 
cárcel disposición Juez competente.— 
Betancourt." 
T E L E G R A M A 
E l Gobernador Militar de esta isla 
recibió ayer tarde el siguiente telegra-
ma del Críete: 
General Wood. 
Habada. 
Cubano Libre publica telegrama Ha-
bana diciendo supresión este Ayunta-
miento y agregado Caney, trastornos 
electorales y disgusto general. 
Manifieste lo que haya, urge.— 
Fournier, Alcalde. 
R E N U N C I A ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por D. Miguel Gutiérrez, del 
cargo de Juez Municipal de Jibacoa. 
LICENCIA 
Se han concedido qoince días de l i -
cencia por enfermo, al Procurador de 
los Juzgados de esta capital, D. Clau-
dio Luscos, 
J U R A M E N T O 
Se ha señalado el d ía 9 del corriente 
mes para que preste juramento ante la 
Sala de Gobierno de esta Audiencia y 
tome posesión del cargo de abogado 
fiscal sustituto de la misma, el señor 
D . Enrique Almagro. 
I N F O R M E F A V O R A B L E 
L a Sala de Gobierno de esta A u -
diencia ha informado á la Secretar ía 
de Justicia, que debe acoederse á lo 
solicitado por varios vecinos de Pepe 
Antonio, relativa al reintegro á dicho 
poblado del Juzgado Municipal que 
fué trasladado á Campo Florido. 
E L S E Ñ O R V A L D É S F A U L Y 
Se ha encargado nuevamente de su 
destino de oficial de la Sala de lo Civ i l 
de esta Audiencia, por haber espirado 
el término de la lioenoia que le fué con-
cedida, el L i o . D . Carlos Ya ldés P a u -
7-
CONSULTA 
E l general Wood ha recibido un te-
legrama del Alcalde Municipal de Cie-
go de Avi la , consul tándole ai los miem-
bros de la Junta de inscripción pueden 
nscribirse por si como electores al 
constituirse ó al terminarse la ú l t ima 
inscripción. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Juez Municipal 
de Guanabo, D . Juan López Montes. 
E N E L CENTRO D E T R A B A J A D O R E S 
E l lunes próximo, á las ocho de la 
noche, dará el Sr. Gran una conferen-
cia en el Centro de Trabajadores, cal-
zada del Monte n056, altos, sobre su 
sistema de alumbrado por el aire ben-
cinado qne ha Instalado reoientemente 
en aquel Centro, con ese objeto. 
L A Z A F R A 
H a terminado BU molienda el central 
Juraguá del Sr. Terry, en Cienfuegos, 
uya finca posee en arrendamiento el 
señor Agramonte (D. Oliverio). 
H a hecho una zafra relativamente 
buena. 
LOS HACENDADOS 
E l viernes por la tarde celebró ses ión 
ordinaria la Directiva del Círculo de 
Hacendados, bajo la presidencia, por 
sustitución reglamentaria, del señor 
Gabriel Casuso, 
E l señor Ajuria dió cuenta en nom-
bre de la Comisión nombrada en la 
Junta anterior, del resultado de la en-
trevista celebrada con el general 
Wood, quien prometió insistir con el 
señor Lacoste para que aceptara la 
Secretario de Agricultura, pidió que 
el Círculo le informara sobre la cues-
tión de las contribuciones bajo el pun-
co de vista de los ictereses que la Cor-
poración representa y participó que 
tiene el proyecto, después que se ter-
minen las próximas elecciones, de en-
primir los derechos de importación á 
los animales desiinadoa á la cría. To-
mado en cuenta lo informado por el 
señor Ajuria, se acordó nombrar a los 
señores Sola y Zorrilla para que redac-
ten el informe pedido por el Goberna-
dor Militar. 
Quedó también nombrada una comi-
sión de los señores Casuso, Broch, 
ü a m p s , Otermiu y Theye, para que 
pasen a saludar á los Secretarios de 
Agricultura, Instrucción, Hacienda y 
Justicia, que acaban de tomar pose-
sión de sus eargos y dar las gracias al 
primero por haber aceptado como se lo 
pidió la Directiva ei alto cargo para 
que había sido elegido y en el cual tan 
iicilea servicios puede prestar defen 
dieado los intereses de las clases agru 
padas en el Círculo. 
Por últ imo volvió á tratarse de la 
publicación de la Revista de Agricul 
tura como órgano oficial de la Corpo 
ración, discutióse ámpliamente sobre 
el asunto y kabiéndose logrado que el 
señor Theye retirara la renuncia qne 
había presentado del cargo de Direc-
tor de dicho periódico, se acordó que 
por la Secretarla, de acuerdo con la 
Dirección se gescione cuanto sea con-
ducente á la reaparición dentro del 
más breve plazo de dicha Revista y 
principalmente la parte que se refiere 
á los anuncios que en ella pudieran 
insertarse. 
A las seis quedó terminada la 
sión. 
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!ENTRE ? k m k % 
Una hoja ds 
mi -iklmanaqua 
ña Moderna obsequió á la ilustre escritora 
con un artístico trabajo, que consiate en 
una medalla grabada con el busto de la se-
ñora Pardo Bazán y en el reverso un barco 
luchando contra el mar, con el lema "con-
tra viento y marea." También llegó á ma-
nos de autora tan distinguida, un ejemplar 
de su novela Los Pasos de ülloa, traducida 
al sueco. 
E l dia de los Dolores no quedó ni una 
flor en las tiendas donde éstas se venden; 
tiendas donde la ganancia, por lo grande, 
ha compensado la fatiga, que fué grande 
también; pues la noche antea, desde los 
dueños al último dependiente, nadie dur-
mió; tantas fueron laa canastillas, tantos 
los ramos encargados. 
En el palacio de la duquesa de Bailón 
hubo recepción por la tarde. L a reina envió 
á la noble dama una preciosa cesta de ño-
rea. Y entre loa demás regalos figuraban una 
soberbia sortija lanzadera, con una esme-
ralda rodeada de brillantes; lindos macete-
roa de plata; ademáa, una verdadera colec-
ción de obras de arte enviadas por sus her-
manos los marqueses de la Laguna y sus 
sobrinos los marqueses de Eiacal y de via-
na. 
L a marquesa de Nájera, que también se 
llama Dolores, recibió de la infanta Isabel, 
como todos loa años, una esplándida joya. 
Loa señorea de Comyn celebraron con 
una ñesta el santo de su hija Lolita. 
Loa condea de Yilana solemnizaron la 
fíeata de la condesa inaugurando au nueva 
caaa, que ea un verdadero museo de precio-
sidadea. 
También la casa del general Primo de 
Eivera vióee muy animada; fueron muchas 
las personas que telioitaron á su hija la 
condesa de Arzarcollar. 
Igualmente transcurrieron las horas á 
gusto de todos, la otra noche, én la emba-
jada de Rusia, residencia tan suntuosa co 
mo artística. L a fiesta comenzó por suntuo-
so banquete, en obsequio al cuerpo diplo-
mático y á la sociedad aristocrática. Los 
señorea de Schewitch son tan amables como 
espléndidos. 
L a mesa estaba primorosamente adorna 
da; el centro es nna preciosidad; antiguo, 
de bronce dorado; y dentro de él, según la 
última moda, "lirios del valle," florecillas 
delicadas, lindísimas. 
Sentáronse á la mesa además de los due 
ños de la caaa y de su hija, señorita suma 
mente di8t inguida ,_ la duquesa de Nájera, 
los marqueses de ivanrey, loa condea de 
Macedo, la señora de Castellanos y su hija, 
loa barones de Seefried, el miniatro de la 
Gobernación señor Dato, el auditór de la 
nunciatura monseñor Bulla y loa señores 
Alvear, conde de Bddemi, Mauricio de We-
de, Vasco de Macedo y Kolemine. 
L a de Ivanrey\ vestía precioso traje azul 
obscuro, bordado de lentejuelas tornasola-
das, qua cada vez se estilan más; en el ca-
bello profusión de brillantes; en la gargan 
ta collar de perlas. L a de Castellanos ves-
tía de negro; de gris perla la de Macedo y 
de azul la de Seefried. Las joyas de la du-
quesa de Nájera llamaron, como siempre, 
la atención; lucíala diadema heráldica qne 
llevó á la coronación del czar de Rusia; y 
en el corpino, en la garganta y aún en la 
falda, brillantes y más brillantes. 
L a de Ayerbe iba de gris con adornos de 
tul blanco, y bastantes joyas también. 
L a embajadora vestía un traje tan lujoao 
oomo bello, de raso blanco con encajes de 
Bruselas bordados de perlas. 
Merece sinceros elogios el certámen ar-
tístico de "Blanco y Negro", publicación 
mensual que ustedes conocerán, y que cada 
dia adquiere mayor perfección y, por lo 
tanto, mayor importancia. 
E l señor Luca de Tena, su propietario, es 
de los que no desmayan cuando acometen 
una empresa; es de los que dicen: "Las 
cosas hacerlas bien ó no hacerlas." Divisa 
que sólo saben cumplir los que saben lo que 
es bueno, y saben gastar bien el dinero. 
E l otro dia, y para laa planas de color de 
dicho semanario, se inauguró tan notable 
concurso; la exposición ha sido una verda-
dera solemnidad. 
Asistieron á la inauguración la Reina, la 
princesa de Asturias y laa infantas Maria 
ó Isabel. 
Trescientas dos son las obras que figuran 
en el certámen; la instalación ea elegantí 
sima, como las salaa todas, como los más 
mínimos detalles de aquel establecimiento, 
digno de los mejores de Europa; y en el 
cual, empezando por el orden, la precisión 
y el lujo, hay mucho que admirar. 
Hay bastantes trabajos dignos de elogio 
el certámen es de importancia, mucho más 
si se tiene en cuenta que ea el primero de 
una larga serie de ellos, "destinados, como 
bien dice don Francisco Alcántara, á esti 
mular á nuestros artistas para que lleven á 
la ilustración la fuerza, el espiritualismo y 
la gracia con el arte debe reflejar ja vida en 
todos aua aspectos." 
En efecto, el certámen ha revelado á me-
dia docena de artistas con los cuales puede 
en adelante contar Blanco y Negro. Hay 
notas preciosas. 
Sarasate, el gran Sarasate, ha dado tres 
conciertos en el teatro Real. Como siempre, 
maravilloso; los aüos hacen en él efecto 
contra io que en los demás séres; lo rejuvo* 
necen; él gana con el tiempo. Según era de 
esperar, ha producido verdadero entusias-
mo en el público que llenaba el teatro. Y 
se-
BIENVENIDOS 
E n el yapor Alfonso X I I I han 
llegado á esta capital el ilustrado 
abogado señor L5pez Bisbal y su 
cariñosa esposa la señora María 
Concepción Faci Pardo, una de las 
damas más distinguidas de las so-
ciedades santanderina y bilbaína. 
Saludamos á tan buen amigo y 
á su señora por su feliz arribo á 
las playas de Cuba, deseándoles en 




Hoy celebra la Igle-
sia á San Joan Ante-
Portam—Latiaam, 
t r ó n del nobiO arte de 
la Imprenta.' ¿Qué me-
nos podemos hacer loa 
qne eomos hijos intcleB< 
tnales de esa imprenta, 
en una de ens más alta* 
manifestaciones, el Pe-
riodismo, qne consagrar aa recaerdn 
piadoso á la memoria del discípalo fa-
vorecido y tiernamente amado del SA-
ñor, para qnien instituyó la Iglesia ea 
este dia la fiesta de sa martirio! Loa 
que conservamos para en el alma y 
grande en el corazón la fe inmaculada 
que nos legaron nuestros padres; loa 
que vivimos felices en esa fe, qae mi 
alienta en las vicisitudes, nos fortale-
ce en los decaimientos, nos sonríe eu 
las esperanzas; los que somos catóHaoa 
por sentimiento y por convicción, debe-
mos ver en la vida do San Juan nn 
ejemplo de firmeza y abnegación, qoa 
seguir con empeño en la penosa joma" 
d a de la vida. 
Dorante l a persecución de Domicia-
no,—dice el historiador d é l a vida de 
los Santos ,—hal lábase San Juan eu 
Efeeo, donde había fijado su resiJen-
cia para atender más fácilmente al go-
bierno y á las necesidades de las iglo-
sias de A s i » . Quiso el emperador ver-
"e, y San Juan se presentó aute el tro-
no d é l tirano, con aquella majestuosa 
modestia y con aquel aire de agrado, 
de santidad y de dulzara quií 88 habí* 
siempre admirado ^n él. Oontriboía 
también su avanzada edad á hacerle 
más respetable. E l emperador quedó 
como sorprendido á la vista de aquel 
venerable anciano, qne por eu entere-
z a y decis ión de mantener la fe de Cris-
to, faé condenando áhorribles tormen-
tos, los cuales no conaiguieron, sin 
embargo, quitarle la vida, pudiendo 
decir de él, con San Agustio: '-No 
faltó Juan a l martirio, sino el martirio * 
le faltó á Juan. No padeció hasta mo-
rir; pero Dios, que tenía bien compren-
dido el temple de eu corazón, cenoeió 
que era capaz de mucho más, y toda 
la tierra lo conoció también." 
REPORTEB. 
E e y i s t a l e r e a e t i i . 
Sabana, Mayo 4 de 1900. 
AZÚCAKES.—Noticias más favorables re-
cibidas esta semana de Londres y Nueva 
York, indujeron á loa exportadores á subir 
sus ofertas; pero siguiendo más elevadM 
las pretensiones de los tenedores por las 
exiguas existencias disponibles en esta pla-
za, las operaciones llevadas á efecto hau 
carecido generalmente de importancia, y 
sólo suman como sigue: 
8,500 sacos centrífuga pol. 95ii9fii da 
6.39i á 5f rs., de trasbordo y en 
paradero, y mayormente para la 63-
peeulación. 
250 idem ídem, pol. 93^ á 5.3(4 rs. pa-| 
ra el consumo local. 
5,000 ídem miel, pol. 8^, á 4.22* ra. ea 
Caibarién. 
4,C00 idem ídem, pol. 90, á precio roaer-
vado, en Cárdenas 
Al cerrar, cotizamos con buena demanda 
y los tenedores retraídos, do 5^ á 51 rs. 
arroba, por centrífugas, de buena clase, 
base 96° y de 4f á 41 rs. por azúóares de 
miel, de 89(90° de polarización. 
E l movimiento do azúcares en los alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero A 
la fecha, es el siguiente: 
También hemos tenido el gusto 
de saludar á nuestro antiguo y 
querido amigo el Sr. D . Eamón 
Armada Teijeiro, que ha regresado 
á este pais, donde tantos amigos 
cuenta, de su viaje á España. 
LA BlPOSICjÓj DE PABIS 
FaHs 18 (11 35 noche.) 
LA. R E I N A DE SAJONIA. 
A pesar de que el tiempo se presen"-
taba amenazador, la reina de Sajonia 
visitó de incógnito esta mañana á las 
diez los pabellones extranjeros. 
L a reina recorrió la calle de las Na-
ciones, deteniéndose con frecuencia an-
te algunos pabellones y muy particu 
larmente ante el de España. 
L a reina entró en el Palacio de Ale-
mania, pero no habiéndose terminado 
la instalación, se retiró después denua 
corta visita á las salas del piso bajo. 
i E E G i D 0 " M ¡ N S T á R ! 0 
I M P O R T A C I O N . 
E l vapor correo español Al/unso XJIT, 
importó de la Coruna, 8,231 pesos en plata 
española, consignada al señor don Manuel 
López. 
no se trata sólo de arte é inspiración, de 
habilidad incomparable, sino de resistencia 
física. E l concierto último ha sido el 07? de 
la saison. 
Qué delicia oirle tocar de tan maravillosa 
manera el teccer concierto para víolín, de 
Saint-Saens; la Introduccióa y Tarantela y 
los Aires Bohemios, de que es autor. Rea-
lizó verdaderos prodigios; y la ovación llegó 
al delirio en su Serenata andaluza, en la 
popularísima jota y en la grandiosa sonata 
de Bach. 
Su Stradivariua costó cien mil francos. 
Bodas y más bodas: 
En la iglesia del Buen Suceso se ha cele-
brado la de la señorita de Gómez Imaz, hi 
ja del miniatro de Marina, con el señor San 
Simón, hermano del conde de San Simón 
El próximo verano tendrá lugar la de la 
señorita María del Cármen Alcázar y Eoca 
de Togores, hija de los marqueses de Peña 
fuente, con don Manuel Carvajal y Gutie 
rrez de la Concha, duque de Abrantes y 
primogénito de la marquesa del Duero. 
Ha sido pedida por los señores de Villa-
lobos la mano de la señorita Matilde de 
Spinola y Monís para don Francisco de 
Acedo y Villalobos. 
Se han tomado los dichos el joven aboga-
gado don Manuel Gómez Mata y la seño 
rita Elisa Gómez Martínez. 
Ha contraído matrimonio, en Córdoba, la 
señora doña Rosario de Hoces, con don Pe 
layo Correa, siendo padrinos la condesa de 
las Quemadas y el marqués de la Vega de 
Armijo, representados yor el marqués de 
Hornachuelos y el marqués de Casa Cas-
tillo. 
Pronto también contraerán matrimonio 
el joven don Luis Delgado Parejo, hijo del 
malogrado general de la armada fallecido 
en el naufragio del SánchM Mrcáietegui, y 
SAOOS. 
Existencia en Io 
de Enero 
Recibos hasta 


























Los copiosos aguaceros caídos durante la 
pasada semarfa en la mayor parte de la Is-
la, si por un lado han mejorado sensible-
mente las condiciones de los campos de 
caña, por el otro, han obligado varios 
céntralos á terminar la molienda, para de-
dicar todas sus fuerzas á lá preparación y 
limpieza del terreno y á resembrar los cam-
pos que resultaron perjudicados por la pro-
longada sequía aa los últimos ames del pa-
sado año y primeros del actual. 
Él siguiente suelto de E l Día, de Caiba-
rión, resume perfectamente los resaltados 
de la zafra que acaba de terminar: 
" L a actual zafra ha resultado ouerosísi-
ma. Se ha pagado mucho dinero por pnco 
rendimiento. Sa sabía qua habría dismi-
nución en la producción de toneladas. De-
ducción lógica de la escasez da caña pero 
nunca se creyó que los campos estaviessa 
en tan malas condiciones qae en veinte me-
tros cuadrados de extensión se cortase mu-
eha menos caña que antes ea doco me-
tros." 
Con fecha 27 del pasado dicen los se-
ñores Czarnicow, Me Dougall y C% de Nue-
va York, que no obstante haberse efectua-
do durante la anterior semana regulares 
ventas, con baja en los precios, tenieudo ou 
cuenta los reducidos arribas, (29,000 tcneV 
ladas, contra 50,000 en la semana prece-. 
dente,) la firmeza de los mercados en Eu^ 
ropa y Cuba y la falta de ofertas de azúca-
res, tanto de caña como de rempiacha, efl| 
probable que mejoro pronto la situaciótí, 
del mercado en loa Estaños Unidos, puoaMi 
que ningún vendedor acepta ya. la.reduc-
ción de I[16 de centavo con que so casti-
ron los precios de las últimas partidas qua 
se realizaron en Nueva York. 
L a cotización de la remolacha que había 
bajado á 10-3f d. en Londres, volvió á su-
bir, cerrando muy firme á 10-6 d. por entre-
gas do Abril y Mayo, pues nada hay que 
justifique que los precios hayan do regir 
más bajos esto año que el anterior. 
TABACO.—Bama.—Ningún cambio tene-
mos que anunciar en esta plaza, en la qua 
siguen escaseando las existencias, por cuyo 
motivo ninguna venta se ha becbo última-
mente y rigen los precios enteramente no-
minales. 
En Vuelta Abajo nótase bastante anima-' 
la señorita Carmen Gibaja, pertenecientes 
una distinguida familia de Avila. 
Está concertado para Septiembre el en-
lace de la señorita Maravillas González 
Tablas, hija del general del mismo apellido, 
con un joven y acaudalado comerciante de 
Pamplona. 
E l 17 de Mayo tendrá lugar la bo-
da de la señorita Cecilia do ürquijo y 
Ussía, hija de los marqueses do ürquijocon 
el dipnrado á Cortes por Guernica, don 
Juan Tomás de Guardarías y Durañona. 
Nuestro compatriota el conde de Yilla-
gonzalo, á quien presentaron en el Club de 
la rué Eoyale el duque de Roban y don Luis 
de Errazn, ha sido admitido como socio 
permanente de tan aristocrático Círculo, 
¡Y han pasado á mejor vida la seúcra 
doña María de las Maravillas González de 
Castejón, marquesa de Berna; la niña Ma-
ría Luisa Bartodano y Avial; den Isidoro 
de Hoyos, marqués de Hoyos; vizconde da 
Manzanera y el arquitecto don Tomas Aran-
guren! Personas muy prestigiosas todast 
¡Descansen en paz! 
Se ha verificado en la iglesia de la Con-
cepción de Calatrava la ceremonia de ar-
mar caballero y vestir el hábito de la orden 
militar de Alcántara, á don Francisco y 
don Estóban Guriérrez de Salamanca. Hizo 
de gran maestre el conde de Altamira. 
Quedan más noticias; pero no queda tnás 
espacio. Queden, pues, aquellas, para U 
próxima Carta.. 
Y queda de ustedes siempre adicta, 
SALOMÉ NÚÑEZ X 19?Bifi | 
i . 
clón para la adquisición de tabaco en cu-
jes y de vegas escogidas, habiéndose paga-
do de 11 á 18 ra. por los primeros, según 
clase, y precios reservados que, se dicen ser 
generalmente muy altos, por las segundas 
Torcido y cigarros.—Escaso es el movi-
miento tanto en las fílbricas de puros como 
en las de cigarros por falta de órdenes en 
unas y escasez do material en otras. 
AütrAKürEM'K. — Kjcistoucias reducidas 
por las cuales rigen los precios sostenidos, 
ÍÍ pesar de la falta de damanda para la ex-
portación, contribuyendo á ello la escasez 
do las mieles, cuyas mejores clases han si-
do acaparafi.ia para la exportación. Coti-
zamos de $19 á $20 pipa, base 22 grados, 
en casco de castaño, sobre el muelle, y de 
$18 á, $19 los 130 galonea, sin casco. 
MiKr. DE OAÑA.—Sigue buena la deman-
da, por la de primera particularmente, la 
que escasea, loa precios se sostienen de 
$13 á $ló por bocoy de I7ó galones, según 
calidad, fecha y lugar de entrega y antici-
po én efectivo. 
Las exportaciones de la semana com-
prenden 750,000 galonea, para los Estados 
Unidos. 
CERA.—La blanca sigue escasa y con 
reducida demanda íi $50 qtl. 
Moderadas entradas de la amarilla que 
tiene regular demanda de $29 á $30. 
MIEL DE ABEJAS.—Con reducidas exis-
tencias y bastante pedida de 4f> á 48 cts. 
galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
€AMCIOS: NO obstante seguir bastante 
quieta la demanda, debido mayormente á 
la epcasez de papel, los tipos han regido 
sostenidos, con excepción de los por le-
tras sobre España que han vuelto á bajar 
algo. 
ACCIONES Y VALORES: Sumamente floja 
ha estado la Bolsa esta semana, arrojando 
al cerrar, con muy contadas excepciones, 
una baja de bastante consideración, con re-
lación á las que rigieron en la anterior se-
mana, las cotizaciones de la mayor parte 
de los valoree, según se verá por las que 
publicamos, tn nuestra primera plana. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO: E l habido, 
dtBde 1? de Enero es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 754.213 $ 334.154 
Importado esta 
semana " " 
TOTAL hasta el 
4 de Mayo... " 754.213 " 334.154 
Idm. igual fecha 
1899 » 4.139.615 " 3.964 
Se ha exportado en igual periodo, lo si-
guiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 2 507.750 $ 
Exportado esta 
semana " " 
1.002 
TOTAL al 4 do 
Mayo " 2.507.750 " 1.002 
EXPORTACIONES 
POR E L PUERTO DE LA HASANA 
Durante Desde 















CACAO, sacos > 





















Id. cajas « 
Id. canastas.... 
Id sacos 




TAYA, varas . 















Id. barriles y 
cajas 
Id. Torcido, raí 
llares 
Id. Cigarros, mi 













































































L A U R A 
Ayer /ondeó en puerto el vapor america-
no Lmvra procedentevie Cayo Hueso con-
ducieado 204 reses yaounas y 45 cerdo-
consignad.os íi don lí. Durán. 
E L n A V A H A 
Esto vapor americano b'Sltá ayer pâ -a 
Nueva York llevando carga general y pa-
sajeros. 
E L OLI V E T T E 
Salió aver para Cayo Hueso y Tarapa 
llevando carga general, correspondí0013, 
y pasajeros. 
NOTICIAS J í l C Í M 
SEÑALAMIENTOS PAttA MAÑANA. 
TRIBUNAL SUPRIMO 
tíala de Justicia. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma ó infracción de ley en causa 
contra Ricardo Durban y otros, por robo y 
asesinato. 
Fiscal: Sr. Revilla.—-Letrados: Ldos. Ve-
ra, Carrera y Hergue». 
Secretario, Ldo. García Ramls. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil . 
Declarativo de menor cnv ntía seguido 
por don Juan Fernandez Pa'ig contra don 
Serafín Hernández, en cobr o de pesos.— 
Ponente: Sr. Guiral.—Letrado: Ldo. San-
turic—Procurador: Sr. May-orga. Juzgado, 
de Jesús María. 
Declarativo de menor tcuantía seguido 
por don Ignacio L. Morena contra don An-
tonio López, sobre reivindicación de terre-
nos.—Ponente: Sr. Maycfcagan—Juzgado, 
de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0EALES 
Sección primer®. 
Contra José David Lugria, por hurto.— 
Ponente: Sr. Deme/itre.—Fiscal: Sr. Azcá-
rate.—Defensor: Ldo. Kohly.—Procurador: 
Sr. Valdós.—Juzgado, del Cerro. 
Contra Sulvely Cl^ar y otro, por atenta-
da—Ponente: Sr. Freiré.—Fiscal: Sr. Az • 
cárate.—Defensor: Ldo, García Balsa.— 
Procurador: Sr. Valdós.—Juzgado, dQl Ce-
rro. 
Secretario, Ldo, Miyeres, 
Sección segunda. 
Contra John York, pir homicidio.—Po 
nente: Sr. Menocal.—Fiscal: Sr. Lancia.— 
Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez.—Pro-
curador: Sr. Valdós.—Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Villanrrutia. 
G A C E T I L L A 
HOY.—Uomio^o aprovechado. 
Verán ustt det}. 
Los teatros, ó. excepción de Payret é 
Irijoa, abren todos SQS puertas al pú-
blico. 
E i de Tacón, al medio día, para la 
función abemlicio del titulado "canti-
nero Maine-'. Programa divertidísimo: 
E l ca imán reformado, E l Maine desaco-
locado y IJÜ venta del Caimán, nuevas 
las los íiltimae. 
E l beneficiado, que es an joven po-
pular entre los ' muchachos de la ace-
ra*', ha regalado tres palcos á los ni-
ños de la Beneficencia y otros tres al 
asilo de Huérfanos de la Patria. 
Por la noche ee ofrecerá en este 
inisrco teatro la última exhibición del 
Kinetcscopio con vistas de colores de 
precioso efecto. 
E l cartel de Albisn anuncia á pri-
mera hora E l santo de la Isidro, por la 
señorita Bonoris, á continuación, Oi-
gantes y Cabezudos, y como fin de fiesta 
E l último Chulo. 
L a coropímía de Lara, de la que es 
alma y vida el popularísimo Pirólo, 
(cuyo bentflcio sera en la noche del 
próximo viernes), pondrá en escena 
las tres ú timas obras estrenadas: 
Xuanón enamorado, Ya se sabe quién 
es don Jnan y Por bajar d la o*eta. E n 
los entreactos, los bailes de costum-
bre. 
E n los teatros donde se cultiva el 
género bufo y de variedades, como 
Cuba y el Jardín Americano, habrá 
espectáculo variado. 
Pubiilones, además de la matinée 
con regalos para los niños, anuncia 
en la función nocturna el debut de la 
familia Kobledilio, que acaba de llegar 
de Méjico precedida de gran repu-
tación. 
E n el programa figura de nuevo Mr. 
Pitter Barlow, famoso champion e-
cuestre que dará saltos mortales so-
bre el caballo á toda carrera. 
Fiesta saliente de este día es U que 
se celebrará en la grandiosa quinta 
del Centro de Dependientes con motivo 
de la bendición de la capilla y del de-, 
partamento que ostentará el nombre 
simpático de ROMAOOSA, respetable y 
bien querido presidente de la presti-
giosa asociación. 
E u Garlos I I I granwaíoft entre el 
Almendares y un piclc-nine compuesto 
de antiguos y renombrados jugadores, 
Carlos Maciá, entre otros. 
E l producto de las entradas se des-
tinará á la señora madre del infortu-
nado joven Joeó Manuel Pastoriza, 
cuyo trágico fin recuérdase siempre 
con dolor. 
A las dos. 
E l Círculo Hispano abrirá eua salo-
nos para el baile de las ñores. 
E s la primera de las sociedades ha-
baneras que ofrece la tradicional 
fiesta. 
Los carnets que se repartirán son 
preciosos. 
Llevan prendidos en la cubierta una 
ilor. 
SILVIA ALFONSO.—No han valido 
las insistencias numerosas que se han 
hecho para que la señorita Silvia A I 
fouso conservase la preciosa joya que 
le correspondió en el certámen de £1 
Fígaro. Al director de este periódico 
se ha dirigido para qne asocie E l Fí-
garo á so benéfico pensamiento, hacién 
dolé el honor de encargarle de la reali-
za ción del mismo. 
No era posible negarse á solicitad 
tan edificante y piadosa, y E l Fígaro, 
pues, pondrá en planta los deseos de la 
señorita Alfonso. A tal efecto, se im-
primirán cinco mil papeletas, que se 
pondrán á la venta en toda la Isla, al 
precio de veinte centavos cada una. 
Oportunamente, y ante un Jurado 
de señoras, con asistencia de la seño-
rita Alfonso, del alcalde de San Nico-
lás y del señor Piohardo, se procederá 
al sorteo correspondiente, en forma 
solemne y pública. 
Honor á Silvia! E l l a ha querido edi-
ficar sobre la caridad su trono, pues 
sabido es que el producto de dicha rifa 
se destinará á los niños desvalidos del 
pueblo de San Nicolás. 
Rasgo hermoso. 
P í o , PÍO, r í o — 
¿Tú no sabes por quó yo hago versos 
y canto incansable como el pajarllio 
que buscaen los campos, cantaque te canta, 
su grano de trigo? 
Pues es, dulce prenda, porque como el pájaro 
también tengo nido 
y en él mis hijuelos que sé que me esper an 
abierto el piquito.... 
¡todo el santo día 
pío pío, . . . . pío!. . . . 
¿Tú no sabes por qué canto triste? 
Pues es porque he visto 
sobre el árido campo sin mieeea 
muerto un pajarillo 
que, cantando cantando, buscaba 
su grano de trigo.... 
Es porque deshecho 
vi también el nido, 
y en él sus hijuelos murióadose de hambre 
y abierto el piquito, 
¡todo el santo día, 
pío, . , , , pío, . . . . píol. . . . 
Vicente Medina. 
(De Madrid Cómico.) 
Dos NOVELAS PRECIOSAS .—La casa 
editorial de Maucci ha dado á la es-
tampa ana colección de novelas de Ca-
rolina Invernizio, escritora italiana de 
alto renombro. 
De los ocho volúmenes qne compren-
de la biblioteca han llegado á la H a -
bana, y puede el lector adquirirlas en 
la acreditada librería de Art íaga—San 
Miguel, 3—lasque llevan por título E l 
beso de una muerta y L a venganza de una 
loca. 
Repetimos lo dicho en el epígrafe: 
Dos novelas preciosas. 
LA SOCIEDAD VASOO-NAVAERA.-— 
A Va v.or de los fondos de la "Sociedad 
Ya800 Navarro de Beneficencia" se 
efeotuarií .ana gran función en Albisn 
a noche d^I jueves próximo. 
Prestan su concurso á la fiesta la 
señorita Maria . K oreguizar, Stella Ma-
ría, y el tenor vascongado don Juan 
Víctor Orúe MáragiL 
L a señorita Jaareguizar cantará el 
aria de la ópera Gioconda. 
E l tenor Orúe ea la primera vez que 
se presenta «u público. 
Los núnuws.? restantes del programa 
están á cargo á& la compañía qne ocu-
pa nuestro popular teatro de la zar-
zuela. 
Todos los hijos de la noble región 
Vasco-navarra estarán asa noche en 
A r r i s a . r t . 
A pasar un buen rato y á eontnbmr 
á una' bella acción. 
AVIS'O A NOESTttOS L E C T O R E S . — 
Dorante tiempo de la Exposic ión 
Universal" de París , los lectores de 
este perió 'iwo hallarán la colección 
completa, q n a es tará á so disposición, 
en casa de J i ^ ásnrre^ponsales del DIA-
RIO DE LA M/v^i.NA en París , ios seño-
res Mayenoe, xVavi e & C«, Directores 
de' "üomptoir I n t t rnationtfl de P u -
blioitó." 
Dirección: 18, rué 4e la GraDge-
Bateliére. 
LA NOTA FINAL.— 
Un iovea va á casarse por el vil in-
terés con una eolteroaa de ojVc,ienta 
años. . 
Ayer la presentó & na amigo, dlOléa" 
do Je: 
a s 
UG VINO No i Ifty : i 
Escapatoria. 
¿Procuró Ud. alguna vez 
eludir las gotas de lluvia ? Di-
ficiliila empresa, ¿ no es cier-
to? Pues igualmente inútil es 
querer escapar á los gérmenes 
de la tisis. No hay' evasión 
posible. Nos rodean en todas 
partes, y sin cesar los absor-
ben nuestros pulmones. 4 
¿ Cómo sucede,- entonces, 
que esta.enfermedad no ataca 
á todo el.mundo? Por lasen-
cilla razón de que estos gér-
menes no pueden hacer hin-
capié en una garganta y unos 
pulmones robustos. Solamen-
te cuando estos órganos están 
débiles logran sobreponerse 
esos gérmenes. ^ * 
Es menester que el cuerpo 
se halle bien provisto de gra-
sa. En el empobrecimiento de 
la sangre y la delgadez del 
cuerpo está el peligro. Si no 
cede esa tos, y se siente Ud. 
la garganta y los pulmones 
irritados, no hay que perder 
un solo día. Tome Ud. la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
de Aceite de Hígado de Baca-
lao con Hipofosfitos cuanto 
antes. Ella sanará las mem-
branas inflamadas, fortificán-
dolas á la vez en alto grado. 
La digestión se fortificará, 
mejorará el apetito y aumen-
tará el peso. Todo el cuerpo 
se fortificará y no podrán to-
mar arraigo los gérmenes de 
la tisis. / ^ 
Esta propiedad de nutrir, 
sostener y robustecer es la 
que ha dado á la EMULSION 
DE SCOTT valor tan extraor-
dinario en todas las enferme-
dades que debilitan y desgas-
tan el organismo. 
SCOTT & BOWNÉ, Químicos, New York' 
3 
I S L A D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
—¡Mi futural 
E l amigo, al oído: 
— D i mejor tu pasada. 
Tos.—Oon la anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
LOMBBIOES.—Las madres deben pe-
dir para BUS hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de L A R R A Z A B A L 
que arrojan las lombrices con toda se 
paridad y obran como purgante ino 
fensivo en los niños. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro 
goería ''San Jul ián."—Habane. 
A p o l l i n a r i s 
DISENTERIA Y UIAKÎ EA.—El «Agua Apollina' 
rU »—E» »obre todo dtrante los grandes calore' 
del verano, cuando el iqtestino es de ana sucept -
biiidad txtraordiaaria qae es'a agua presta gran-
des eerylcioi, empleándola como bebida ordinaria. 
Eisic* su acción sobre el forro mucoso del tuvo 
disuelvo y coustitnve el mejor presar vat v j COL i ra 
la dlcenteiia j dteórdeoes ga.tro intestmales.—Es-
tadio, etc., Delahay* París. 
Ctrt'fico: qua he usado el Agua Apellinarla en 
vario* casos de dispepsia y muy amenudo be obte-
nido los mejores ef jotos de sa administración, pro-
porcionHndo sleropté notable alivio á los enfermos. 
—Dr. Artonio Diaz Albertini. Habana. 
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CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
E N G r L I S H B P O K E N . 
c f 83 P 1-Mjr 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 6 DE MAYO. 
Este me* está consagrado á María como Madre 
del Amor Hermoso, y Reina de todos los Santos. 
Rl Circalar está en Nt-a. Sra. del Pilar. 
Patrocinio de San Joté y san Jaan Ante-portim-
latinam, patrono del noble arte da la Imprenta. 
No hay «n el mundo ettido ni condición, qua no 
pueda, y aun duHa t m&r por su protector al glo-
riosa San José. Los ̂ .andes, porque fué de sangre 
real; lo» onsados, porque también lo faé con U 
Saniídmá Virger; los pobres oflclaW, poique faé 
na pobre ca>puntero. L » rcend gns y despreciados 
balUrán en 11 un verdadero padre. Los caminantes 
experimetmán su protecoi^n en su? viajes, cnias 
iueomodidades y peligros experimentó el mismo 
santo en les que biio á Egipto y á Niztret. Por lo 
qne t >ca á la vid* interior, á la verdadera devoción 
y á la castidad se puede decir que san José faé el 
modelo de K s que la profesan. jV qué devoción no 
deben tener á este gran Santo todas las personas 
religiosa»? Finalmente, tan Joié ea abogado espe-
cial de la buena mueite. La buena muerte es la 
obra máxima de toda la vida. |En qué otra hora 
necesitamos mayores auxilios? Y qué consuelo ha-
berlos merec do para ent mees por medio de una 
tierna dev. ción con el dulcísimo y piadoso san Jo-
sé. ¡Dichoso» lo* que ti.-nen veadadera devoción 
al glorioso Patriarca san J ;sé y gozan de sa piado-1 
•o patroti iio. 
D I A 7. 
San Hstaniíbo, obispo y raánir. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas soiamnes. Ea la Catelral, la de Tercia, 
á las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corto de María.—Di a 6 - Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corasón da Je: lis en San 
Felipe, y el día 7 á la Divina Pastora en Jtsúg 
Harta. 
Parroquia de Jesús María. 
FLORSS DE MAYO.—Durante el mes actual 
i las ocho y media da su mañana sa hat' el mes 
deKtra. Sn. del Sagrado Corazón de Jetú», cuyo 
acto será celebrado con cánticos á la Virgen to-
mando paita distinguidas ss&oritas, con varias 
obras de música y cautos religloscs, las cuales es-
pout4ueamsnte y por devoción solemnizarán d i -
chas fl st s Se suplica á los devotos da Ntra. Sra. 
nna limosna para ayuda, de estos cultos.—Dr. Ma-
nuel J Dova'. 2676 4 4 
C O M U N I C A D O S . 
Doctor LUIS MONTANÉ de las faculta-
dea de ParÍB y Barcelona. 
CS.RTIPICO: haber usado en mi cliente-
la en numerosos casca de enfermedadt a de 
las vías urinarias el LICOR DE AEENA-
BIA RUBRA, proparado por el farmacéu-
tico D. Eduardo Palú, y que siempre el re-
sultado ha correspondido á mis indicacio-
ne». 
Habana, San Ignacio 14. 
Firmado: Dr. Luis Montané. 
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CIRCULO HISPANO. 
Sección de Beereo y Adorno. 
SECRETARIA 
Esta Sección, antorlsada por la Junta Directiva, 
ha acordado la celebración del B A I L E DE LAS 
FLORES para el domingo 6 del presente mes de 
mayo, en ei que se le obsequiará á las sefioritas oon 
preciosos bouquets. 
Para t;ner acceso al local será requisito indispen-
sable la presentación del recibo del pxeseote mes. 
Nota.—Esta Sección podrá requerir, expulsar ó 
rechazar del salón ó puertas á las personas que ten-
ga por conveniente, sin qae por esto tenga que dar 
explicaciones de nlngúa género. 
Habana, 4 de mayo de 1)»00<—SI Secretario, Ri 
oardoPlif. ?ft-4 3<i-5 
V K G E T T A I ^ 
DEL 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años do óxito y más 
de Poscientos Sflil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALFZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR D^BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DRO&OERIÁ fie S. JOSÍ 
Habana 112, Esquinan Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
F E R R U G I N O S O , 
PREPARADO POR 
DR. G O N Z A L E Z . 
El Vino de Quina Ferru-
ginoso del Dr. González con-
tiene reunidas las propieda-
des de la Corteza de Quina 
y las del Hierro en estado de 
Citrato, que es una de las 
sales solubles que mejor se 
asimilan en el organismo. Es, 
pues, un poderoso reconsti-
tuyente, que obra á la vez 
sobre el sisteina nervioso y 
sobre la sangre, cuyos gló-
bulos rojos aumenta. En la 
Clorósis, enfermedad muy 
general en la mujer, carac-
terizada por palidez, palpita-
ciones de corazón, desfalleci-
miento, vahídos, inapetencia, 
hipocondría, neuralgias, his-
terismo, el Vino de Quina 
Ferruginoso del Dr. Gon-
zález prueba muy bien; afei 
como en el paludismo y con-
valecencia de las enferme-
dades. 
Se prepara y vendo en la 
O 684 
HABANA. 
Botica y Droguería de S. José | 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
I M y 
SASTRERIA D I LA ACADEMIA DS H 
Unica para trajes de etiqueta. 
CONFJBCCIOM-ES A M A M O . 
R e c i b e sus telas especiales de L o n d r e s . 
G-ran smtido de efectos militares. 
G. D íaz Valdepares. 
O B I S P O 1 3 7 . c 550 5 Ab 
Impermeables é iacombnstibles, superan á la teja y zinc, j es muy duradero y uu 60 i § m s b&ialo. 
De venta Martin Domínguez & Co, 
Mercaderes n, 40, Habana. 
13-.Í8 A c 611 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
haiia espuesio ei culis. 
JABON SULF0-ALGALIN0, llamado de 
lielmerick, contra la sarna, la Uña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROaeHIDRARGIRO 
conlra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y e), prurigo. 
De c ^ R x i v x ^ . x T r . r r y c » 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
ofmiek Hanrestinj 
& Mowing Machine Co. 
L a iisejor g u a c k ü a d o r i i j e l i a p e a d o m 
Hmiiio Terry Ing. Limoü83. 
Joaé Q-aroia Bíaaíío. tf Sto-Domingo 
Zozaya y Oomp.... „ Adela. 
Oubaa American, > -
Sagar ü o . „ . „ J } Tmgtiaro. 
Juan Goicoealifet,... Cafetal E l OIIÍCQ. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABAIA. 
01&*B / TñR-2a N 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Palú Farmacéutico do París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la B R E 1 y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante p ontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agoante poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las persones de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminu vendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, G3 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas Us demás boticas y droguerías acreditadas do la isla de Cuba. 
c fi86 ult i My 
C u r a la debilidad gsnsra l , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de l o s n i ñ o s , 
0 6S5 alt 13-25 Áh 
m i 
¡ s p e r u s l o r o y M i í M 
CURACION rípida con la renombrada P O M A D A F O R T I F J C A.lsrTB de Rodríguez 
de los Ri«s. ES inofensiva y produce fifíctos maravillosos deí le 1A primera friccltfa. Su 
eficacia se demnedra ñor iníluidad d« testimonios y por haber sido aprobada po.''el 
Consejo de Sanidad de Italia. DOS PtíSOS, bote en tofas bu priaeipale* fanm cias y 
droguerías. DepositarioJ: En la Habana,' Vda. de Jos6 Sirrí c liiji), Tcaient'1* Rey 41. 
En San Juan de P. Rico, D. J . M. Blanco j Cp. C 519 alt 4-5 Ab 
G R A N N E G O C I O . 
Be vende u n a f u n d i c i ó n con. taller de maquinar ia y p l a n t i l l e r í a , 
montad^ 4 l a a l tura de l a s mejores ds esta I s l a y en n n punto 
m a g n í f i c o , pues e s t á rodeada de f incas a z u c a r e r a s y c o n faci l i s i -
mos medios de c o m u n i c a c i ó n . 
U n tal ler completo de p a i l e r í a contiguo á la anterior . 
U n a gran e x i s t e n c i a en maquinar ia y m e r c a n c í a s de los ante-
riores giros, como son guijos, mazas , c e n t r í f u g a s , etc., etc. 
Todo esto por junto ó separado y en v e n t a j o s í s i m a s condicio-
nes, pues se dá per menos de l a mitad de s u valor. 
P a r a infarmes y ncgooio dirigirse a l Sr. Jorge P e r r e t , Indepen-
dencia 3 3 , M A T A N Z A S , c 4 9 1 alt 2S-1 A b 
Potrero L A C E I B A é 
Ingenio demolido H A R M O N Í A 
(Jurisdicción de Güines) 
Estas va'ioeas fincas da terreno da primera clase, 
do más de CÜABBÍNTA caballerías—una grt. n par-
te de ellas de regadío—/ coa magnillcaa aguadas y 
sombrío, se cedea en arrendamietto. Informes en 
Ijüipiisidor n. 1, esquina & Cuna, 
2655 6a-3 
C U B A 7® "52" 7B. 
Haoea pagos por el cable, giran letras á costa 
larga rista y das c*?tad de oréál »o sobre New York 
nUdelña, New Ofloaos, San i'ranok&o, Lond-st 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitaleo y aiu-
dftdea importantes de los Estados Unidos, Saósloo, 
y Europa, asi como sobra todoa (los pxisblos de B»' 
pftgiy capital j puertos 4o Méjioo. 
f Í96 X 78-141} 
G I B O S D E L E T R A S 
í 
ESQ. A AMARGURA. 
SEacen pagoa por e l cable, íaciii^gm 
car ias d@ c r é d i t o y g iran letraa 
& corta y larga v i s ta , 
soDre Kuava Yoik, Huoy» Orlaana, Vei'aarus, Má-
,ioo, S&a Jaau da Puerto Eico, Londres, Parft 
Burtíoas, Lyois, Bayeta, Kamburgo, Eosao, Nápo-
les, Milán, Géaova, ¡síaroelía, Havre, Lille, Nan-
tea, Saint Quintín, Diappe, Toulouse, Venada, 
Florencia, Palermo, TuMn, Mesina, etc., aaí como 
«obra todas las capitales y provincias d 4 
Bnp8&* 4 I s l a s C a n a r i a » . 
o s l e g í t i m o s 
llevan en la esfera nn rótulo que dice 
MIOOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, H A B A N A . 
í«f0 v alt ^ 15-: 
e s 
15-2!) A 
idase EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L.A G U H A T I V A . V I O O S I S A W T a "T R B C O K S S T I T - C n r K ^ S f T » 
o s o t a 
671 aU » y 4 7-'' My 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIITARIAS 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r l a . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con óxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos de las arenillas 6 de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debo probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un eatado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucJiaraditas de café ál dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 687 1 My 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
flicen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga víata sobro New York, Londres, París, y 
kobra todas las oapitales r pueblos de España é Is-
las C«t arla» o 149 1S4-27B 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E B O A D S H & m 
H a c e n pagow ^or e l cabio. 
F a c i l i t a n carta» &o c r é d i l a 
Giran letras sebre liendres Síow York, Kaw Oe 
eans, íffillfin, Turín, Koina, Voneoia, Floreaoia 
Nápoles, Lisboa, Oporío, Ghbraltar, Bromen, Haia 
burgo, Parla, Havro, Nantos, Burdeos, Marssiu 
Lille, Lyon, Méjico, Víraorua, San Ji'aa d« P o « 
to Eiac, eto,, «to. 
E S P A Ñ A 
Sobra todea las oapitales y pnoblos: sobra Pal-tna 
de Malioroa, íbitd, AUhsn y Santa Oras da T«a«-
rifci 
Y E S T A I S L A 
fobra fiSTatanxas, Cárdenas, Kom adiós, Santa Oliu», 
üaibai-ién, Sagú» la dratuie, Trinidad, Oienfuogii, 
jancti-SpIrieus, Santiago da Cuba, Ciego de Aylu, 
Hanianlllo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto Ptínal-
99. KueTitas. 
n498 I 78 1 AN 
Sií laa de a c t u a l i d a i y duraderas á 34 pesos l a docena, 
Si l loues chicos de i g a a l c lase & 3 pesos uno . 
I d e m grandes i d e m I d e m á $ 4 .60 uno. 
Sofaes i d e m i d e m i d e m á 10 pesos uno. 
Mesitas de centro que hacen j u e g o á $ 9 25 u n a . 
Las vende LA CASA ds BORBOLLA 
Compostela 52, 54 y 56 . 
c 615 i My 
C A L V E ? Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DS ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remi ten mues tras 
de e x i s t e n c i a » en a l m a c é n 
c219 78-6 "R' 
á LA GRAN LEGION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
Bl «Antiaerv oso Howard» es el más poderoso tónico conocido del tistema ueivioro y el le^uln-
dor más mofeasivo de sus trastornos faaclonales. Esti indicado para curar «vahídos, liipocauil/.U, 
todo dolor, neuralgias, jaqueia1', gastra'glas (dolor de estímago). insomnio, rórtigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabera, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, j<a1pHaoion«s 
nerviosas, dolor que precedo ú acoaioañi á lai reglas, histerismo, parálisis, flojedad, ttn.»—El enfer-
mo que hace uso del •Act'.nsrvioso llov.-ar 1» experimenta ripidameutpe taíoi resultados (>uo lo dejan 
saspsuso el juicio, al purto de no poder creer eu los efectos tan prontos y íorprendentmt del medí • 
eamento. Ú&spiértaso el apetito, si antes e:taba dscaido; rcgulirizauso las dlgjstionoi1, si antes 
eran dl.'ío IOJ y tumultuosoo; al decaimiento profundo y á la fa'.ta do energía ou las detanulnaoiones 
sncédense el vigar y tal entereza de voluntad, que el individuo llega & oroirso tramf >rmado en otro. 
Se afl-ma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las iders con la r itidez y claridad apeteoidas, y sin la niebla y confusión en que poco iiá 
vtíslas envueltas, siente mis potente la fuerzi de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modiUcaviones úñenselas de una m:s fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su ño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada oía más fuerte, ágil y 
activo. Poro eitas profandaa y ripidas modificaciones que introduce el medícamouto eu el organis-
mo nn pa-an thí; coi:tinúan persistentes y nrogresi/as hastt que hacea desaparecer toda huella de 
pa íeoimiantoto nrirvi iso. El «Aatinervioso Howird» no contiene opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
ca'mai tes. Los individaos cuyo sistema nervioso se halla en constante tensión por las condiciones 
especiales de la vida moderna, Ks lu üas, vid» rebasante ds placeres, preocupaciones, ansias de glo-
ria«, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, ett'., hallarán el seguro de BU salud, de su tranquili-
dad y da su vida en el «Ant uerviDSo Ilowud»; 4 pesetas csj*. Se manía por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, botisas y droguerías de Habana, y Tenisute Bey 41, José Barrá. 
Depositario general y único para la veata ea España, Gailiormo Garda-, Capellanes, 1, Madrid. 
c69l alt 1 My 
ú l t i m a 
m o d a 
Flores y adornos de seda ta-
ra sombreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
L a C a s a de Borbo l la . 
a-l My c m 
I O N 0 A L I V I O 
de los male s c r ó n i c o s de l pecho, 
de los C A T A K H O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO DEL DOCTOR AÜDET. 
E T L A B O H A D O p e r l a S O C I E D A D F A R M A C S C T T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORA.S ANTISEPTICAS siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente re-
c'oüal, cüntlfioo y eíiosz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indioaoioses tiguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicacióu y diíujióu de los microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, lis PiLOORAS ANTIS3PTIOA8, taniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiíéptioo que reoiatna la dolenoi i , sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
oomponentea, SOD rncoimiDiiyaEtoi del or^aaisrao—3? Además de ser estas Pildoras antiséptifai y re-
conttitijentss, acreditan uoa acciín efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando fivarablsoiente laj condlciiaej del pulmón v de las mucosas, é 
ir.flayendo, por úliimo. sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las PILDOKAS ANTI-
SKfTIOéS son: ANTISEt-TICAS, porqus dificaitan la vida d« IOJ m'c-obios; RBCONdTlTUYKN-
TS'' , porque modifican favoriblimente la nutrí slón general; RSMEDIO DE AHORRO, porque retar-
da-i la desuutvición y no htcen tan naces irla la reparación de substaicUs; REMEDIO RESf lRATO-
RIO, poraue son p&dercso atsiiiar de la respiración, ya que estimulan la inervación btoaco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTTSKírTI JAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te eYtraordinarija, calman la tas. permiten coaoiUar el sueño «Un necesario y reparador», modifican y 
diaminuyp.n U es;i el oración, que de purulenia, b)ama, aireada y espuraosi se torna, de difícil se hace 
fici ' i deaplei(an ni apetito, la i ¿'esesar^ú & todos', evitan elenfiiqueoimieato y la fiebre; reducen el núme-
ro da aolos respiratorios, y oomo consecnancii de todo esto, las faerzas del naoien'e so levantan; sa rea-
nima el tapíritu y hateu, en mello de ían balngíiafios reau'Udru. menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan 1 i ir mensa ma) cría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones, 
Difz jesef aí caja en lai boticas, y en la Habana, .José Sarrá, Teniente Rey 41, Van por correo. De-
posito: Quilleroio G-anl-j, Uapelianea, 1, Madrid (España). C 69) 1 My 
Gmi Taller 4o Platería y Jojería 
de E n r i q u e l u e n g o . 
Espocialidad enloda eí&'e ^ trabajos 
y composicionos da diamantes y j^yona, 
C U B A . 34. 
Trabajo garantizado. Precio módico jr 
puntualidad. 
¡¿429 26-2B A 
M, Valdés Pita 
Carlos Mft Vera 
ABOGADOS. Han trasladado su buf te á Obispo 
27, altos. Consnkas de 12 á 4. Teléfono f 6 l . 
0?13 26-5 My 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 83. Do 12 á 3. C f 63 1-My 
MEDICO CIRUJANO 
& 9 l a » F a c u l t a d e s de l a ESabaaa y 
Espoolaüota en enfermedades seoi'eta» 
y hemlaB 6 quebraduras. 
Gabinete (proyisionalmente) en 
CoiMultaa do 10 & 12 y de 1 á 5. 
o 705 •»«-•' Mr 
E0 Calixto Valdés y Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
So gsratt zan los transios y sé pasa á domicilia 
val campo previo convenio.—3J, Sau Rafael P.9. 
c712 13-4 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
m 30 DE ABRIL S E 1900. 
A C T I V O 
CAJA 
'Oro 
Plata . . 
Bronce. 
\Billetes pinta > . . . . . . . . 
Fondos disponibles en pe 3er de Comisionados 
CARTERA: 
3 000 acciones de este Banco 
Áccioms de otras Empresas y Valores píiblicos 
Descuentos, préstamos y 1^ á cobrar á 90 días.. 
i OÍ, id. á más tiempo 
dédi íos con gsr ntís 
The Cuban Central Raiiways (Limitad 
Produ tis del Aynntamio .ta de la Hibana... 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata.,.. 
Hacienda Pública cx.Efüctos timbrados 
Propiedades •• 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases 
M E T A L I C O Btes. PLATA 







1 6 9.470 
980.815 
H i 








2 619 957 
48.378 
•¿i 





a i n & a i s i t i c o 
PREPARADA con las hojas 
del Matice del Perú, tan 
populares para Ja curación 
de Ja blenorragia, esta inyec-
ción Jia adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y corlar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vivienne, PARIS. 
P A S I T O 
Capital • 






Depósitos sin Interés .. < PLATA 
* (BILLETES. 
Dividendos. S O R O . . . . \ P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro......... 
ilecargo de 10 por IGOBilietfiS oara amortización 
Amortización ó intereses del Empréstito del A 
yuntamiento de la Habana • 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contri-
bución •-' 
Recaudación de contribuciones 
Cuentas varias 
Intereses p'>r cobrar 
Ganancia- y pérdidas • 
M E T A L I C O 





















| 3.4f5 89!) 
1 256 078 
17 456 955 
112,080 
330.049 




6 X G E L S I 0 R 
Onraa instantaneameuti) el más te-
rrible dolor do muelas. Es te maravi-
lloso remedio se vende en todas las 
droguerías y boticas de la Habana. 
C 627 alt 4-22 Ab 
51 
Si goaUtlor, J , J?. CaivalUo—V -SI Director, Gaibig. 
A N G E L E S N? 9.-
Antigua y acreditada JOYEBÍA 
N I C O L A S B L A N C D . 
Esta es la JOYERIA qno tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería qne ven-
de más barato las Joyas; la Joyería qne 
R1ALISA JOYAS oro de ley gnarneci-
áas cea preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rnbís, granates, 
etc,, etc., por valor do $ 2 0 0 , 0 0 0 , SS 
B1ALI2A todo por la mitad de su valor. 
Ista casa garaatisa la bnena calidad 
de sns Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, Joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los meiores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o , 
E n g l i s h Spoken . 
1 EÍDSÍO es " E l Dos üe l a s o . " 
N? 9, Angeles n0 9.—Habana, 
s Q m ^ 1 
— * —— — ^ **^^z 
^ * * - É K E Í * A ¿ - ~ \ \ ••ni w?*^3 
Knferaodmdoi del aparato dlgeatlTO Praotioa 
Uradoa dal esWmago y dol intestino. Consulta» de 
U á 2: exeliuiTa domineaa y lunea San Nicolás 54. 
0661 8 1 My 
Doctor Volasco 
Rnfemedadas del C:>2AiSON, PUIÍMONES, 
fflKBVIOSAS y de la ">-»1K}L- (inotuso VEWKREÜ 
j * 8 l F I L I 8 ) . ContTilt ' j d o U >i "i j dd 6 á 7. P r v 
do 19.—Te áfono 453 O 6?2 -1 « y 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médi'Q alienista con qniuco an-.s do práctica 
Consu'tia lea r^artes, jueves s sábados, de 11 á V 
ííeptuuo 64. c cóij 23-1 m 
BE. i m i ^ Ü I LOPEZ. 
gt'úecialisk» *u sníe-Tíandade» 
B i ló v ¿e IS íi S. c Gfil 
ds O JOB. OI 
o'ünUly M . De 
1 My 
MRS. HIL13A RAFTER 
IROFESOBA INGLESA. 
Da clases en su casa 6 á domicilio. Habana 23}. 
27C4 26 5 my 
m m i í ñ M 
D E L Ü?. H E D 0 3 f D U 
Calzada de la Reina 
n. 83. Teléfono 1,520, 
o 66í -1 Mv 
teíinslfclii'.i sn scf«rTaíd*dc8 d« H>fl ojaa y 4» k l 
oldsa. 
« ic¿ j£(« Un—Trtíifeao 3»«—tJo6i»lt»» de l i £ 9, 
0(66 I M y 
J O Y A S 
jHa visto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
ja^asque deslumbrsn por sa riqueza á cuanto» se 
acercan álas vidrieras de Borbcllal ¿Qué noí ¡Hom-
bre por Dios! & quien se le ocurre vivir en la isla de 
Cuba y no visiUr slgana vez la casa mejor surtida 
y más á la moda. Tiene arete» de oro desde 80 ct». 
el par; prendedores á2 , 3 y $8; pulsera» de cadena 
de oro floo á 6 7, 8 j $10; oadena» de plata fin»pa-
ra abanico» á $1.1P. Pase cuando guate i conven-
cerse de cuanto queda diebo por Composteía 52, 
54 y 56. c 692 1 My 
E N L X J & A E S A N O 
y cerca de los mej ores colegios pr i -
vados , u n a s e ñ o r a cubana , que re-
side en los E s t a d o s TTnidoa liaee 
mucl ios a ñ o s , e s t á dispuesta^ á ha-
cerse cargo de u n l imitado n u m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen man-
darlos á educar e n "G-reater N e w -
I T o r k . ' Prec io: $ 5 0 0 a l a ñ o ( 1 2 m e -
ses) colegio inc luso , por n i ñ o » de 
m á s de 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 por los de | 
m e n o s edad. 
Pata más particulares, dirigirse á 
Mra. A, C. 8ILLCOX 
17 Hestervelt av: New Brigliton, Staten Island 
Ntw-Yoik. 2563 52-29 Ab 
R e g a l a s 
iTlena V. que hacer algún obsequio!—jSíf jPBe» 
pase á ver lo» primores qua para ese objeto J a 
precio* nunca visto» en la Habana exhibe consi an-
tement* en esta ciudad la oaaa de Borbolla, 
Composteía 5 2 , 5 4 y 56 
Alberto Griralt 
El fínico inventor de lo» Bragueros 
SISTEMA G IR ALT 
construye y compone bragueros, calle de Cian/a»-




Qi-cajano de l a c&sa de S a l u d d-s 1» 
i s o e i a c í é ñ d « D e p e á d í e s í e s . 




D í la» Facultados de Pari» y Üladrid. 
Eafermedades de la piel, Síülia y Ycncrea 
1 My 
.Taaáa María 91. 
6.̂ 8 
De 13 6 3. 
Ddctor Luis Montan! 
IJUri&msute, consultas y operaciones, de 1 4 8, 
gau l í n a d o Ti. OIPOS—NABIS—GAEttANTá 
C 669 1 My 
afinador de pianos, calle de Cuando» 4, eeq 
guiar y ü -Reilly 71, LimpE.reria. 
2529 8-28 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de cañería! de gas y de sgua.—Cons-
trucción de canales do todas clases.—OJO: En la. 
misma hay medidas para líquitos muy exactas.—To-
do se hace con perfección en Industria y Colóa. 
c fill 26-19 Ab 
I N S T I T U C I O N F S A N C E S A 
AMARGURA. S3 
Directoras: Miles. Martinon y Bivierre. 
Idioma» español, francés ó inglés. Se admiten pe-
pilas, medio pupilas y exfernas. 2182 13-26Ab 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tras sefioras recien llegadas de España, de crian-
deras á lee he entera, la que tienfn bueca y abun-
dante, aclimatad: ̂  todis en el país can las m*jares 
recomen daciones de los casas donde han orlado. 
Darán ratón calle San Pedro n. 20, fonda. 
2738 ^6 
OOLEGIO FRANGES. 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO SUM. 66, ALTOS 
Directora: Mademoisello Leonie Olivier. 
Erstñaaza elemental y superior, religión, fran-
cés, español é ing'és, taquigrafía, solfeo, eto ,̂ por 
un centén mensual. 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criandera á leche entera la qne 
tiene buena y abandaote, reconocida por el Doctor 
« snchez, quien puede recomendarla y tiene bneuos 
informes de la> casas doaiie h i estada, es muy ca-
riñosa con los niños: informan Carmen 6, entre 
Campanario y Tenerife. 2736 4-6 
20E3 G2-7 ab 
U n a buena cocinera y repostera 
penirsular, deeea eolochrse en casi de comercio ó 
particular. Ademái una criada de mano, también 
peninsular, con personas que la garanticen. Darán 
razón en Habana 156, entre Sol y Muralla. 
2711 *-6 
I N T E R E S A N T E P A R A T O D O S 
CUANTOS PADECEN DE F I E B R E S 
Todo el mundo sabe que para cortar las 
fiebres de acceso, es decir, aquellas que se 
presentan poco más ó menos á la misma hora, 
es un remedio heroico y soberano la quinina. 
Pero las sales de quinina tienen un sabor 
amargo tan pronunciado, que en otro tiempo 
era completamente imposible para muchos 
enfermos tragarlas. Hasta esc punto era grande 
la repugnancia que experimentaban los enfer-
mos; quienes arrojaban las más de las veces 
una gran parte del remedio antes que tomar 
una medicina tan desagradable. 
Un ilustre médico francés, el Doctor Cler-
tan, de París, consiguió hace unos cuantos años 
aprisionar las sales de quinina en una clase 
de cápsulas cuya envoltura, transparente como 
el cristal mismo y delgada como finísimo papel, 
se disuelve instantáneamente en el estómago ; 
lo cual, unido al hermoso y brillante aspecto 
de la cápsula, hizo que el expresado Doctor 
las bautizase con el nombre de Perlas hoy 
umversalmente conocidas. Estas perlas son re-
dondas y del grosor de un guisante, se ingie-
ren sin la menor dificultad, ayudándose de un 
sorbo de agua, y no dejan en la boca gusto 
alguno desagradable. Cada una de esas perlas 
contiene 10 centigramos, ó sean dos granos, 
de sales de quinina. 
Las Perlas de Quinina de Clerftn son el 
único remedio que corta de una manera im-
mediata y segura las fiebres intermitentes por 
terribles y antiguas que sean. 
Y todavía puede afirmarse que contra las 
fiebres palúdicas, contra las neuralgias que 
aparecen de modo periódico con fijeza casi 
matemática, ya sean asiento del dolor, la 
cabeza ó los miembros ó el costado, etc., con-
tra las afecciones tíficas de los países cálidos 
ocasionadas por los grandes calores y por la 
humedad, las Perlas de Clertan son SOBERANAS. 
La dosis ordinaria para cortar una fiebre es 
de 6 á 12 perlas, debiéndose tomar ia mitad á 
los primeros síntomas de la fiebre y la otra 
mitad hacia el fin del acceso. 
No solamente son el mejor remedio las Per-
las de Quinina de Clertan para cortar y curar 
las fiebres, sino que todavía son de una efica-
cia maravillosa para preservar de ellas á 
cuantos hayan de residir en localidades ó 
regiones favorables á su manifestación y desar-
rollo. 
Si se tiene cuidado de tomar al día 3 ó Zi de 
estas perlas cuando se habita en países malsa-
nos ó cuando reina una epidemia cualquiera^ 
se puede estar seguro de no contraer mal 
alguno. 
L-ts Perlas de Quinina de Clertan son inalte-
rables y conservan por tiempo indefinido 
toda su eficacia, bajo cualquier clima ó pais 
en que se esté. 
El Doctor Clertan prepara Perlas de sulfato 
de quinina, que es la sal conocida de más anti-
guo, y portas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromnidrato, de valerianato, etc., de quinina, 
todas ellas eficacísimas. Las últimas dos clases 
convienen más particularmente á las personas 
nerviosas. 
¿ A qué se debe el que las Perlas de Quinina 
de Clertan sean más eficaces que todas las 
demás cápsulas, pildoras ú obleas preparados 
con la misma substancia? 
La razón no es otra sino que existiendo qui-
ninas de calidad muy diferente, el Doctor CÍ^r 
tan no emplea en la preparación de sus Perlas 
sino las sales de quinina más pura"; fitbrlcadas 
y refinadas por él mismo mediante ún pro e-
dimiento especial de su casa, < n tanto que hay 
algunos fabricantes que echan mano de l< s 
sales de quinina más baratas, aunque oaivz-
can de propiedades curativas á causa de su 
impureza. Compréndese, sin e.-fuerzo, el por-
qué de las virtudps universal mente atribuidas 
á las Perlas de Quinina de Clertan, pues como 
quiera que están preparadas con quinina la 
tnas pura y por consiguiente, la reconocida 
como más eficaz en todo el mundo, lo Jos los 
demás remedios fabricados á base de dicha 
substancia han de ser necesariamente de can-
dad inferior. 
Es, por lo tanto, absolutamente indispen-
sable á todo aquel que para cortar ó curar 
una fiebre acude á la farmacia, no confundirse 
al pedir el remedio, bastándole para no caer 
en error pedir Perlas de Quinina de Clertan y 
examinar ademas sí la e::q<^tá C ^ ^ c ^ C t s ^ 
del frasco lleva al bies Infirma ^ ^ - ^ P 
de Clertan, del modelo adjunto. » WM^? 
No obstante, conviene también fijar-e en que 
cada perla deb^ ikvai impresas en 
negro las palabras CLERTAN, PARÍS/ci 
como en el modelo que tenemos á la 
vista se. indica. 
Terminar' m ŝ diciendo que no debprá vaci-
larse en lo d-i dar á las Perlas de (.lertan la 
preferencia sobre todas las demás cápsulas de 
'iiiiniiia, aun eu el caso de que esas Perlas cues-
ten a'gumá--, pues la economía bien entendida 
tniando ác o lá enfermo, es comprar siempre 
el remedio bueno, el más puro, el que más 
•egura y prontamente cure. 
En vista de las numerosísimas curaciones 
obtenidas aun ^n casos desesperados con las 
Perlas de Quinina de Clertan, la Academia de 
Medicina de París ha tenido á bien aprobar 
el procedimiento de fabricación á que antes 
nos hemos referido para recomendar así di-
chas Perlas á la confianza de los enfermos de 
todos los países. 
Nada más fácil que hacerse con tan soberano 
remedio en cualquiera buena farmacia ó dro-
guería, en donde se vende en frascos y con 
las garantías necesarias que quedan indicadas 
para burlar cualquiera intento de falsificación 
En todo caso basta con pedirlo á la fábrica, 
19, rué Jacob, París, aunque rara será la 
buena farmacia ó droguería donde no se en-
cuentren las tan cono- idiis Perlas. i 
P E B U I f i A f t 
L O B O . 
En Cuba i úmero 53, altee, se ha aparecido uu 
loro, qne lo entregará a1, qne acredite su propiedad, 
F. Gros. 2713 4 5 
Doctor Scnzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de ia Cesa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifios 
{mádíoasy qairárgtcas). Consultas de 11 á 1. Agaiai 
Quemazdn de libros 
en la calle de la Salad n. 23, librería, 300 tomes 
em^attados á escojer á 10 contaros uno, 227 temos 
Idem á 20 cti , 409 tomos id. á 30 y 40 ota L is hay 
de todas clases, historia», novelaf, ciencias, (te. 
Se pueden ytr á todas horas y á los que compren 
ranos se les hace rebs ja. c 718 4-5 
SE F A C I L I T A N Y SOLICITAN airrientes de todas ciaste. Se compran, renden é hipotecan 
fincas, gestionan asuntos jndiciaks B;U cebrar nada 
bastí la conclusión y tramitan matrimonios civiles 
y ecleslítticos. A, Pulgaron Habana 108. T. 873. 
£724 4-6 
b m . Telófouo 824. C 670 1 My 
CIRUJANO DENTISTA. 
¡33 trasladó á GaUaao 88 osa les prooioa tigaien-
Por sna eztracciiin..>.>.*>.»«.> 
Idem Ídem sin dolor....««•«««••>• 
;•. 1 . . - s .<.....>. 
Omcaoioneí. . . . . . . . . . . . s . . . . . . . 
Lisnpleza de la boca . . , , . . . . . . . . , . 
Oentaduras de 4 plsxas. .>. .«. . . . .< 
Idem Idem do 6 I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idam Ídem de 8 Ídem. 










R E L O J E S DE BOLSILLO 
i Joren, qne hora tiene V.? Señor, perdone que 
no vitiefaga su deseo pues no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y qne atraso! Éao polla soportarse cuando 
un reloj costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
ea que se pcede tener reloj por cua'ro pesos y bue-
no no se concibe que baya quien se conforme sin 
saberla hora en que rire. 
La casa de Borbolla tiene extraordlnarie surtido 
de relojes da oro, plata y níquel y les rende muy 
baratos. Vea la prueba en Composteía 62, 54 y 56. 
c692 1 My 
D E S E A C O I t O C A H S B 
de criandera una señora peninsular á leche entera, 
la que tiene buena r abundadeo, de dos meses de 
parida En Prad» f2 h lomarán, casa del Sr. don 
Franc'8 30 Gamv a. 27i3 4 6 
Se deeea saber 
el paradero de Eduardo Peré Serondo. Su abuela 
desea saber de é'. Btta habita en Líaea 97—Ve-
dado. 2728 4-8 -
D e cr iada de mano 
ó coeifeera para una corta familia, desea colocarse 
una señora peninsular con baeofts referencias. Da-
rán razón Plaza del Polrorin 21, bodega Los Ma-
ragatos. Hay teUfono. 2718 4-5 
D e s e a u n a s e ñ o r a ing le sa 
viajar con una familia manejando niños. Tiene 




Dr. Alberto 8. de Bastaminte, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á a en Sol 79. DomiStlo Sol 52, 
altos. Ta éfono f;65. 23f6 52-Í0 Ab 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la3 mujeres, pulmonares y co-
razan (incluso renéreo y sífilis) Consultas de 11 á 
2.—Neptuno n. 163. C 583 26-11A 
A los enfermos del estómago 
E INTESTINO. 
Se les arisa por e4e medio que el qulinioo farma-
céutico Ldo. Dsni«l prepara en tu laboratorio. 
Lamparilla 74, el KEPB.JR, ó leche diastasada, 
prodigioso medicamento alimanto en las afecciones 
indicadas. 
ORDENES: de 7 de la mañana á 5 de la tarde, 
71, Lamparilla, 74, Teléfono 874. 
2435 IS-iflf A 
I D O O T O i a 
S A N S O R E S 
FllOFESOR, MÉDICO ¥ CIRTJJAKO. 
Conenltoiio Médico y Gabinete QnlrArxlco..-
Calle do CORRALES N0 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en su especialidad: 
PARTOS, SIFILIS, ENFERMEDADES DE 
MUJERES Y NIÑOS.—Grátis para los pobres, 
921 78 15 P 
J 3 i . J , T r u i i i l o T F r í a s 
CIRUJANO DENTISTA. 
iSttablooldo en G allano 69, con los últimos ade-
lutos profesionales y con las prooioa tljruieutes: 
Per una ex t r aoe ióa . .> . . . . . , . . . . . . $ 1 0 0 
Id. sin doler . . . . . . 
vi. llsipiesa de dentadura.... 
S^ipaEtadnra pcroelana ó platico 
DHscacíones á . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
í>¿ntaduraa haría 4 píasa3. . . .c . 
Id . id. 6 id 
Id, Id. 8 ! d „ . . . . „ 










O B I S P O 133 Y 135. 
LIBROS DE GiEA 
Llegó la hora de hacerse debne 
nas y escasas obras por poco di-
nero. 
Jac bo de la Pezuela. Diccionorio Geográfico, 
Est. díjtico, Histíiicode U Isla de Cuba, obra mo-
numental en que su laborirss autor hizo imperece-
dero cuanto á eate hermoso pala concierne, 1 rolú-
menes 49 maj or $6. 
Historia de la Isla de Cuba. Por EUJ tres prime-
ros historiadores. Arrate, ürrutia, Valdés, 3 rolú-
menes 4? mayor, superior papel y escneiada impre-
sión, $3. 
Francisco Calcagno. Diccionario Biográfico Cu 
baño. Esta út 1 obra, que contiene las biografías de 
tedos los cubanos, peninsulares y extranjeros que 
se han distirguido en el pais desde su deacnbrí-
miento, refl ja en sus 750 páginas en 4? cuantos da 
tos fon necesarios para toda clase de estadios sobre 
la Isla de Cuba $1.50. 
Con estas tres obras se adqaieren todos los datos 
necesarios para escriMr sobre cuantos asuntos se 
refieran á la Isla de Cuba (¡y por tan poco dineru!) 
y los Srs. Directores r Maestros de Instrucción Pú-
blica tienen en ellos fuente seguía para desarrollar 
el Programa del Sr. Soperintendetitdde lusttuccióu 
de la Isla de Cuba. 
Ramón de la S gra —Cuba en 1860. Cuadro de 
sus adelantos en la población, la agricultura, el 
comercio y las rentas públicas y censo de la pobla-
ción de la Isla en 1861, 1 temo fol o paeta$l. 
Airare Reinóse.—Ensayo sobre el cultvro de la 
caña de azúcar, práctica y razonamientos científi-
cos puestos al alcance de tadas las inteligencias en 
las luminosas, subdirididas explicacisnes sobre ca-
da operae ón, desde la elección de terrenos des-
inontes y tumbas, colocación del batey, etc., etc., 
hatt i la consecución del mayor producto y mejor 
fruto. S40 péginas en 4?, magnfHco papel 6 impro 
tión, $3 50. 
Francisco Jarier Bilmaseda.—Enfermedades de 
las ares y consideraciones sobre sus relaciones con 
la Higiene pública, 550 páguas en 4?, bup.na im-
presión rústica $ 1. 
Francisco Jarier Balmsseda —El libro de los la--
bradores. Lectura para las escuelas y para las fu 
milÍA4. Consejos sobre el .é^imen de la rida en el 
campo. Piáoticas agrícolas. Higiene, Medicina cu-
ratira, cirnjUy retarinaria, 312 páginas en 8?, 1Ú9-' 
tica, 25 cts. 
Gran mapa del Transraal para seguir la guerra, 
tamaño un metro, rale 50 centavos. 
c 622 alt 8-20 
baena recomen iación 
2696 
Infirmarán en Agolar 72, 
4 6 
S E S O L I C I T A 
rna ciiada joren y que tenga buenas referencias, 
Informarán M uralla 59, altos. 
2099 x *- 5 
S E S O L I C I T A 
UQ ó una cocinera, también una larsedera y una 
crfhda de mano. San Ignacio 16. 
2715 4-5 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una de color en casa de lespeto 
quesea familia decente y edmada, p es quiere re-
cil ir buen tyato. Sabe su OÍÍ JÍO 4 la perfección; i n -
formarán LUÍ n. 112. 26S3 4-5 
C O C H E R O 
Se solícita uno que .sepa cumplir oon su obliga-
ción y hsya trabajido en particular y alquiler; ha 
de tener reaomendaoíones. Consulado 124. 
2708 4-6 
A X J COMERCIO. Carpintero cara instilaciones, se c/Vece, 
de Vires n. 57. 2891 
calzada 
4-5 
AVISO —Un señor americano necesita un niño que halle bien el castellano, de ocho á doce 
años de edad, para tenerlo á su lado y considerarlo 
como de familia. Dirigirse por carta á A. B. al des 
pacho de anuncios de este diario. 
i686 8-4 
U n a excelente coc inera 
y repost ira á la criolla y á la española, de calor, 
con buenas personas que la recomieo Jen, desea 00 
locarse. Informan Peñalrer 86 Sueldo $18. 
2632 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joren peninsular de criada da mano, sabe de 
sampeñar bien su obligación y tiene breñas refe-
rancias. Infirmarán Reina 103, plaza del Vapor. 
2Í 90 4-4 
O J O 
Trabajos garantizados, todos los días lnúliUÍ7e 
ios de fiestas, de 8 á 5 do la tarda. Las limpiocas » 
b&oen sin usar ácidos, que tanto dsCbn al diente. 
Gallono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
n 707 SR-lMy 
Una persona de probada honradez 
que sabe leer y escribir correcta-
mente, desea colocaree de partero en alguna 1 fi 
ciña ó casa particular, ó hiende dependiente de 
vidriera Informarán en Zalueta 24, fondi. 
2687 4-4 
S E S O L I C I T A 
una jcven para los quehaceres ¿e una easa; se da 
sueldi y qne tenga quien garantce su conducta, 
Angeles y Estrella, sastrería Ei Yumuri. 
2«80 4-4 
E A R B E ^ O 
Se necesita un oficial para sábados y domin 
gos. Teniente Rey 21. 
S681 ^-4 
Dr, Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina i 
San Mlgael. Teléfono n. 1.262. 
Migusl Antonio Nogueras; 
ABOGADO. 
Domioillo y estudio. Campanario n. 85. 
O 1 M 
Dr. Espada . 
Durante su corta ausencia, quedan encargidcs de 
su clientela el Dr. D. Ricardo Gutiérrez Lee, Rei-
na esq. á Manrique, y el Dr. D. Francisco Solls, 
Persererancia 34 (B) 
El Dr. Espada luega á sus clientes que se dirijan 
cuando lo precisen, á cualquiera de ettoa dos a' 
oreditados profesores. 2823 1S-2 
JOSÉ DE LEON MENDOZA 
Médico de la Sociadad Francesa desde 1894. 
Medicina en general y enformedados del oído, 
nariz y garganta. 
Consultas de 12 á 2. LEALTAD 58. 
2717 ae-i My 
Antonio Montero Sánchez, 
ABOGADO. 
Empedrado 80 y 32. De 12 á 4 da la lirde. Telé-
fono 654. 2574 26-1 m 
R I C A R D O D O L E 
ABOGADO,. 
Para asuntos judiciales, de 9 á 1, Aeuiar 41 
2591 )3-lm 
A N N E K E L L E R 
Comadrona facultatira, (Miduife) Habla espafiol, 
ín^lás y alemán. Uonsultas de 12 á 2. Obispo 113, 
fe-llA 
TESTAMENTARIA INTESTADO. 
Venciendo el 1? de Mayo el plazo cencedido á 
los depdo es hipotecarios me hago de f stableoeres 
las demandas supliendo todos gastos lo mismo qu 
de lo intestado, testamentaría y toda clase de 00 
b. e y todo lo demás. San José 51. 
2677 4-4 
S o s o l i c i t a 
un criado de mano en la calle de Cuba n^úm. 1̂ 1 
2671 (i-3 
y 106 Fast 
New York. 
15Ui Street. 
S E S O L I C I T A 
un buen orlado de mano blanco, para .segundo, que 
sepa su eficio y ten^a buenas referencias, además 
que tenga ropa decente. Prado 88, bajos. 
2846 4-3 
Dos puertos al Este 
de la Tlaza de la Unión (Union Square) 
E l mejor lagar de la cindad 
de Nuera York. 
A pesar de estar situado en el corazón do la ciu 
dad cerca de los piiucipales teatros y de loe esta 
blecimientos más afamaüos y frecuentados por la 
sociedad elegante; este magnífico hotel se reco-
mienda por la quietud y comodidad que eu él se 
experimenta, debido á la inmejorable posici.'n que 
ocupa; lo que unido á los soberLios departamentos 
de dos ó más cuartos, con baños prirados, explén-
didos salones, modicidad eu lo* Dieciosé insupera-
ble cocina hacen del I IOTBL JEPPERSON ol lu. 
gar preferido de las familias. 
( Cuartos con tres comidas al 
P R F P T n ^ < ^ ' ^ ' ^ eu adelante. 
r i v l w l U Í } \ Cuartos sin comida de un 
v peso en adela nte. 
A las familias que permanezcan por algún tiem-
po en el hotel se les hacen arreglos tspeciale« en 
los precios. 
Muchas familias de la Habana—cuyas direccio-
nes fdcilitíremos—podrán informar respecto á nues-
tra casa 
Enriamos (¡rátis, á los que se sirran pedírnosla 
una "Guía de la ciudad de Nuera York. 
BU trésnelo. 2572 
Francisco García Garófalo 
y Morales 
ABOGADO Y NOTABIO PUBLICO. 
C u b a núro . 2G5. T e l é f o n o 3 3 S 
26-29 Á b 
"Dr J o s é Fresno 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias. Afecciones rené-eas y sifilíticas. 
Eufeimedades de eeñorae. Consultas de 13 á 2 
fiornaza 32. 2332 26-2üa 
I S I D O R O C O R Z O , 
ABOGADO. 
Se hace cargo de toda clase do negocios judicia-
les, gubernatiros y contencioao-adminiatratiros. 
Expensa juicio; ejoontiros fundados en créditos 
hipotecarios, réditos de censos y pagarés mercantiles 
Composteía 73. L)e 12 á 2. 
o 639 26-25 A 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profoior Ilafom, 
del Hospital St. Antouie de París. 
Consultas de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n 74. 
«HOB Te'éf o TÍO ?43fi 13-25 A ' 
New M 
El mejor gabinete di n'al de la ciudad,—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento entera-
nente nuero. 
E X A M E N DE BOCA GRATIS. 
Por una «tracción 0,75 
Limpieza de dientes 1 á 1.50 ci 
Empastaduras l á l . E O c r 
Orificaciones . . . . . . . . . . . . . 2 á 5.C0 
Dentaduras artificlalea 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A P E A D O y TENIENTE REY. 
S© había español, inglés y francés. 
1966 " 63 ^ 78-5 Ab 
alt 
J . E . Chatfield, 
9-27 A 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L 
S A N T A F E 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, in-
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje $3 oro diarios. 
Se hablan todos los idiomas. 
Informes: San Rafael núm. 1. Néctar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J . M. Tarafa. 
Francisco j . del Junco. 
T0 T0ÜRISTS 
The Isle of Fines situated off the South-
eren coast of Cuba,about llOkilometers from 
Havana can be reached by rail from Hava-
na to Batabanó, thence by (Steamer Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nva. Gerona. Tourists will find good 
accomodations at the Hotel S a n t a Pe . 
English Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wednesday 
at 6 A. M. from Villanueva Station, conec-
ting with steamers at Batabanó for Santa 
Fe. Cta. 599 2ft-15 Abril 
IMPORTANTE—Una Señora cubjna, viuda sin niños desea encontrar una casa donde hay 
das ó tres niños para darlas instru3oíón, clases de 
piano y solfeo, y ser tratada como de la fimilía; 
del pret i J ya arreglarái.; no tiene inconreniente en 
ir ?í extranjero. D.j»r ariso en Composteía 158 
de 12 á 5 do la tarde. 2619 4- 3 
S E S E A S * ! C O L O C A R S E 
dos señoras, nua de criandera pon b¿iena y ab.ua 
dante leche á leche ei.tora, aclimatada e.i s,! país 
y la otro de manejadora, cariñosa coi. I«s n&.^s 
Ambas con buenas referencias. Infirmarán Ccn 
snlado. 16. 2651 4 3 
U n a nenora 
roción llegada de la Península desea e olocarse de 
criandera á leche entera, do tres vnóaes de parida 
y con buena y abundante lecho. Tiene q^.len rea 
ponaa por ella. It^ormarán Genios 2 
2644 4 3 
P E R D I D A . 
Se ha ext aviado ura medfcllita de oro déla Vir-
gen del Carmen, en el trayecto de La Bomba, ba-
lando por Obhpo, hasta Aguiar. La persona que la 
baya encontrado puede derolrerlaen Amargura 51, 
donde será gratificada. C 710 la-3 d3 4 
MUEBLES 
Juegos completos de sala, con espejo, í> $53. 
Id. de comedor, á $42. 
Id . de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Composteía 52,54 7 56 
Zulueta n ú m e r o 36. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l^ycalle, o tras inter io -
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, oon entrada independiente 
{ter A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -ormará, e l sortero á todas h o r a » , 
C 672 1 My 
Ceiba , F u e n t e s G r a n d e s . 
Se alquila ia easa- quinta San Lucas 7, á una 
cuadra ael paradero, muy fretca, sin polvo por es-
tar fuera de la calzada; espaciosa y propia para el 
rerano. Informarán Concordia 83. 
25tW 8-29 
o 692 I M y 
€ ® i r B i S . 
S e desean comprar 
dos caballos chicos de marcha propios para niBos. 
Informarán de cuatro á sais de la tarde. Prado 88. 
2752 8-6 
D Í COMPRAMOS TODA CLASE das de oro, plata y piedras finas, PRKN-oro y plata 
vieja y muebles en general. Pagamos los precios 
mas altos de plaea. L A PRUTECEOBA. Com-
posteía 57, entre Obispo y Obrapfa. 
2374 13-22 A 
1 L Q Ü I L E R E S 
S E A R R I E N D A 
cerca de la calzada de Palatino una estancia de t i 
caballerías de inmejorables terrenos cercados, con 
aguadas y 2 casas de vivienda. Es propia para to-
da clase de cultivos y cria de ganados por su pro-
ximidad á la c'udad. Impondrán Carlos I I I núme-
ro 4. 2727 4 6 
UN LOCAL BAJO 
propio para a'macén ó depósito de cualquier indus-
tria, se alquila en Amistad 91. Eu la misma hay 
buenas habitaciones oon asistencia, comida y mue-
bles ó sin ellos. lu formes en los altoi. 
2730 4-6 
V E D A D O . 
Se alquila una casa espaciosa en la caUe 5? núm. 
36: en la misma informarán de 8 á 4 todos los días. 
2723 8-6 
S B ALQT7ZX.A 
En seis centenes la casa San Lizaro 181, con sa-
la comedor, tres habitaciones y demás servidum-
bre, toda de azotea, con sgua cloaca, é inodoro. La 
llave <>n la bodeata e"q, á Perseverancia, y su duefio 
en el Vedado, 5?, 46. 2735 4-6 
E n c a s a de u n a s e ñ o r a so la 
se alquilan dos hab taciones de mampostería, con 
agua, uzí t; a cocina y demás servicio, < matrimo-
nio sin niños ó persona sola de moralidad, Alam-
b q a e n í 6 2731 4-6 
S E A L Q U I L A 
la easa Gloria 78, acabada de reedificar; tiene sala, 
comedor, dos cuartos, patio, inodoro y cuarto de 
baüo. 2742 4 6 
S n el Vedado 
Por afios ó temporada se alquila la muy hermosa 
y cónoda cas» Baños 2, con jardín, baño, caballe-
rizas y demás comodidades. Teniente Rey 25, 
8729 23-6My 
S E A L Q U I L A 
la casa L'nea n. 9, esquina á 20: precio mód'co. La 
llave é impondrán de su alquiler en L'nea 61, es-
quina á A. 2711 4d-5 4a 5 
Cuarte l e s 14 
entre Habana y Aguiar. Se alquila esta casa aca-
bada de arreglar, tiene tres cuartos bajos, dos altos, 
sala, comedor, etc. Informarán Empedrado esquina 
< Aguiar, botica. 2720 4 5 
S E A L Q U I L A 
la moderna y elegante cosa S^lud 60, propia para 
un matrimonio de gusto. Darán razón Salad 50. 
2-710 8-5 
Se altiuilan los preciosos y ventilados bsjos de la casa Neptuno 1£§, con sala, comedor, baño, co-cina, cinco cusrtos'y caballerizas. También la casa 
Acosta n, 25 con iguales comodidades, pero sin ca-
balleriza. Infotmarán de an^baí ejj Cuba n. 1, 
a6<.2 " ' • .M 
8 E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy fiescas, á hombres so-
los ó matrimonio sin niños, y una espacios» sala y 
l^leta altas propias para ejeritorio Ó muestrario de 
eoiaewjio vPrecio» módicos. Obrápía 23. 
S666 ' *-5 
' E n famil ia p»iv*Ms& a lqu i lan 
hermosas habitaciones altas, amjiejjla'fiap. En la 
misina una habitac'ón baf» á señora de gjpr^Jidfd 
No se admiten niños. Se cambian referencias, K» 
trolla 21. 1698 8 5 
Eelna 59, entre Riyo y San Nicolás, se alquila -sta hermosa casa acabada de pintar. Compues-ta de zaguán, aala, saleta, salón de comer, 4 cuar-
tos bajes, * saiones â fcie, cuaito de criado y caba-
Iferiza. Informan fei»n' l^iga»\ l í l , altos. 
27o7 4.5 
S B A L Q U I L A 
en Jen'n del Monte o. 221 una hermosa rsquma, 
propia para cualquier clase de es ablecimiento: in-
formarán en la misma. 
27C5 15-5 M 
P O R R E N T 
First aud ¿ej^nd rtory with pttio, very large, 
suitable for warchous» . | , l - : acen. Enquiro en 
the premises, 22 Teniente íiar!" 
2889 M 
E n e l Cerro 5 7 7 
se solicita «maznada blanca ó de color para servir, 
que sepa coser y ir jíga buenas referencias. Snel-
do bueno y jjgpa l impK 2663 8-3 
C R I A N D E R A 
Una de color, excelente, con buena y abantante 
leche, desea colocarse para criar á ledtie entera., 
pudiendo dar los mejoies informes. Calle de lá 
Merced núm. ,108. 266« 4-3 
D B S B A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad, para manefadora 
ó criada de mano ó para acompañar á una señora^ 
Es de muy buena conducta y muy trabajadora, sa-
be leer y escribir, no tiene inconraaieme en ir al 
campo, tiene personas qne la recomiendan. Darán 
ratón Hotel "La Campana," calle de Egido? 
2660 4-3 
S e neces i ta 
en criado blaaco ^ae eea Joren, para la limpieza 
yserrioío de una farm^cl^. Informarán San Ra-
fael 62 esquina á Campanario, fótica. 
2659 4-3 
U n a jQjren de color 
desea colocarse a«D Buena familia que vaya á N.ue* 
ra Yoik. Sabe hablar ingiéi. Darán razón oalle 
da j¡|Cobar núm. 1U. 2681 4-3 
D B S B A C O L O C A R S B 
una señora de criada da mano ó manejado a: es ca-
riñosa oon los niños y desempeña ambot oficios á 
satisfacción: sabe coser ú. mano y en máquina, i n -
formarán Luz entre San Ignacio y Oficios, taba-
quería 2640 4-3 
E n S a n N i c o l á s 14.0 
necesita una criada para si serricio, que sea 
hoturada v tenga referencias. 
2652 #-3 
IMSEÜAMZAS. 
AC A D E M I A D E INGLES PARA SEÑORAS r caballeros.—Los precios para el curso del ve-
r»uo, sou de los más móiicos qne conocemos á la 
vez qneaeguroay rápidos los resultadas del sislema 
de euseBaLza. Visible desde las t i es de la tarde 
?rado 86, altos. 2737 8-3 
PROPIETARIOS.—Don Bamón Remis, inven-tor y constructor de ks fuentes y sumideros que 
llevan su nombre, se compróte á construirlos ya en 
casas ya en fincas por un insignificante precio que 
co cobra si no da resultados. Riega regas, sumerge 
letrinas y Isguuas, sin dejar mal olor ni permitir 
que se ruelvan á llenar, cobrando la mitad de lo 
que costatU la limpieza. No dejarse sorprender por 
charlatanes que usan mi nombre y no bacen nada 
de provecho. Dirección, Ramón Remis, ferretería 
de Linz. Oficios y Luz. 2374 alt g-22 
Afinador de pianos y compositor, procedente de 
la casa Steiuway sons de New York, reoibe órdenes 
en casa de Anselmo López. Gran almacén de mú-
sica, pianos é instrumentos. 
c 719 2^-6 my 
A. 
I 
LOS PROPIETARIOS, INGENIEROS 
municipales y demás de obras píiblic s« de la 
Habana y de toda la Isla de Cuba. 
J . é Lanoche, especialista en trabajos de cons-
trucción de estuque, oon brillo y sinel, ofrece sus 
serricios, siendo sus precios al alcance de toda» 
las fortunas. Recibe órdenes en Oficios 54. 
2672 l - i 
Extraordinario surtido de lámpuiaa de cristal de 
2 á 24 luces, desde $16. 
Farolitos de nikel, á 3.50. 4, 5 y $ *. 
Lámparas de meta', á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeca muy elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTEIA 52. 54 Y 56 
o 692 1 Mr 
UN JOVEN NATIVO DE PARIS LLEGADO hace poco tiempo aqaí, hablando español desea 
marcharse para Paiíj y aprorechar cor útil á upa 
fttmilia como intérprete para el rlaja de París ó 
bien durante la exposición, sin exigencias, buenas 
referencias, impondrán en la calle de la Habana 
n. 96. 2109 8-1 
U N E X T R A N J E R O 
desea encontrar una fresca habitación en el Veda-
do, en rasa particular ó de huéspedes. Dirigirse 
por correo á F, P. O., Empedrado 3i . 
2611 8-1 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 fecilito 
Crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hipote-
cas y alquileres; compra v venta de casas y fincas 
—Roque Gallego. 2312 26-1 my 
U n a cr iandera pen insu lar 
con baena y abundante leche, deeea colocarse para 
criar A leche entsra: tiene personas •q̂ ie respondan 
pofella é informarán ea Corralés 10, 
Í587 6-1 
B B A L Q U I L A . 
ana casa Desamparados n . f>6: informarán Riela 99 
famaeift San ja l ián. 2679 ' 4-4 1 
O P f S ^ O 2 7 
Se alquilan cuartos para escritorios con balcón á 
la calle, son frescos, espaciosos y 7ea£iIa<?oa. 
2639 ' "y-a 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas y tin amueblar, frescas y 
¿seadas en el mejor punto de la ciudad para hom-
bres fc'os. Reina í2 2638 8 3 
B a j v s s a r a escritorio. 
Se alquilan Jbntos ó po*'Reparados unos espacio-
sos y yeotllados, compúe'ícos d« ¿¿J?. y 3 cuartos, 
en Cuba 23, entre G-Reill^ v Etopedracu», 
2f50 f L ' •' 4-? 
A L Q U I L A 
iacasa San Miguel £?2, fentre Gervasio y Be'aa-
coain, cuatra cuartos, comeao?, buen baño, inodo-
ro, cloaca, p'sos de mosaicos, muy iresea, ¡& llave 
é informes. Prado 88, halos, alquiler tQ pesos ovo 
americano al mes, 2643 4-3 
E N O F I C I O S 8 4 
Se alquilan habitaciones espaciosas y corridas á 
persones de moralidad. 
2355 8-3 
E n l a espaciosa c a s a 
eaile de .Lamparilla núoi. 22 esquina á Cuba se al-
quilan, u¿ humoso salón en el piso principal y 
uros entresuelos coc £.ntra(U independiente, ambos 
para escritorios. En la iuiaaic. informarán á todas 
horas. 2664 V 8-3 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calzada de Galiano esq. á Animas 
n. 22, acera de la sombra, toda de mármol com-
puesta de sala, saleta, comedor, ocho cuartos, baño 
y tres cuartos de criados. Informaran Perseveran-
cia 38 A, de 8 á 10 de la mañana. 
2540 8-28 
Se alquila 
la casa calzada del Príncipe Alfonso n. 417, casi 
esquina á Fernandina, de cantería y mampostería, 
construida nuevamante para establecimiento; con 
tres puertas al frente y toda de azotea, 
2530 8-28 
Egido n . 16, altos. 
Se a l q u i l a n habi tac iones c o n ó 
s i n m u e b l e s en s s t o s vent i lados 
altos, con sue lo s de m á r m o l y mo 
s a l c e s . T e l é f o n o 1 , 6 3 9 . 
2057 26-8 A 
E n el Carmelo 
Se a'quila por años ó temporada la hermosa casa 
quinta sita en la calle de la Línea número 150, aca-
bada de reformar y dotada de todas las comodida-
des. Informarán Teniente Rey 25, El Caballo A n -
daluz. 2j83 26-15 
f n t i i s í i m i m i i l l K i i l i i t i 
S i n i t i t é r v e n c i ó n de 3 '•' 
Se vende la casa calle de Pérez n. 9, Jesús del 
Monte, de mampostería y teja, dos cuadras de la 
esq. de Tojo: con un trozo de tsrreno .v un costa-
do, pozo y traspatio, recien coustruida, informará 
la dueña en la misma calle n. 13 á todas horas. 
2732 4-6 
L l í O a ^ R I A 
Se vende una situada en muy buen punto por no 
poderla atender su dut ño. propia al mismo tiempo 
para establecer un cif.cito y se da barata Amistad 
27, informarán. Vi70D 4 5 
¡Gfanga! Se vende ui;. m a g n í f i c o 
y bien montado salón de barbería, eituado en el 
mejor punto de la Habana: lo vende su dueño por 
no ser del oficio y por tener que marcharse fuera de 
ésta. Informarán S. Pedro 26 á todas horas. 
2¿S7 8-5 
Q I N INTERVENCION DE COR^BDOR y por 
ausentarse su dueño para la i euíns^la se vende 
una hermosa casa-quinta en el mejor p untu do la 
Línea, Vedado. Obispo £6, darán razón á codas 
horas. 2695 8- 5 
S B V E N D E 




el demolido cafetal "La Indastrla", en San José de 
las Lajas, con fértiles palmares é inagotables agua-
das. De su ajuste y demis entenderá D. Mariano 
Jiménez en el Vedado, calle 1211. 15. 
_ 2683 13-4 My 
V üNDO inmediata á l i Habana á paradero con embarcadero, 40 caballerías buen terreno, mi-
tad cultivado, mitad de monte criollo á $S00 cada 
una; también tengo finquitas de 2, 4 y 6 caballerías, 
con oasas, aguada y cercas. Casas desde 1CÚ0 hasta 
$100 0 y í? en Oficios muy grande, para almacén; 
otra con 6 cuartos en 2500. Bodegas, cafés, fondas y 
toda clase de establecimientos á precios módicos. 
Dinero hasta para el campo. De 8 á 9 café La Plata 
de 3 á 4 Mercaderes 20. Vicente García. 
26*5 4-4 
Vendo en $ 5 0 0 0 ^ ^ " c o r / ^ i l : 
saleta, 7 habitaciones á la brha y demás comodi-
pades en la calle 10 del Vedado, rodeada de jardi-
nes qoe hacen da ella un ameno sitio en donde pa-
sar el verano. Informes de mañana hasta las 9 y de 
11 á l a l de la tarde en Tejad l'o 42, altos. 
2674 6 4 
Se vende 
rpuy barata la casa Jesíis del Monte núm 120 y un 
terreno ac*j > al • jndo. Informaran Aramburo 
núm 14, ce 8'á 12 dé la mañana Í663 4-3 
M I M B R E S 
¡Qué dura está esta butacal Pero hijo no ves que 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: sr f so es dema-
ajiade recio para las blandas asentadora», pásate 
npr la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1'.76. 2*. 3 y $ l . ¡Sillones á 4, 4.50, 5, 6 j $7. 
SilloHCitoe á 2. 3 y ;|2.76: ÍSifiea ii S.50, 12, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, liups, iá i,aia fjompostela 52r 54 
y 56. c 6 9 2 * > 
S E V E N D E 
un faetón americano qne ha rodado solamente quin-
ce dias; puede verse y t abarse de su precia en el 
establo de coches Trecadero n. 3, casi esquina á 
Prado. rea 4-3 
C A R R U A J E S . 
Se venden en lacal 'edela Obrapfa n. 49, una 
duquesa nueva y flamante, dos vis-a-vis y un coupé 
y cuatro troncos de arreos. Se pueden ver á todas 
horas. 2665 8-3 
BARATO Y GANGA. EN $300, 
por no neces'tar su uso, te vende un faetón Princi-
pe Alberto casi nuevo, oon asiento tratero de quita 
y pon, muelles franceses dobles y buenos. Puede 
verse á todas horas del día en la calle Universidad 
34, nueva fábrica de hielo. 2599 8-1 
S E V E N D E N 
vacas lecheras recentínas raías fiaaa Holstain Jer-
reyDuihamy Devou; su producción es desde 12 
á 21 cuartillos de leche al día según observará el 
comprador al presenciir los ordeños sí así lo desea. 
Informes San Ignacio 82. 2734 8-6 
S B V B N D B 
una hermosa yegua criolla de 7 cuartas y una pul-
gada con cría de macho, buena da leche y buena 
de tiro: impondrán calzada de Jesúi del Monte n? 
385. 2673 4-4 
P E R R O S de V E N A D O S . 
Se venden tres sagieros de pura rasa, maestros, 
garantizándolos su dueño, pueden verse y probar-
se en Onnnabacoa, calle de Santa Sita n. n. 5, á 
todas horas. 2683 6-4 
S E V E N D E 
&n caballo jaca de seis y media cuartas, de cuatro 
años, criollo. Pueden verlo en Morro n. 6. Su 
dueño ViUegas 89. 2648 4-3 
S E V E N D E 
En $450 oro un caballo alazán, un faetón fran-
cés recién vestido de nuevo, 2 juegos aireos ( l i -
moneras de uso y todos los demás avies del tren. 
Para informes Teniente Rey 26, 
Cta. 703. | . 8 
E n Tenerife 9 2 
Cuatro Capiinos, se reciben el día 
líos y mulai á precios baratos. 
4 ó 6, 50 cab a-
260S 8-1 
Grran l iquidación en 
M A L O J A 3 8 
de muebles de to'las clases propios para casas par-
ticulares y útiles para h?tel y restaurant. Aprove-
chad, pues solo q-rince días dnrar$ esta ganga. Pa-
ra hotel tejemos un gran cuadro indioadof de 50 
números. 2(91 2a 4 21-6 
üo pianjno alemán 
de excelente voces y en perfecta oatado, sp vende 
muy barato, pues se desea realizarlo antes' de cua-
tro dias. En Suárez 27 puede verse, 
2658 4-4 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso y taja barato 
como el qne tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hay propios para t idas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos á $2 ). Nadie compre bat-
en es sin antes ver los que se venden en 
Composteía 52, 54 y 56 
C 692 l My 
T O L . D O bueno, nuevo, magnífico, impermeable, que se usa-
ba en el «Unión Buffet» se vende en Prado 76. 
2510 13-39 A 
E S C A P A R A T E S , S K s y i n o r s o v a a 
carpetas de escritorios magníficas, en Prado 76, 
2544 18-29 Ab 
I n RpnfiK1i<>9 Sol 88. Realización de mue-10. R C p i l U U t a b;es de todas clases, nuevos y 
usados; especialidad en camas de hierro y bronce 
muy elegantes; una de nogal muy lujosa y todo lo 
concerniente al ramo de muebles. Precios sin com-
petencia. £534 8-i 8 
S E V E N D B un riano íraE'-éj en proporción, se garantiza á sa-vUt'iCción'del ;. mprador q , e no tiene comején. Por la mañana de 7 á 10 todos'los dias." 
2588 8-S8 
E N $ 1 , 2 0 0 
89 vende ia casa Do'ores 21, Jesús del Monte, sala, 
comedor y 4 caartos, con 500 varas de terreno, 
fojjgarán tJn¡Tersidad 34._ 259^ 
In-
8-1 
B E WWK^M^f 
dos casas en Rogia de esquina coh'20 varan de lí̂ u 
te por 82 de fondo, á una cuadra del ferrocarril e-
léotrico con agua de Vento: renU una ori?a. Se 
vende en 1.000 ^esos. Inermes I'acón 2, baj^s, de 
11 á 4—J. M. V. 2&4S 8-29 
S E V E N D B 
^or 3d joyería ttender una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla. Znfor-'íarán Lamparilla y Ville-
gas, oafé'El S-allitd dal prjsw. 
asyi ¿-fe/ 
S E v í m o m 
como ganga un café bien situado en ci senitc, de 
c udaa en muy buenas condiciones, propio par» un 
principiante ó dos socios qua se quieran establecer, D#eB£l dueño lo realiza por tenerse que marchar á 
la península I i i i rmes Composteía n. 100. 
2Sl7r • 8-29 
una hermosa casa- quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n. 150: tiene todas la? comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25 
2531 26 28 a 
¿ 1 os compositores de planos. 
Se^Vánde elj^Her v todas las harramian as para 
laé composiciones y fal&rioik0Í.ín d« los mismos, úni-
cós en la isla de Cuba, y te dá el to¿o gsjrwt 'a ' •. 
Cuarteles 4, de 7 á tO de la mañana todos loídsSj 
25Í7 8-28 i 
B I L L A R E S 
DE LA ACREDITADA MARCA J, FORTEZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de 'oda 
clase de efectos franceses para los mismos. PRE-
CIOS SIN CCMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolas de tíillar!y ^ vis^an blllaren. 63, BFRNAZA 
53, fábrica de billares, 'tio compi áu 1 ola* de billar. 
2t90 78-?6JL¿_ 
L a O a s a G h r a n d e 
CALZADA DEL MONTE N. 180, 
A caí, a de rpeib^r un extraordinario surtido de to-
da clase de sallas. silfOnps, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas dé fierro ge carroza y 
lanza; camitap de diño de baranda, váguinás de 
cocer de Bingeí, Doméstica, favorita y granee; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates úe cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y esdro á 18 $ 21.20, 
Í9 í ' dua Ana finos y R. Regente á $49.40 y 49,70; 
^'t&dos dor^-íc ÜJIÍ.U-! puedan formar juego, 
ftfjry baía^sí - - • ' 5 
£ 4 GASA GRANDE 
PgfNCipS ALFONSO N. 180 
m ? 7§-g5 Mzo 
i m m m i oem 
ge Jr^s^apa la a c c i ó n 
de un locsi propio paya eatabl,; de barras, para 
coches y caballos á piso, ÓQ Consulado 92. En li> 
misma informarán. 2)20 8-28 
VENTA DE SOLASES. 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojídos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por >Conde de Pozos Dulce u con todas 
sus fábricas, entre ellai varias manzanas eLteras, 
de-ide la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
in el r úmero «2 I ce«'4,1» el e^ibar jo que dicho Sr. Redding tenía so la cata Peuslver i¿, la llave en el ^ e ' 0 ^ bre e8toB ̂ l e n ^ êa<ie el ari0 18g8 y 6reoibieEd 
ititort-aráu Callejón de Espada núm 
Cuarteles. 2657 
2 esquina á 
5-3 
S A N P S P R O N . 6. 
Se alquilan hermosas j ventiladas habltaolone. 
con vista al mar y muy propias para esoritorioss 
En la misma Informan á todas horas. 
C 689 1 My 
SAFAS Y ESPEJUELOS. 
¿Qué tal ¿stán esos ojos? Asi, así. Los años y el 
trabajo me van r^b'íijando la vista de una manera 
desagradable.-^ Pae«i, oiga y . , no haga esfuerzos 
para ver, porque eso l« perjudica y contrib uye á 
disminuirle la vista. Ea cambio le fecomien do que 
pase V. por la casa de Borbolla donde ¿ neo atrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos (íes-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
dimi&tíysndo. Visite pues, la casa Composteía 62, 
54 y 66. c 692 1 My 
diobos solaras ea claro p¿.go y 
do 
ibres de lodo 
gravamen según escritura da'aájudift'ación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lapcfs, 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 2507 £6-27 Ab 
B O D E G A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado, por 
tener su dueño que atender á oti o negocio. Para 
informes San Miguel y Soledad carniceiia. 
2408 13-21 Ab 
VS&APJP 
Se alquila la casa conocida por i.Quinta de Pozos 
Dulces» situada en la loma, frente & la Igles a. In-




E n 6 centenes se a lqui lan 
en Crespa 10 los altos que dan á San Lázaro, con 
todo independiente, cocina, gas y agua. En los 
mismos altos á la izquierda, informarán. No se ad-
miten más que personas decentes. 2585 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Ignacio n. 98, entre San-
ta Clara y Luz. Informarán Aguiar 72, bajos, de 12 
á 4. c 652 1 m 
habitaciones altas y bajas muy frescas y una buena 
cocina. Precios módicos. Hay ducha para el uso de 
les inquilinos. Prado 63. 25f2 8 29 
NEPTUNO 19.—A una cuadra de parques v tea-tres se alquilan espaciólas y muy frescas habi-
taciones & todo servicio y sin él. hay mucho aseo, 
baño, ducha y entrada á todas horas. Se recomien-
da á las personas que lea guste comer bien por po-
co dinero y á la hora que Ies convenga. 
25j5á ^ 8-2» 
Se vende ó arr ienda 
en proporción una vega de tabaco, compuesta de 
cinco caballerías de tierra de primera clase, situada 
en la provincia de Pinar del Rio y punto conocido 
por El Asiento de las Vhtules. Para misinfermes 
dirigirse á Salud n. 15, 2381 15 22 a 
S B V E N D B E N C A S A B L A N C A 
sin mediación üe corredor l a casa estile de Sevilla 
n. 32, de mampostería ladrillo, teja y azotea con 
patio y traspatio, un a'J\be grande en bqehag con-
diciones; informarán en ia calle da la Habana n. 
60, de 11 á 3 de la tarde. £303 15- 20A 
CARRUAJES NUEVOS CON SUNCHOS DE goma.—Se alqu lan duquesas v milords con 
sunchos de goma para paseos. También se admiten 
abonos para los baños, pasees ó diligencias, por se-
manas ó por meses: informarán Consulado 124, te-
léfono 2fc0. 2709 4-5 
S E V E N D E 
un coche en buen estado y tres caballos. Se da ra-
tón en San Miguel £2¿. 2719 4-5 
T J L B U R T 
Se vende uno da uso barato con sus arreos, pro-
pio para el campo. I i firmarán Santo Tomás n. 7, 
Cerro, de 7 á 8 de la mañana. 2703 S 5 
D U Q U E S A 
Por no poderla atender eu dueño se vende una 
eu Dragonean. 13, con tres caballos criollos. En 
la prisiaa & todas horas informarán, 2714 4 5 
Melados so^rbres á 15 cents. 
E l vaso dé leche de 1*, 10 id. 
Hay siirtido constante de las me-
jores fruías, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &e. 





D E L D R . M O R A L E S . 
(De Madrid) 
El único remedio conocido barita el día para la 
completa curación de la 
IMPOTENCIA 
Espermaxorrea, debilidad general por los ezoetoi 
de trabajo ó la edad, siendo tumbién de resultados 
positivos para la esterilidad de la tnrjer ne siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildoras 
cuentan más do 3Qlaños de éxito y non el asombro 
de ios enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, qnieu las manda por correo á todas partes 
previo envío de Sír importe. 
C 6 6 alt 4 « í í y 
HERPES 
«todas las enfermedades de la piel se 
9hran rápidamente con la LOCIÓN AW-
TIHEKFÉTICA 1>E BREA VEJBTAL DE 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo deles 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase ULOCIÓN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
682 alt -1 My 
P E R F U M E R I A . 
No hay ^uien la venda de mejor clase ni mis ba 
rata que la 
CASA DE BORBOLLA, 
Por splo 45 centavos en plata le da 6 jabonee de 
almendras. 
Por $1.10 unaoaja de jabones de leche. 
Por 30 cts. una caja polvos de Qpponax y tolos 
los demás productos de fabrlcactss acreditados á 
precios excepcionales. o 69 i 1 My 
DE l i Q U I H i & I i 
GANGA.—S<» vende una m£qiina y una caldera oon su donky, de vap^r ds zO á 25 caballos, y también varios aparatos de cajonerí* con tres sie-
rras de hilar y trazar y un carretón oablenr. Cam-
panario 1C8. 27 «I 
MAQÚINARIA B AfcATA.—Se vende una má-quina horizontal inglesa de ív cat allos efecti -vos y una caldera vertical de 30 caballos. Esjtín en 
muy buen estado y pueden rer^e funcionar en San 
Miguel 117. Itm 8-3 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANOS 
PLATT & Co. de Uso en esta Isla hace más de 20 
afios son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de v anta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agr i -
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana 
C 6"8 alt -1 My 
R E L O J E S de P A R E D 
¿Que hora seráf No le poáeíutis c^n.tostar porque 
el reloj qne teníamos lo ha destruido 'el "domeján 
—¡Hombre! ¿no sabe á como se venden los relo-
jes? Están muoho más baratos que el agua de Ven 
to. iSe ríe V 1 E l servicio de agua para una casa 
durante un afio cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pes&c, y por $4 le ven ien un magnífi-
co reloj de pared con campana y una preciosa caja 
de nogal ó fresno.—¿Que not Pues véalos en oasa 
de Borbolla, Composteía 52, 54 y 56. 
c 692 1 Mv 
0ÜSSER 
Destruye basta las raíces el vello del 
rostro délas damas (Barba,Blgote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis, 
BO años de éxito, altas recom» 
pensns en las Exposiciones y millares 
de certlflcadps garantizan eu eflcacls. 
Para los brazos, empléese el PIlIVQSf, 
jwie J -J- Rousseau 
Q a 
M DIEZ CENTENES 
DOS BICIOLEiáS UNIDAS 
(DUPLEY DE'4 RUEDAS) 
Costó VEJSTIÜN CENTENES hace dos meses 
§in Miguel 87. C 7J4 la-4 3d-5 
L A R O C H E 
[ " F e r r u c f i n o s a ? 
D o l o r e s de E s t ó t n a g o , 
A n é t t i i a , P a l i d e x , 
Pobreza de la Sangre, etc. 
Farmácioa de Esta, y ea 
AMTI• AHflVIlCO - AMTl • NERVIOSO 
H E C Q U E T 
' laureado de la icademia de Vedieioa de Parli. 
de Sesqm-'ífromupQ (fé Hierra, 
El mejor de todos loŝ Perruglnosof, 
contia : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , CONSUNCIÓN. 
El único que l econstlru^e la sangre, 
calma los nervios y que no estrine 
nunca, — Z A 3 Grajeas en cada comida. 
EtMCIH y JARABii iioi D'HfcCUai;^ - de Sesíiui-Hrortiuro de Ilíorro. . PARIS : MONTAOU, 12, Rué des Lombtrdi. 
r SN TODAS LAS FARMACIAS 
p n los Anundoí Francssw son los 
ISn^AYENCE FAVftEiP'j 
fS> m ¿« /a Qrtng9-Bat0liéi>6t PARIS i 
NUEVOS ALAMBIQUES 
jara DESTILAR y RECTIFICAR 
RON, ACUARDIENTES, 
ALCOHOLES, ete.' > 
O E R O Y F I L S A M 
CONSTIlüCTOR 
7S,rtfe</{/ Théátre, 75 
• — - I ^ M K i S 
GUIA PRACTICA dslDístlladoi-ile AGUARDIENTES. 
ESENCIAS, etc. iMCANUAx. del íabricante de R O N 
y TARIFA ILUSTRADA enviados franco. 
mismo 
" V e r d a d e r o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . 
G R A J E A S D E M A Z I t R 
B n F A R I S , casa O, SBOZ.08 , 3 8 , B o u l e v a r d M o n t p 
V EN T O D A » LAS FARMACIAS 
Contra FIÉBRES. NEURALGIAS GOTA, I a J contra DIARREA DISENTEUIA GASTRAI m i a 
JAQUECAS. REUMATISMOS. ACEDIAS, ERUCTOS^ 14,rúe Beaux̂ Artŝ PAWS? 
sabdr 
b l e 
e f l c a c i 
P E C H C 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
fie i 
CUN y GOMAR. PARIS — / en todt, lu FtmnclU 
I N 0 M Ü M » w ^ J L L O S B L A N C O S ! ) 
a AGUA SALLÉS 
progresiva o instantánea devuelve al cabello blanco y á la 
barba su color primitivo : rublo, castaño ó negro, colores tan 
naturales que es imposible apercibirse que son teñidos. 
oastan una o dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
hl A g u a S a l l é s es absolutamente inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera, la han colocado sobre todas las tinturas 
y nuevas preparaciones. — ^ — 
. S A U L S a F I L S , P»tf-Qolmico, 73 , R u é T u r b i g o , P A R I S 
X-a « a b a n a : JOSÉ SARRA. y en casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
I N J E C T I Q N C A D E T 
CDBiOÍÓH CIERTA eo 3 DIAS sin otra m ú m m m 
J P A . M I 8 — y, B o u l e v a r d D e t u s i n . V — J P A B I S ' 
D e p ó s i t o s e n l a s pr inc ipa l e s F a r m a c i a s de l a s A m á r i c a s . 
E R D A D E R A S 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
O' GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, úsl Estómago, del Corazón, Bota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grippe, ó Influenza, y todas las eníer 
^edades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
pósitoCweral, Dr Pa i lGAGEÍj f l , F"T6 !• el,8,r.deGrenelle-St-Gerniain, Parí!. 
/ en todas las farmacias 
m m 
P E R F U M E R I A O R I Z A 
L . L E G R A N D . / / , p/ace úe laMadeieine, PARIS r* 
